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RESUMEN EJECUTIVO 
 
“Naturaleza jurídica y ubicación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito dentro del sector 
financiero popular y solidario del Ecuador.” 
El presente trabajo de investigación constituye un análisis técnico jurídico de la esencia legal de las 
cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador; y también un estudio critico de su accionar dentro 
del sector de la economía popular y solidaria, ámbito en el que se las ha ubicado una vez que ha 
sido promulgada la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria mediante Registro Oficial No. 
444 de 10 de Mayo de 2011. Empieza la investigación con un análisis histórico jurídico del 
cooperativismo a nivel mundial, latinoamericano y obviamente en el Ecuador, destacando sus 
principios universales y sus principales características. Para realizar un resumen legal del marco 
jurídico que han tenido dichas cooperativas a lo largo de la historia en el Ecuador. Seguidamente se 
realiza un análisis jurídico del marco legal que rige actualmente a las cooperativas de ahorro y 
crédito y su segmentación dispuesta por el Ente regulador, que en este caso es la Junta de 
Regulación.  En la parte esencial se analiza las principales normas externas e internas que rigen 
para este tipo de organizaciones y un análisis apropiado de la estructura jurídica, administrativa  y 
de gobierno de las cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador. Se presenta una propuesta lógica 
de ubicación jurídica de estas organizaciones de acuerdo a su naturaleza y esencia actual como 
entes financieros cuasi bancarios, dentro de una Ley apropiada que las regule, controle y supervise 
y la propuesta que se establezcan reglas claras de control financiero para no permitir que en nombre 
del bienestar común, el interés social y la prevalencia del ser humano sobre el capital se generen 
nuevas castas o clases financieras con finalidades de lucro poco diferenciadas de los Bancos 
únicamente en el dueño del capital social.  
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COOPERATIVAS  
ECONOMÍA 
SOCIAL 
CRÉDITO 
CONTROL FINANCIERO 
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 
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ABSTRACT 
 
" Legal status and location of Savings and Credit Cooperatives in the popular and supportive financial sector 
Ecuador . " 
 
The present research is a technical legal analysis of the legal nature of credit unions in Ecuador, 
and also a critical study of their actions within the field of popular and solidarity economy, área 
where they have been located once it has been enacted the Organic Law of Popular and Solidarity 
Economy by Official Gazzette No.  444 of May  10, 2011.  The research  begins with a historical 
legal analysis  of  the cooperatives in the world, at Latin American level and obviously in Ecuador, 
highlighting the universal principles and main characteristics. To place a legal summary of the 
legal framework that the cooperatives have had along the history in Ecuador. Following, we make a 
legal analysis of the legal framework that currently governs the credit unión and its segmentation 
provided by the regulatory Body, which in this case is the Board of Regulation. The essential part 
analyzes the major external and internal rules for these organizations and a proper analysis of the 
legal, administrative and governance  structure of savings and credit unions in Ecuador. A logical 
proposal for legal location of these organizations according to their actual nature and essence as 
quasi- bank, within an appropriate Law that regulates, controls  and oversees the financial 
authorities is proposed, in order to monitor and clear the rules established for financial control so 
not to allow that on behalf  of the common good, the interests of society and the prevalence  of 
human capital to generate new  castes or classes for purposes of financial profit poorly 
differentiated from Banks only the owner of the capital generated. 
 
KEYWORDS: COOPERATIVE/ ECONOMY/ SOCIAL/ CREDIT/ FINANCIAL CONTROL/ 
FINANCIAL BROKETRAGE/ FINANCIAL PRUDENCE  
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INTRODUCCIÓN 
 
     Si partimos de la premisa establecida en el artículo 283 de la Constitución que 
determina que el sistema económico de nuestro país es “social y solidario”, en donde se 
reconoce al ser humano como sujeto y fin, procurando una estrecha armonía entre 
Sociedad, Estado y Economía, podemos determinar que dentro del gran enfoque de la 
economía popular y solidaria se incluirá al sector cooperativo; y. dentro de él, a las 
cooperativas de ahorro y crédito, que constituyen un eje importante en el desenvolvimiento 
del sistema financiero nacional.  
     Por tal razón es menester analizar estos entes jurídicos que se denominan “cooperativas 
de ahorro y crédito”, las mismas que realizan intermediación financiera entre sus socios y 
también con el público; se encuentran regulados por la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria; y, tienen establecida una segmentación ceñida a su capital social, nivel 
de organización, gobierno institucional y constitución orgánica. 
     Pero también es importante destacar que un grupo de cooperativas de ahorro y crédito 
fueron sacadas del control de la Superintendencia de Bancos y Seguros; lo que realmente 
motivo mi interés por investigar a profundidad la naturaleza y esencia e estas entidades. De 
tal forma que sin dejar de lado el estudio de las cooperativas en general y de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito que forman parte del Sector de la Economía Popular y 
Solidaria, esta investigación se centra en este grupo de instituciones cuasi financieras que 
fueron traídas del control antes mencionado. Es así que al estudiarlas en detalle he podido 
determinar que existen diferencias sustanciales las mismas que les dan una particularidad 
notable, todo esto va a ser estudiado y analizado con mucha objetividad en el desarrollo de 
esta tesis 
     En esta perspectiva, la presente tesis se ha estructurado en seis capítulos, los mismos 
que procuran ofrecer un trabajo que responda indefectiblemente al contenido de fondo de 
la propuesta investigativa. 
     El capítulo primero se titula  comprende al problema de la presente investigación, la 
formulación del problema, los objetivos tanto generales como específicos, la 
fundamentación teórica y la fundamentación legal que permitirán centrarnos a una 
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perspectiva de identificar lo que está sucediendo con la falta de promulgación de una Ley 
de Cooperativas Financieras.    
      En el capítulo segundo trata sobre el marco teórico donde encontramos varios subtemas 
tales como: El cooperativismo a nivel mundial y en el Ecuador, en donde se desarrollan 
temas como los antecedentes históricos que dieron origen al cooperativismo a lo largo del 
desarrollo contextual de la sociedad, resaltando los principios que rigen al mismos desde 
épocas antañas, los principales hechos históricos que iniciaron su auge en el Ecuador, así 
como los numerosos cuerpos legales que rigen para estas Instituciones Financieras y el 
control que realizaba este órgano rector, Superintendencia de Bancos y Seguros; además 
realiza una análisis de las Cooperativas de ahorro y crédito realizan intermediación 
financiera con el público, se concentra en el análisis de los Principios de Basilea que rigen 
para todas las Instituciones Financieras, además de todas las normas de solvencia referidas 
a este tipo de organización, los certificados de aportación, integración del capital social, 
fortalecimiento del patrimonio y otras reservas especiales, temas de gran trascendencia 
para conocer el objetivo y fin esencial que tienen las Cooperativas de Ahorro y Crédito o 
Cooperativas Financieras. Así se concentra también  al estudio De la normativa legal y 
control que rige  actualmente a las cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador, en 
donde se enfoca en analizar temas como la Economía Popular y Solidaria, las principales 
normas constitucionales que rigen a este sistema, la Ley Orgánica de Economía Popular y 
Solidaria, su respectivo Reglamento, el papel que desempeña el órgano de control 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y sus respectivas Intendencias. Para 
finalizar el segundo capítulo con el estudio de la estructura jurídica de las cooperativas de 
ahorro y crédito, refiriéndose a temas como el Estatuto social, Reglamento Interno, normas 
secundarias que permiten normar a este tipo de Cooperativas de Ahorro y Crédito o 
Cooperativas Financieras, además del análisis de la Resolución otorgada por la Junta de 
Regulación donde determina la segmentación de la misma, así como sus diferencias 
existentes entre todos los segmentos, los organismos de control, para concluir el presente 
capitulo con la transición de las Cooperativas de Ahorro y Crédito de la Superintendencia 
de Bancos y Seguros a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
     El capítulo Tercero trato de lo que se relaciona con las estrategias metodológicas que se 
va a utilizar en la presente investigación, el método científico, el método analítico,  la 
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investigación bibliográfica, el tipo de investigación, diseño de la investigación y el nivel de 
la investigación que permitieron realizar el estudio de la presente tesis. 
      En el capítulo Cuarto hace referencia al Análisis e Interpretación de los Resultados 
obtenidos de las encuestas realizas tanto a estudiantes de la Carrera de Derecho como a los 
Funcionarios de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, así como de los 
Docentes especializados en la materia, resultados que permitirán sustentar la hipótesis que 
se ha planteado en la programación de esta tesis. 
    Una vez realizado el análisis exhaustivo del tema, con las puntualizaciones que constan 
en los capítulos anteriores más la investigación de campo ejecutada mediante la 
autorización de métodos y técnicas apropiadas e inherentes al tema, procedo en el Capítulo 
Quinto a redactar mis conclusiones y recomendaciones; y, como corolario y finalización de 
la investigación realizo mi propuesta, la misma que contiene los puntos referentes a: 
Antecedentes a la propuesta, Situación Actual, Beneficiarios, Impactos, Evaluación. 
Objetivos, Justificación y Propuesta Concreta. 
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CAPÍTULO I 
 
EL PROBLEMA 
 
“NATURALEZA JURÍDICA Y UBICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS DE 
AHORRO Y CRÉDITO DENTRO DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y 
SOLIDARIO DEL ECUADOR.” 
 
     Cuando en el área de Legislación Social preguntamos a un estudiante de Derecho acerca de lo 
que es una Cooperativa, tenemos como respuesta inmediata una relación conceptual directa con el 
antiguo concepto constante en la antigua legislación cooperativa, dentro de ello a las diferentes 
clases de cooperativas como son: vivienda, consumo, agrícolas, transporte, etc. y a su principios 
universales como la solidaridad, autocontrol, ayuda mutua y libre adhesión. Pero si hacemos 
referencia a las cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador, lamentablemente no encontramos 
una definición adecuada al actual desenvolvimiento de dichas instituciones, que a la presente fecha 
presentan una evolución financiera, organizacional y estructural impresionante, totalmente 
diferente a los conceptos tradicionales que sobre éstas se tenían.  
     Existe por tanto, un desconocimiento generalizado de lo que es una cooperativa de ahorro y 
crédito como una persona jurídica de cierta complejidad en su estructura jurídica – organizacional 
como parte del sector financiero del Ecuador.  
      Lo más importante quizás; y, que nos permite pensar que existe un problema en la concepción 
esencial de estos organismos jurídico - sociales es que “no son estructuras organizacionales 
homogéneas” y que existen diferencias sustanciales entre ellas, lo que ha llevado a que mediante 
una legislación subsidiaria a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, como son las 
resoluciones de la Junta de Regulación y de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
se las llegue a “segmentar” en cuatro categorías, algo que no es comprensible para el común de los 
ciudadanos en nuestro país y hace necesario realizar un estudio pormenorizado de aquello, para 
poder brindar a nuestros estudiantes de Derecho y también a los profesionales  de esta área, un 
claro estudio de estas organizaciones financieras para tener mediante este trabajo de investigación 
un referente doctrinario, técnico - jurídico adecuado, que estoy segura, será un aporte académico en 
el área del derecho social y financiero de nuestra alma mater, la Universidad Central del Ecuador.  
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      Por tanto, al hablar de “Cooperativas de Ahorro y Crédito” debemos tener una idea clara de que 
existen cooperativas de ahorro como sociedades de personas con gran desarrollo, que han logrado 
un nivel de crecimiento y organización de calidad total y excelencia, que en algunos casos 
prácticamente han superado en competitividad y eficiencia en algunos aspectos a los Bancos y 
Financieras; Inclusive, tenemos evidencia que se han convertido en ejes fundamentales de 
economías regionales como es el caso de Alemania y los Estados Unidos en que estas entidades 
cooperativas constituyen verdaderos “monstruos financieros” que mueven la economía de millones 
de personas que constituyen de manera general la enorme clase media y baja de esos países. 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Contextualización 
 
Macro  
      En lo Macro, podemos contextualizar el problema cuando en nuestro país encontramos 
diferentes tipos de cooperativas; y, entre ellas, las de ahorro y crédito que en algunos casos realizan 
microeconomía y finanzas domésticas entre sus socios, y en otros constituyen verdadera 
competencia para los Bancos, Mutualistas y Financieras de nuestro país dentro de un marco 
jurídico un tanto confuso como es la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, mientras que 
a diferencia de los Bancos, Mutualistas y Financieras, que  amparadas en la Ley General de 
Instituciones del Sistema Financiero que se privilegia el interés particular y absolutamente 
mercantilista en que los beneficios son repartidos entre pocas personas; en tanto, en las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito, se mantiene un “espíritu social” en esencia, pero de igual 
manera se produce una rentabilidad importante, que al final de cada año se procura repartir entre 
los miles de asociados en los denominados “excedentes”. 
Meso 
Una vez definido el problema general, podemos afirmar que las cooperativas de ahorro y crédito en 
nuestro país compiten con fuerza contra los Bancos, Mutualistas y Financieras con una 
organización colectiva, con una legislación y marco regulatorio no apropiado para su naturaleza 
jurídica. En la Escuela de Derecho, se estudia a las Cooperativas de Ahorro y Crédito como 
organizaciones sociales de fines altruistas y en procura del bien común; pero, en la realidad 
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comprobaremos que en realidad son prácticamente organizaciones financieras completas, en que la 
rentabilidad se conoce como excedentes y que lo único que difiere con los bancos es su 
administración y gobierno comunitario como lo veremos en el transcurso del estudio a realizarse. 
Micro 
En lo Micro, a través de una relación problema - objetivos, quiero entregar a la Escuela de Derecho 
de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, el estudio pormenorizado de un área 
que como queda indicado adolece de un desconocimiento por parte de los estudiantes de Derecho 
de la Facultad de Jurisprudencia e inclusive de los profesionales del Derecho.  
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
     Las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Ecuador actualmente se encuentran bajo el régimen 
legal establecido en la Ley Orgánica promulgado en el Registro Oficial No.  444 de 10 de mayo de 
2011 y su reglamento dictado el 16 de febrero del 2012, constan como parte de las organizaciones 
sociales que conforman el sector financiero de la economía popular y solidario del Ecuador de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Constitución de la República; Sin embargo de 
aquello, de conformidad al análisis y estudio orgánico, estructural, jurídico y administrativo de 
estas organizaciones sociales y sobre todo en el ejercicio de sus actividades específicas funcionan 
prácticamente como cualquier Banco, Mutualista o Financiera, porque mantienen niveles de 
rentabilidad casi iguales a dichas instituciones bancarias, con la única diferencia que aquí toman el 
nombre de “excedentes” y en la Banca se denomina “utilidades”. 
 
     Entonces, existe un grave problema de contradicción entre la ubicación de estas Cooperativas de 
Ahorro y Crédito dentro del contexto social de la Ley donde actualmente están ubicadas; y, lo que 
se hace necesario, según mi opinión es crear una Ley específica para aquellas, como lo existe para 
la Banca; y, encuentro erróneamente ubicadas dentro del contexto de esta nueva Ley de Economía 
Popular y Solidaria, porque en lo más mínimo cumplen con los requisitos esenciales para ser tales.  
 
      Planteado así el problema, intentaré mediante este estudio, dar una propuesta jurídica a aquellos 
aspectos que según mi criterio debería cambiarse y lograr un mejor desenvolvimiento de estas 
organizaciones jurídicas que tienen peculiares principios de constitución y de funcionamiento. 
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1.3. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 
     El problema planteado puede evaluarse desde algunas perspectivas, desde un punto social, 
financiero y sobre todo jurídico. La falta de identificación de la naturaleza y esencia de un grupo de 
cooperativas que apartándose del esquema general y tradicional se presentan como entidades 
complejas en un momento determinado supervisadas cual si fuese un Banco y posteriormente, 
luego de la transición ubicadas en un segmento privilegiado en el nuevo contexto del control nos 
hace pensar que hay un tema del que preocuparse y obviamente luego de una investigación 
profunda evaluar la magnitud del problema que se plantea. En tal virtud debemos evaluar el 
problema bajo los puntos de vista antes mencionados. 
 
1.4. OBJETIVOS 
 
1.4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar un estudio jurídico pormenorizado, concreto, objetivo y práctico de las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito como parte del sector de la Economía Popular y Solidaria del Ecuador que nos 
permita establecer si esta sectorización es adecuada a la realidad jurídica que estas instituciones 
viven en la actualidad como entes que realizan intermediación financiera con sus socios y también 
con el público en general y que dentro de sus metas y objetivos se encuentra la obtención de lucro o 
ganancia.   
 
1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
1. Establecer si las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Ecuador realmente cumplen con 
los objetivos de servicio social, de prevalencia del ser humano sobre el capital, de ayuda 
mutua y de apoyo a los sectores pobres que conforman el grupo vulnerable de la economía 
popular y solidaria. 
2. Determinar si es constitucional o no tener en el Ecuador Cooperativas de Ahorro y Crédito 
de primera, segunda, tercera y cuarta clase de conformidad a la segmentación realizada por 
la Junta de Regulación del Ministerio de Inclusión Económica y Social. 
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3. Proponer un marco legal para Cooperativas de Ahorro y Crédito especializado y específico 
que regule a este tipo de organizaciones colectivas, adecuándose a sus principios reales, a 
sus objetivos financieros concretos y a su adecuado desempeño dentro del contexto 
financiero ecuatoriano. 
4. Legar a los estudiantes de la Escuela de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la 
Universidad Central del Ecuador de un instrumento investigativo que permita conocer más 
de cerca a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, permitiendo de esta manera enriquecer 
intelectualmente sus conocimientos y su potencial desenvolvimiento profesional. 
 
1.5. JUSTIFICACIÓN 
 
     Los estudiantes de la Carrera de Derecho y los profesionales de la abogacía tienen como 
obligación desentrañar en todos los aspectos que la legislación social y financiera lo permita, 
tomando en cuenta que muchas veces el texto de la ley no se compadece con la realidad jurídica 
que viven los diferentes entes de nuestra sociedad. 
     Las cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador han sufrido una mutación legal digna de 
resaltarse, siguiendo el ejemplo de grandes países y economías como Alemania y Estados Unidos, 
ya no son aquellas simples organizaciones con fines altruistas y humanitarios que protegen al 
desvalido ciudadano, sino que en franca competencia con las instituciones del sistema financiero 
nacional, principalmente con la Banca, disputándose a veces los mismos nichos de mercado tienen 
como único objetivo de obtener jugosas ganancias  para “repartir” entre sus socios y también con 
sus administradores y empleados. 
     Por ello, se justifica plenamente la realización de esta investigación académica que pretende 
aclarar jurídicamente el desenvolvimiento de las cooperativas de ahorro y crédito como parte  del 
sistema financiero en el Ecuador, una legislación que ubique a estas organizaciones donde deben 
estar creando un marco legal adecuado y propio a sus fines y naturaleza, aceptando que ha existido 
un cambio en fondo y forma de éstas en otrora organizaciones con fines sociales y por tanto aclarar 
positivamente su desenvolvimiento en el panorama financiero ecuatoriano. 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 
 
2.1. FUNDAMENTACIÓN TEORICA 
2.1.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 
 
     Antes de plantearme el tema de investigación me permití realizar una lectura general del 
sistema cooperativo como medio de satisfacción de las necesidades básicas de grupos de personas 
que se unen con un objetivo común. Para ello obviamente revise las anotaciones de connotados 
tratadistas en esta materia como: Charles Fourier, Plockboy y Bellers, etc; es decir, el 
cooperativismo como una institución de respuesta social ha sido suficientemente estudiada por 
famosos tratadistas, pero cuando empezamos a hablar de cooperativas de ahorro y crédito el 
espectro de autores sobre la materia se reduce drásticamente, pues como queda señalado el tema de 
mi tesis contiene una especialidad dentro del cooperativismo en general y esto son el ahorro, el 
crédito y la intermediación financiera entre socios y también con personas que no gozan de esta 
calidad. Entonces surge mi necesidad de generar un proyecto investigativo que considero es 
novedoso. 
 
2.1.2. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 
Dentro de la presente tesis puedo establecer como antecedentes los estudios investigativos que 
detallare a continuación: La investigación realizada por la Dra. Miriam Muñoz Solano cuyo tema 
fue NECESIDAD Y PROPUESTA DE LINEAMIENTOS PARA UN PROYECTO LEY DE 
COOPERATIVAS FINANCIERAS, realizado en el año 2009. Cuyo objetivo fue establecer las 
bases para un proyecto de ley de cooperativas financieras como herramienta eficaz para quienes 
están frente a las cooperativas, para el usuario del sistema cooperativo financiero y para el 
organismo de control, dentro de un esquema de las mejores prácticas aplicadas en distintas 
legislaciones. 
 
Además el estudio realizado por el Sr. Javier Alejandro Valenzuela Aguilar cuyo tema de tesis se 
denominó PROPUESTA DE INSTITUCIONALIDAD DEL MODELO DE ECONOMÍA 
SOCIAL Y SOLIDARIA, realizada en el año 2012, la misma que busco contribuir en la 
construcción de un sistema económico soberano que privilegie una producción diversificada y eco-
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eficiente, que logre equilibrios entre la producción, el trabajo y el ambiente, mediante la propuesta 
de institucionalidad del modelo social y solidario 
 
2.1.3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
2.1.3.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL COOPERATIVISMO A NIVEL 
MUNDIAL 
 
     El origen del cooperativismo a nivel mundial se remonta a la época de la Revolución Industrial, 
donde la situación socioeconómica, política, tecnológica e histórica estaba atravesando por un 
enorme cambio debido al aparecimiento de la máquina, la misma que reemplazó a la mano de obra, 
dejando así desempleados a muchos artesanos y trabajadores manuales que veían dicha fuente de 
trabajo como el sustento para sus hogares, razón por la cual decidieron empezar a idear esos lazos 
de cooperación con el único fin de obtener bienes y servicios indispensables para ellos. Es así que 
el año de 1844 en la ciudad de Rochdale, 28 personas fundaron el primer almacén cooperativo 
forjando los principios de una sociedad más equitativa y humana. 
     El sistema cooperativista nace como una alternativa a la filosofía del trabajo solidario, ayuda 
mutua y la primacía del hombre, teoría que era sostenida por grandes pensadores y filósofos como 
Fourier, Plockboy,  Bellers, Owen, William King, Buchez y Torres, a quienes se los llamaba como 
los precursores del cooperativismo, de quienes vamos a hablar muy brevemente. 
 BOTELLO, M. (2003). APUNTES DE COOPERATIVISMO. Cátedra Movimiento 
Cooperativo Venezolano, U.N.E.R.G. San Juan de los Morros manifestaba que  “Charles 
Fourier: Fue hijo de Francois Marie Charles Fourier (1772-1837) quien siendo un próspero comerciante 
perdió su fortuna en una especulación, luego de lo cual tuvo que vivir modestamente como empleado.” 
 
     Charles Fourier mantuvo un sistema de vida equilibrado, obsesionado por solucionar el 
problema social a través de la organización de grupos que resolvieran problemas en común. Para 
este precursor no trascendían los problemas de los obreros manuales, como lo hicieron los demás 
precursores del movimiento cooperativo. Al contrario, Fourier insistía sobre el hecho de que los 
futuros grupos económicos darían mejores resultados si se constituyeran entre miembros de todas 
las clases sociales y todos los caracteres humanos, que, complementándose mutuamente, anulen 
sus defectos. Tales agrupamientos fueron denominados por Fourier como falanges. Estos 
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agrupamientos, instalados en colonias, recibieron el nombre de Falansterios. 
 
     Fourier atribuía gran importancia al trabajo agrícola y se despreocupaba del trabajo industrial. 
Afirmaba que el trabajo debía ser atrayente, y para esto propone trasladar los talleres de las 
ciudades a la campiña, para ser distribuidos por los lugares pintorescos. El taller debe presentarse a 
los obreros en forma elegante y aseada.  
BOTELLO, M. (2003). APUNTES DE COOPERATIVISMO. Cátedra Movimiento Cooperativo 
Venezolano, U.N.E.R.G. San Juan de los Morros 
Fourier  afirmaba que: 
 
“Para que el trabajo resulte atrayente, la industria, societaria, deberá reunir las siete condiciones 
siguientes: Que cada trabajador esté asociado y que su retribución sea por dividendo y no por salario. Que 
cada uno, hombre, mujer o niño, sea retribuido con relación a sus condiciones de capital, trabajo, y 
talento. Que los períodos de trabajo industrial sean cambiados alrededor de ocho veces por día; el interés 
en el desempeño de una función agrícola o manufacturera no puede mantenerse más de una hora y media o 
dos horas. Que ellas sean ejercidas con la compañía de amigos y espontáneamente reunidos, y despertando 
su curiosidad y estimulados por una emulación muy activa. Que los talleres y lugares de cultivo ofrezcan al 
obrero el incentivo de la elegancia y del aseo. 
 
Que la división del trabajo sea elevada a tal grado, para que resulte del agrado de cada sexo y edad, y 
acorde con las funciones para las cuales sea conveniente. Que dentro de esta distribución, cada uno, 
hombre, mujer o niño, goce plenamente del derecho al trabajo y del derecho a intervenir cuando lo desee en 
la clase de trabajo que quiera elegir, con la sola justificación de su probidad y aptitud. ” 
 
       La reforma que Fourier se proponía realizar, debería efectuarse sin intervención del poder 
público. Pero ello no tenía un carácter puramente cooperativo, `por el hecho de que no debía 
realizarse mediante capital de los propios asociados, sino con el empleo de fondos 
proporcionados por algunos filántropos. Fourier no tenía, por tanto, la idea de la “ayuda propia 
“(self help). Fourier era un crítico del fenómeno de los intermediarios, y así lo manifiesta en sus 
investigaciones sobre la cantidad de intermediarios por los cuales pasaba un producto, antes de 
llegar a las manos del consumidor final. Su idea era abolir la ganancia que obtenían los 
intermediarios innecesarios, gracias a la unión directa entre productores y consumidores. La 
fórmula preconizada por Fourier para distribución del producto social es una versión bastante 
aproximada de la fórmula cooperativa. Es cierto que ella no excluye completamente el beneficio 
del capital; pero la parte reservada al trabajo es superior; en el falansterio no se consideraba una 
clase distinta de capitalistas. 
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      Plockboy y Bellers: En el siglo XVII, aparecen dos precursores del cooperativismo, cuyas 
ideas habrían de tener innegable repercusión en el desarrollo cooperativista posterior. Fueron 
ellos el menonita Peter Corneluis Plockboy, llamado por J. Seguy, El Patriarca de la Cooperación, 
quien publicó en 1659 el ensayo que comprendía su doctrina, y el cuáquero John Bellers (1654-
1725), quien en 1695 hizo una exposición de sus doctrinas en el trabajo titulado: Proposiciones 
para la creación de una asociación de trabajo de todas las industrias útiles y de la agricultura. 
Mladenatz resume de la siguiente manera el aporte ideológico de estos precursores del 
cooperativismo moderno: La idea del self-help (ayuda propia) que las multitudes necesitadas de 
la población hacen valer cuando piensan en la consecución de una vida más humana. La 
realización de esa ayuda propia por medio de la asociación de pequeñas fuerzas económicas, que 
constituyen asociaciones libres. 
 
     Las economías colectivas que esas asociaciones constituyen, economías que se obtienen 
cuando las funciones económicas de los miembros relacionadas con la producción y el consumo 
se efectúan en común, por medio de una empresa económica. La estructura democrática de esas 
sociedades. Todos los asociados participan en la dirección y administración de la empresa, ya que 
ellos son quienes escogen a los directores efectivos. La idea de la supresión del intermediario, 
ente que no tiene ninguna utilidad en el engranaje de la vida económica y cuya eliminación hace 
posible que la ganancia que obtenía, quede en manos del productor útil. Las relaciones 
orgánicas que se establecen entre la industria y la agricultura, entre la producción y el consumo. 
El hecho de pasar de las construcciones ideales utópicas a los programas de realizaciones 
prácticas. 
 
     Robert Owen (1771-1858) es considerado el padre de la cooperación inglesa, así como de la 
cooperación moderna en general. Owen contribuyó a esbozar el aspecto más importante: la idea 
de la cooperación. Nacido en Newton (al norte del País de Gales), perteneció a una familia de 
modesta condición, y su vida fue una vida de trabajo. A la edad de 9 años fue aprendiz en casa de 
un comerciante; a los 14 fue empleado; a los 19, director de una gran fábrica de tejidos, y a los 21, 
asociado de una gran empresa de tejidos de Nueva Lanark. Es en ella donde se hace intérprete del 
estado de miseria de la masa obrera y forja sus planes de reforma social, con las medidas de 
orden práctico que él realizó en tal sentido. 
 
     Observando que a las máquinas se les trataba con especial cuidado y las personas con suma 
negligencia y menosprecio, se propuso actuar para mejorar el estado material y cultural de la 
masa obrera. Así, redujo la jornada de trabajo de 17 a 10 horas por día, y, más aún, aumentó los 
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salarios. Fue impedido el empleo a menores de 10 años en los talleres, e hizo impartir la 
enseñanza gratuita. Así mismo, recurrió a los propios industriales a fin de interesarlos en sus 
proyectos de política social. Owen procuró obtener a precios razonables alojamientos sanos para los 
obreros, así como los artículos necesarios para el consumo familiar. Los resultados de dichas 
medidas, que al principio espantaron a los asociados de ese “filántropo loco”, despertarían la 
admiración al cabo de algunos años. El estado material, físico y moral de los obreros mejoraron 
rápidamente de manera inesperada, y la empresa experimentó resultados maravillosos. 
 
     Este resultado inspiró a Robert Owen a elaborar un programa completo de reformas sociales, 
programa que se esforzó en llevar a la práctica. Era su propósito obtener la solución de dicho 
problema social por medio de la creación de comunidades (Communities), sobre la base de la 
idea de la propiedad colectiva, o sea, especie de colonias que debían sostenerse por sus propios 
medios y producir todo lo que sus propios miembros necesitaran. Estas colonias eran, por tanto, 
especies de “cooperativas integrales” en las cuales la producción y el consumo se efectuarían en 
común. Las colonias aludidas debían comprender la producción industrial y la agrícola. 
Estarían formadas por pequeños agrupamientos de entre 500 y 2.000 individuos que se bastarían 
a sí mismos. Toda la propiedad privada sería abolida. La producción y el consumo se harían en 
común. Esta comunidad tendría un edificio central en el cual vivirían por familias todos los 
miembros de la comunidad. 
 
     La producción y la administración de la colonia se harían por medio de grupos de personas de 
la misma edad. De esta manera desaparecerían las jefaturas económicas o políticas, y la igualdad 
perfecta reinaría dentro de la comunidad, tanto desde punto de vista económico como político. De 
este modo no habría más gobernantes ni gobernados. Owen había creado  una  colonia 
semejando  a la de  Nueva  Lanark,  donde había obtenido excelentes resultados. Pero en 1829 
la vendió para hacer ensayos similares en América del Norte, donde creó la colonia de Nueva 
Armonía, luego en México y en Inglaterra, donde no tuvo éxito. Robert Owen fue el primero que 
empleó el término “cooperación”. Dicho término tenía para Owen un sentido muy diferente del 
que se le da hoy. El sentido del vocablo había sido tomado como opuesto a la noción de 
“competencia “. Mucho más porque él oponía el sistema individualista de competencia, al 
sistema de cooperación mutual. Owen expresaba que “la competencia (rivalidad) debía ser 
reemplazada por la cooperación”. 
 
      Owen quería obtener la solución del problema social, mediante la aplicación del método de la 
“asociación económica”. Esto debía conducir a la supresión de la ganancia sobre las mercaderías. 
Owen llegó a fundar, en 1835, una “Asociación de todas las clases de todas las naciones”, cuyo 
fin era una transformación completa de la mentalidad de los hombres y sus relaciones entre sí, por 
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medios pacíficos y por el uso de la razón. En tal sentido, se preveía la institución de una 
cooperativa central con sucursales en todas partes del mundo. Esta acción, emprendida por Owen, 
no tuvo continuadores, pero fue él quien dio a conocer la idea de una cooperativa internacional, 
cuando el movimiento cooperativo moderno todavía no había nacido. Más tarde, se produciría el 
nacimiento de la Alianza Cooperativa Internacional, así como el de otras organizaciones de 
carácter internacional. 
 
     William King: Considerado uno de los fundadores del cooperativismo y uno de sus más sabios 
precursores, nació en 1776 en Ipswich donde su padre era maestro de la Escuela de Gramática y, 
además, clérigo, vocación que intentó despertar en su progenitor. Estudiante de Oxford y graduado 
de Cambridge, donde obtuvo su bachillerato y grado de maestro, en 1812 partió hacia Saint 
Bartholomew, en Londres, a estudiar medicina. En el verano asistió a conferencias en Montpellier 
y, en poco tiempo, obtuvo el grado de doctor en medicina y fue aceptado como camarada en el 
Colegio Real de Doctores. En 1821 contrajo matrimonio y en 1823 se estableció en la ciudad de 
Bringhton. Allí se convirtió en íntimo amigo de Elizabeth Fry y, a través de ella, entró en contacto 
con la miseria de la clase trabajadora. La ayudó a organizar sociedades benéficas mediante las 
cuales aliviaban, en alguna forma, los infortunios de los trabajadores. Los miembros de esas 
sociedades benéficas visitaban los hogares de los pobres, los estimulaban a ahorrar y a trabajar 
arduamente, para aliviar la miseria y evitar la mendicidad y el engaño. Por mediación de la Sra. 
Fry, que tenía entre sus colabores a William Allen, socio de Roberto Owen, King conoció la obra y 
las ideas de Owen y se convirtió, con el transcurso del tiempo, en un convencido seguidor de sus 
ideas. 
 
     En 1825, King participa de la fundación del Instituto Mecánico de Brighton. Su interés era 
estudiar la situación y las condiciones sociales de los trabajadores de las industrias, para 
mejorarlas a través de la capacitación. Al Dr. Willian King se le conoce más por su atracción 
hacia las tiendas cooperativas de consumo. Fue así como convenció a los estudiantes del Instituto 
Mecánico para promoverlas, y, en 1827, con la ayuda de Willian Bryan estableció la “Brighton 
Cooperative Benevolent Fund Association”. La sociedad disponía que, mediante una pequeña 
cuota semanal, los miembros crearían un fondo que permitiría a los pobres organizar 
comunidades cooperativas y difundir el conocimiento del sistema cooperativo. 
 
     Como un apéndice de esta institución, organizó unos meses después la “Brighton Cooperative 
Trading Association”, cuya finalidad era una tienda cooperativa para ayudar a levantar capital. La 
sociedad prosperó en el primer año de operaciones, por lo cual arrendó tierras y empleó algunos 
de sus miembros en el cultivo de vegetales para la tienda cooperativa, y por algún tiempo, el 
experimento prosperó. Otras sociedades cooperativas se crearon, bajo la influencia de King. Pero 
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la cooperativa fundada por él fue afectada por la limitada matrícula y en poco tiempo King 
comprendió que la comunidad cooperativa sólo podía ser organizada si el conocimiento 
reforzaba la voluntad. Por esta razón, creó el periódico mensual El Cooperador, publicación en 
forma de ensayos, en el cual hizo una exposición sistemática de los principios cooperativos, y 
expuso los medios para que los obreros lograran su emancipación. El primero de mayo de 1828 
apareció el primer número, y el último en agosto de 1830. En total se publicaron 28 números, que 
se convirtieron en un instrumento útil de comunicación y el órgano de difusión de unas 300 
cooperativas de producción. 
 
     Entre 1831 y 1835, se celebraron 7 congresos, varios de ellos convocados por Robert Owen, 
en los que King no participó de ninguno. Divergencias con los partidarios de Owen, en el terreno 
religioso, afectaron tanto a King, que éste se convenció de que para sostener a su familia y 
continuar sus servicios profesionales a los pobres, tenía que abandonar la propaganda 
cooperativista. Retirado del movimiento cooperativo, murió en 1865. Los cooperadores 
desconocían lo mucho que el movimiento cooperativo le debía, y así permaneció hasta 
comienzos del siglo XX, en que el Dr. Hans Muller, Secretario de la Alianza Cooperativa 
Internacional y gran erudito y exponente del cooperativismo moderno, hizo un gran 
descubrimiento. Mientras realizaba una investigación en la biblioteca del Museo Británico, 
descubrió allí una colección de El Cooperador, de King. El resultado de ese hallazgo fue la 
publicación de una amplia exposición de los escritos de King en el Anuario publicado en 1913 
por la Alianza Cooperativa Internacional. 
 
     Las ideas del Dr. Willian King se fundamentaban en que la tecnología, que podía ser amiga 
del productor promedio, estaba siendo utilizada como su enemigo,  y que la economía 
industrial había traído empobrecimiento y degradación progresiva al pueblo inglés. Que como los 
trabajadores no podían acumular el capital que les permitiera trabajar para sí mismos, debían 
realizar juntos lo que no podían hacer separados. El medio para realizar sus fines, según King, era 
la tienda cooperativa. El veía la cooperativa como una alternativa para la reforma social, como un 
medio para transformar la estructura de la vida económica, y una forma de liberar el trabajo de la 
subjetiva dependencia del capital. 
 
     Philippe Buchez: Uno de los ideólogos más importantes, como precursores e iniciadores del 
cooperativismo de producción industrial, es Philippe Buchez (1796-1865 ), nacido en Mattaigne, 
Bélgica. Fue, inicialmente, materialista, carbonario. Después de haber sido discípulo de Sanint- 
Simon, en 1830 rompe con esa escuela para hacerse católico. Según C. Van Gestel, Buchez se 
afirmó como una personalidad de gran fuerza. Era un trabajador incansable, y al propio tiempo un 
temperamento combativo; doctor en medicina, filósofo, historiador, político, economista y 
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reformador social, su recia personalidad le daba un ascendiente particular, más allá de las 
fronteras y particularmente en Bélgica, donde se puede hablar de una escuela Buchez Desde el 
punto de vista de la cooperación, aplicada a la producción industrial, el aporte de Buchez es muy 
valioso, ya que los principios fundamentales de esta forma de cooperación corresponde 
estrechamente a los establecido por los Pioneros de Rochdale, para el cooperativismo en general 
y particularmente para las cooperativas de consumidores. 
 
     Aparecen, en efecto, el principio de la democracia; la distribución de los beneficios en 
proporción al trabajo de cada asociado; la de evolución desinteresada del activo neto, y la 
necesidad de asociar a los trabajadores que, por más de un año, hayan trabajado como asalariados 
de la cooperativa. Realizador de sus ideas, Buchez fundó dos cooperativas de producción, una de 
ebanistería en 1832 que no tuvo vida muy larga, y otra de joyeros que existió entre 1834 y 1873. 
Buchez expuso sus puntos de vista en los periódicos de gran in fluencia en los medios obreros 
de Francia. Su obra no está exenta de los elementos utópicos de otros pensadores sociales, 
especialmente de Fourier. Buchez es un idealista social, que apunta más bien al futuro. Las 
cooperativas de producción que él propició y creó, son, en su mente, las instituciones preparadas 
para las futuras generaciones, que se beneficiarán con sus ventajas. 
 
     Este pensador parte de la idea de que la clase obrera debe ayudarse a sí misma. Ni el estado, 
ni la filantropía deben intervenir. Los trabajadores asociados aportarán a la cooperativa las 
herramientas que ellos mismos dispongan, así como las pequeñas sumas de dinero que pudieran 
economizar. Con el tiempo, el capital aumentará por medio del acrecentamiento de los excedentes 
realizados. Según Buchez, la asociación de producción se constituye libremente con los miembros 
de la misma profesión. Todos los días se aportará una suma de dinero igual a la que recibiría el 
empresario. A fin de año, el 80% de dicha suma, que constituye el excedente neto de la 
cooperativa, sería distribuido entre los asociados a prorrata de los salarios recibidos, es decir, 
según el trabajo aportado, y el 20% restante pasaría a formar parte del capital social, que 
constituiría un fondo inalienable, indivisible e insoluble. En caso de disolverse la sociedad, dicho 
fondo no se distribuiría entre sus miembros, sino que sería donado a otra asociación, 
preferiblemente dentro del mismo ramo de la producción. 
 
     Finalmente, sobre este tema del cooperativismo, tenemos a Carlos Torres y Torres Lara 
(1983) nos comenta lo siguiente: 
 
“El cooperativismo, a lo largo de su historia ha sido visto de numerosas formas, ya sea como un modo de 
producción o como una doctrina política, sin embargo se puede afirmar que el cooperativismo no es más que 
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un plan económico que forma parte de la vida y el desarrollo de cada uno de los países, y su  difusión indica 
que podría llegar a modificar toda  la estructura política, económica de las sociedades que las han 
implantado”. 
 
     Según este concepto de Torres, tenemos que el cooperativismo no es una simple unión de 
personas para ayudarse mutuamente, sino que constituye un “plan económico” que puede llegar a 
formar parte de la vida y el desarrollo de los diferentes países que adopten estas formas de 
organización; y, que  modificaría las estructuras político – económicas de los mismos. En tal virtud, 
constituyen organizaciones de enorme importancia para las sociedades en su necesidad permanente 
de desarrollarse acorde los avances de la civilización, la economía y las formas de producción en 
cada Estado. 
 
      Con este antecedente siendo el cooperativismo un enorme sistema económico dio a luz a 
innumerables principios importantes que establecían como regla primordial a la “unión”, a la 
“fuerza”, como superación de cualquier obstáculo, dichos principios se encontraban plasmados en 
la “Carta de  Cooperación”, los mismos debían ser respetados rigurosamente y que fueron semilla 
del éxito del mundo cooperativista. 
 
2.1.3.1.1. Principios del cooperativismo  
 
La esencia del cooperativismo se rige en varios principios que son: 
 
1. Libre adhesión y retiro voluntario: En 1844 este principio hacía referencia a que "Las 
cooperativas son organizaciones voluntarias", por lo tanto cualquier persona es libre para 
formar parte de una cooperativa. No se puede forzar a las personas a hacerse 
cooperativistas. Las cooperativas deberían hacer todo lo posible para asegurar que no 
existan barreras por motivos  de su situación personal como género y condición social para 
el ingreso de asociados. Además, procuraban establecer  programas de educación y 
desarrollo de dirigentes, hasta donde sea posible, intervengan igual número de mujeres y de 
hombres y que también se promueva la participación de todos los grupos de población y 
minorías existentes. 
2. Principio de Control Democrático: este principio se refiere a que todos los socios son 
iguales, es decir no hay diferencias entre unos y otros, ni por edad, sexo, condición. En la 
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actualidad el principio se sigue manteniendo, es decir los hombres y mujeres elegidos van a 
representar y gestionar las cooperativas y serán responsables ante el resto. En las 
cooperativas, se ejerce la individualidad del voto que significa (una persona, un voto). 
 
3. Interés limitado al capital: Los socios de Rochdale decidieron pagar un interés mínimo 
debido a que la cooperativa que fundaron carecía de medios económicos. El interés 
limitado se reflejaba en el costo del producto, y se mostraba como un beneficio cuando el 
socio iba a adquirir el mismo en la cooperativa. 
 
4. Retorno de excedentes: Al hablar de excedentes, nos referimos a las ganancias que se 
obtienen del funcionamiento de la cooperativa. Por lo tanto si existen ganancias en la 
cooperativa, estas se devolverán a sus miembros. 
 
5. Principio de neutralidad política y religiosa: En el año de 1844 se mantenía la idea de no 
dividir a la cooperativa debido a que un tema de carácter religioso o político 
indudablemente ocasionaba conflictos. Por lo tanto este principio deja en el libre albedrío 
para que el socio fuera de la cooperativa pueda formar parte de un credo religioso o de 
cualquier partido político siempre y cuando sus ideas no intervengan en el funcionamiento 
de la misma. 
 
6. Principio ventas al contado: Este principio hace referencia a la crisis económica que 
atravesaba la cooperativa en 1844, donde tenían muy pocos artículos de primera necesidad, 
por lo tanto a los socios se les obligaba pagar inmediatamente en efectivo, sin la utilización 
del crédito puesto que caso contrario quebraban. 
 
7. Fomento de la educación: Los pioneros de Roshdale lo llamaron como “la llave de oro del 
cooperativismo”, porque se entiende que un socio bien educado de sus derechos, es un 
socio más para la organización. 
 
     Posterior a 1847 existieron algunas situaciones como “La alianza cooperativista internacional”, 
que se encarga de sistematizar los principios de Rochdale. Es así que en el año 1966 se realizan 
ciertos cambios como por ejemplo: se integran los principios de “Libre adhesión y retiro 
voluntario“, con el de “neutralidad política y religiosa”, así como también se elimina el principio de 
“Ventas al contado” y se crea un nuevo principio “Integración del cooperativismo a nivel 
nacional e internacional”. 
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2.1.3.2. PRINCIPALES HECHOS HISTÓRICOS DEL COOPERATIVISMO EN 
EL ECUADOR: 
 
     El auge del cooperativismo en el Ecuador se da en el año de 1919 con la creación de la primera 
organización cooperativa denominada “De Bienestar Social y Protectora del Obrero, organización 
que se encargaba de defender el bienestar social. 
 
EL COOPERATIVISMO EN EL ECUADOR: ANTECEDENTES HISTÓRICOS, SITUACIÓN 
ACTUAL Y PERSPECTIVAS (s.f) disponible en URL: http://www.neticoop.org.uy/ article245.html  
En 1937, durante el Gobierno del General Alberto Enríquez Gallo, se expide en el país la primera 
Ley de Cooperativas
1
 y al año siguiente se dicta el Reglamento correspondiente. Sin embargo la 
aplicación y ejecución de estos instrumentos jurídicos en un inicio fue deficiente, debido a una serie 
de factores en los que se puede destacar la inexistencia de una estructura orgánico- administrativa 
suficiente y adecuada; solo en el año de 1961 en el Gobierno del Dr. José María Velasco Ibarra, 
con la creación de la Dirección Nacional de Cooperativas, adscrita al Ministerio de Previsión 
Social y Trabajo se da inicio a la conformación de un aparato institucional del Estado destinado a 
atender los asuntos del cooperativismo, en todos sus sentidos y esto es  producción, consumo, 
créditos y servicio. 
 
     Posteriormente, en 1966, durante el Gobierno Interino de Clemente Yerovi Indaburu, con 
Decreto Supremo No. 1031, del 7 de septiembre del mismo año se expide la segunda Ley de 
Cooperativas. Esta ley institucionaliza la intervención del Estado del desarrollo del cooperativismo 
nacional al disponer que los Ministros de Previsión Social, Educación y Banco Nacional de 
Fomento, al igual que Municipios, Consejos Provinciales, participen activamente en la promoción 
del cooperativismo y en la concesión de préstamos en condiciones favorables a las cooperativas de 
producción. 
     Es así que en la actualidad el sistema cooperativo nacional está estructurado por  cuatro clases 
de cooperativas: producción, consumo, créditos y servicio. 
 COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN.- Este tipo de cooperativas se dedican a realizar 
actividades productivas lícitas  a través de una empresa manejada en común, el objeto de 
estas cooperativas es la producción de bienes agrícolas, avícolas, lecheras entre otras 
actividades. 
                                                          
1
 Decreto Supremo No. 10, noviembre 30 de 1937, Registro Oficial número 8131, del 1 de diciembre de 
1937. Codificación Publicada en el Suplemento del Registro Oficial número 1202, del 20 de agosto de 1960. 
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 COOPERATIVAS DE CONSUMO.- Son cooperativas dedicadas a actividades de 
abastecimiento de cualquier clase de artículos o productos de libre comercio. Es decir, 
tiene por objeto la adquisición  y venta de productos de primera necesidad. 
 COOPERATIVAS DE CRÉDITO.- Según la Ley General de Cooperativas de Chile las 
define como cooperativas de servicio que tengan por objeto  único y exclusivo brindar 
servicios de intermediación financiera en beneficio de sus socios. Por lo tanto el objeto de 
este tipo de cooperativas es recibir depósitos, ahorros y de realizar préstamos. 
 COOPERATIVAS DE SERVICIOS.- Son las cooperativas que sin pertenecer a ninguno 
de los grupos anteriores, se organizan con el fin de llenar diversas necesidades comunes 
para todos los socios. 
 
2.1.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 
 
     Las bases legales para la presente investigación se encuentran principalmente en: 
 Constitución de la República del Ecuador  los arts. 308, 283, 283, 309, 311 y 319 
 La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 
 Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 
 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 
 Resoluciones de la Junta de Regulación, de la Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria. 
 
     Sin embargo de lo anterior, es indispensable mencionar los PRINCIPALES CUERPOS 
LEGALES QUE RIGIERON PARA LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 
EN EL ECUADOR 
     Las cooperativas de ahorro y crédito se han organizado en el país desde hace más de cuarenta 
años, con la vigencia de la Ley de Cooperativas; y su funcionamiento se basa en los principios 
cooperativos reconocidos universalmente; entre otros, la adhesión abierta y voluntaria; el control 
democrático de los socios; la participación económica de los socios; la autonomía e independencia; 
la educación, el entrenamiento e información; la integración cooperativista y el servicio a la 
comunidad. 
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     Estas entidades, al igual que los otros tipos de cooperativas, inicialmente se hallaban bajo la 
supervisión y control de la Dirección Nacional de Cooperativas perteneciente al Ministerio de 
Bienestar Social. 
 
      A partir del año 1993, la Superintendencia de Bancos inició un proceso para incorporar a su 
supervisión y control a las cooperativas de ahorro y crédito más grandes del país. Con la 
expedición de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, se incluyó como 
instituciones financieras a las cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación 
financiera con el público bajo la supervisión y control de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
 
El artículo 212 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero textualmente decía:  
 
“La constitución, organización, funcionamiento y liquidación,  así  como  las facultades de competencia y 
control de la Superintendencia  respecto de las cooperativas de ahorro y crédito que realizan  
intermediación financiera con el público serán reglamentadas mediante decreto ejecutivo”. 
La  personería  jurídica  de estas instituciones financieras será conferida  por  la Superintendencia”.2 
 
     Es así que al amparo de la disposición legal antes indicada en el año 1998, el Presidente de 
la República de esa época, Dr. Fabián Alarcón, expidió el Decreto Ejecutivo 1227 que contenía 
el Reglamento para la Constitución, organización, funcionamiento y liquidación de las cooperativas 
de ahorro y crédito que realizan intermediación financiera con el público, sujetas a la supervisión y 
control de la Superintendencia de Bancos. Mediante este Reglamento, por primera vez se crearon 
las bases jurídicas, técnicas y administrativas de este singular grupo de cooperativas de ahorro y 
crédito, a las cuales para una mejor identificación, a partir de este momento las llamaremos 
“Cooperativas Financieras o COAC’s” porque en su origen provienen de la derogada actualmente 
“Ley de Cooperativas”, pero en cambio para su funcionamiento, control y administración, según 
este Reglamento pasaban a ser controladas y reguladas por la Ley General de Instituciones del 
Sistema Financiero, la Codificación de Resoluciones de la Junta Bancaria y las Resoluciones de 
este organismo de control.  
 
     En el año 2001, el Presidente de la República de esa época, Dr. Gustavo Noboa, expidió el 
Decreto Ejecutivo 2132 con un nuevo Reglamento que sustituyó al dictado en el Decreto 
Ejecutivo 1227. En este nuevo reglamento encontramos asuntos muy trascendentes para este tipo 
                                                          
2
 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. Art 212 
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de cooperativas que permiten un mayor margen de negociación con el público, otorgándoseles 
todas las actividades financieras permitidas a los bancos determinadas en el artículo 51 de la 
LGISF, a excepción de lo establecido en los literales j), m), t), v), i) y q) según el artículo 47 de 
este Reglamento que decía: 
 
“Art.  47.-  Las cooperativas de ahorro y crédito, podrán realizar las  operaciones  especificadas  en los 
literales: a), b), c), d), e), f),  g), h), k), l), n), ñ), o), p), r), s) y x) del artículo 51 de la ley, siempre y cuando 
les sean autorizadas por la Superintendencia. 
Las  cooperativas  de  ahorro  y  crédito  que deseen ampliar sus operaciones,  deberán  solicitar  
autorización  a la Superintendencia. Dicha  entidad  atenderá favorablemente tal petición en caso de que se 
reúnan  los  requisitos técnicos necesarios”. 3 
 
     Este reglamento destacaba lo que era la intermediación financiera y lo definía como la 
captación de recursos que hacen las cooperativas de ahorro y crédito en las cuentas de pasivo 
mediante cualquier instrumento jurídico sea de su socio, de terceros o de ambos, o cuando reciban 
aportaciones en las cuentas patrimoniales con la finalidad de conceder créditos y brindar servicios 
financieros conexos. 
     También en este Reglamento se establecieron límites para los créditos vinculados, es decir, 
aquellos que se brindan entre los administradores, directivos y trabajadores. 
 
     El papel que se le otorgaba a la Superintendencia de Bancos y Seguros era el control directo de 
todo el funcionamiento de las cooperativas de ahorro y crédito, tanto desde la autorización que esta 
otorgaba para su constitución de una cooperativa de ahorro y crédito como el control que tenían 
para su liquidación.  
     El 10 de agosto de 2005, mediante Decreto Ejecutivo No. 354, el señor Presidente de la 
República, Doctor Alfredo Palacio, expidió el Reglamento que a su vez sustituyó al Reglamento 
contenido en el Decreto Ejecutivo 2132. En este nuevo reglamento se establecían claras 
restricciones a las cooperativas de ahorro y crédito controladas por la Superintendencia de Bancos 
y Seguros, tal es así que se establecían que los certificados de aportación (capital) será de dos 
clases: comunes y obligatorios. Comunes los que se podían  retirar libremente y los obligatorios 
que únicamente podían hacérselo al retiro definitivo del socio. También se establecía que ningún 
socio podía retirar su dinero que llegare a sobrepasar del cinco por ciento del capital social pagado 
en un año, se establecía un límite del 8 por ciento en relación al total del pago de la nómina 
destinado para el pago a directivos y representantes. Pero quizás lo más crucial y perjudicial al 
                                                          
3 Decreto Ejecutivo 1227. Art. 47 
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crecimiento financiero de estas cooperativas, fue lo establecido en la transitoria Número 8 de este 
cuerpo legal que decía: 
 
“Octava.- Los certificados de aportación comunes, que deberán ser emitidos por las cooperativas y que 
mantengan los socios, se desincorporarán del cálculo de patrimonio en un plazo máximo de diez años, 
contados a partir de la fecha de expedición de este reglamento, de acuerdo al siguiente cronograma: 
a) Al 31 de diciembre del 2005, el 10%; 
b) Al 31 de diciembre del 2006, el 20%; 
c) Al 31 de diciembre del 2007, el 30%; 
d) Al 31 de diciembre del 2008, el 40%; 
e) Al 31 de diciembre del 2009, el 50%; 
f) Al 31 de diciembre del 2010, el 60%; 
g) Al 31 de diciembre del 2011, el 70%; 
h) Al 31 de diciembre del 2012, el 80%; 
i) Al 31 de diciembre del 2013, el 90%; y, 
j) Al 31 de diciembre del 2014, el 100%”.
4
 
 
     A partir de la expedición del Decreto 354, el 10 de agosto de 2005, el malestar entre las 
cooperativas de ahorro y crédito se agudizó por la serie de inconsistencias jurídicas y básicamente 
inconstitucionalidades que se decía existían en varios de sus artículos. 
      Lo anterior, provocó que se demande la inconstitucionalidad por el fondo de algunos artículos 
de este Reglamento, en la que se manifestó que desde que las cooperativas de ahorro y crédito están 
bajo la supervisión y control de la Superintendencia de Bancos y Seguros han caído en la 
incertidumbre jurídica, ya que no se reformó la Ley de Cooperativas y tampoco la Ley General de 
Instituciones Financieras y, por tanto, desde entonces, ya no se respetan los principios del 
cooperativismo y sus particulares características, por lo que las cooperativas de ahorro y crédito 
recibían de la Superintendencia de Bancos y Seguros un control extremo, igual al que recibían los 
Bancos y Financieras, a pesar de que la administración de tales cooperativas fue manejada con gran 
acierto. Muestra pública de aquello es que en la crisis bancaria de fin de milenio, no existió una 
                                                          
4
 Decreto ejecutivo 354, 10 de Agosto del 2005 
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sola de estas cooperativas que haya sido liquidada o haya cerrado  sus operaciones por malos 
manejos. 
     El 29 de diciembre de 2009, el actual Presidente de la República, Economista Rafael 
Correa Delgado, promulga el Decreto Ejecutivo No. 194, el mismo que deroga al Decreto 354, 
mencionado anteriormente, en este nuevo reglamento, según mi análisis no hace más que retomar 
aspectos positivos del Decreto 2132 dictado por el Dr. Gustavo Noboa y del Decreto Ejecutivo 354 
promulgado por Dr. Alfredo Palacio. En este Reglamento encontramos disposiciones más afines a 
la naturaleza de este tipo de Cooperativas Financieras, como la obligatoriedad de mantener un 
perfil y calificación de riesgo adecuado, limita igualmente los gastos de directivos, administradores 
y asambleístas, promueve la fusión entre cooperativas de la misma clase, establece un Fondo de 
Liquidez como norma de prudencia financiera, regulariza a las Cooperativas de Ahorro y Crédito 
de Segundo Piso (Art. 60) y otros aspectos que serán analizados minuciosamente en los capítulos 
posteriores. 
 
2.1.5. DEFINICIÓN DE TERMINOS BÁSICOS 
 
2.1.5.1. CONCEPTOS 
 
ECONOMÍA 
Es la forma en la que una organización, puede manejar sus recursos y servicios, ofreciendo una 
visión competitiva frente al mercado. 
 
COOPERATIVAS 
Son asociaciones que de conformidad con el principio de la ayuda mutua tienen por objeto mejorar 
las condiciones de vida de sus socios. 
 
SECTOR COOPERATIVO 
Es el conjunto de cooperativas entendidas como sociedades de personas que se han unido en forma 
voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en común, mediante 
una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, con personalidad jurídica de derecho 
privado e interés social. 
 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
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Es un tipo de cooperativa cuyo fin es el de proporcionar servicios de intermediación financiera a 
sus socios. 
 
QUORUM 
Es la proporción o número de asistentes que se requiere para que una sesión de un cuerpo 
colegiado, en especial parlamentario, pueda comenzar, o adoptar una decisión formalmente válida. 
 
RESOLUCIÓN 
Es una acción procesal que surge en el marco de un tribunal y que resuelve las peticiones de las 
partes involucradas, ordenando el cumplimiento de ciertas medidas. 
 
SOLVENCIA FINANCIERA  
Es la capacidad financiera (capacidad de pago) de la empresa para cumplir sus obligaciones de 
vencimiento a corto plazo y los recursos con que cuenta para hacer frente a tales obligaciones, o sea 
una relación entre lo que una empresa tiene y lo que debe. 
 
PRUDENCIA FINANCIERA 
Es el en el balance de situación y en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
 
 
CONGRUENCIA 
 Adecuación de lo concedido en una sentencia, con las peticiones concretas de las partes, que en 
ningún caso pueden otorgar más de lo pedido. 
 
DERECHO FINANCIERO 
Conjunto de normas relativas a la organización económica del Estado. 
 
JURISPRUDENCIA 
Doctrina emanada de las resoluciones de los tribunales. En sentido estricto sólo constituye 
jurisprudencia la doctrina emanada de las resoluciones del Tribunal Supremo en forma reiterada. 
Según el Art. 1.0 del CC la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina 
que de modo reiterado establezca el Tribunal Supremo, al interpretar y aplicar la ley, la costumbre 
y los principios generales de derecho. 
 
PROMULGAR 
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Publicar formalmente una ley u otra disposición de la autoridad, a fin de que sea cumplida y hecha 
cumplir como obligatoria. 
 
 RAZÓN SOCIAL 
En Derecho Mercantil la constituye la denominación oficial de entidades o sociedades. 
 
2.2. HIPÓTESIS 
 
Las cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador no se encuentran debidamente normadas ni 
están adecuadamente reguladas y controladas; porque en su esencia jurídica, financiera, 
administrativa y de gobierno se constituyen en entes jurídicos autónomos que pese a ser de origen 
social y colectivo, mantienen en sus objetivos y metas un claro afán de lucro que se traduce en 
excedentes, algo similar a lo que en la Banca se conoce como utilidades. Son instituciones hibridas 
que se asemejan en mucho a las instituciones financieras propiamente dichas como lo son los 
Bancos, Las Mutualistas y las Financieras. Por tanto, al ser entidades especiales que su naturaleza 
financiera ha separado su origen esencialmente cooperativista con fines sociales, debido a sus 
sofisticados sistemas de control, calificación financiera y de auditoría, por su elevado nivel de 
control de riesgos financieros y un manejo de estrategias eminentemente mercantiles, deben tener 
su propia Ley que las norme, un organismo especializado que las regule y controle y un ámbito 
jurídico y administrativo autónomo que permita su correcto desarrollo  autónomo y crecimiento. 
2.3. CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
Las variables del presente trabajo son: 
2.3.1. VARIABLE DEPENDIENTE 
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Ecuador forman parte del sistema financiero popular y 
solidario y se encuentran normadas por la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y 
reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
 
2.3.2. VARIABLE INDEPENDIENTE: 
La naturaleza jurídica, administrativa, financiera y de gobierno hacen que estas organizaciones 
denominadas cooperativas de ahorro y crédito puedan tener un propio marco jurídico y regulatorio, 
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a través de una ley que potencie sus aspectos positivos, permita su crecimiento y aclare sus 
verdadera esencia de ente financiero y afán de lucro, lo que en otros países se conoce como 
cooperativas financieras o banca social. 
 
“NATURALEZA JURÍDICA Y UBICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS DE 
AHORRO Y CRÉDITO DENTRO DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y 
SOLIDARIO DEL ECUADOR.” 
 
2.4. EL COOPERATIVISMO A NIVEL MUNDIAL Y EN EL 
ECUADOR 
 
2.4.1. DEL CONTROL REALIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE 
BANCOS A LAS  COOPERATIVAS FINANCIERAS 
 
     Como habíamos expuesto anteriormente, desde la expedición de la Ley General de Instituciones 
del Sistema Financiero en el año 1993, se incorpora a algunas cooperativas de ahorro y crédito del 
país (las más grandes en patrimonio y capital del Ecuador en esa fecha) bajo el control de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros. Inicialmente se creó una Intendencia específica para este 
tipo de organizaciones denominado “Intendencia de Cooperativas”, pero posteriormente, al 
manejarse a estas instituciones como a cualquier otro Banco o Financiera, quedaron sujetas a la 
administración y control de las Intendencias Financieras que controlaban a los Bancos. 
El artículo 1, inciso tercero de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, decía: 
 
“Las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, las cooperativas de ahorro y crédito  
que realizan intermediación financiera con el público, así como las instituciones de servicios  financieros, 
entendiéndose por éstas a los almacenes generales de depósito, compañías de arrendamiento mercantil, 
compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito, casas de cambio, corporaciones de garantía y 
retrogarantía, corporaciones de desarrollo de mercado  secundario  de  hipotecas,  que deberán tener como 
objeto social   exclusivo  la  realización  de  esas  actividades,  quedarán sometidas a la aplicación de 
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normas de solvencia y prudencia financiera y al control que realizará la Superintendencia dentro del marco  
legal  que  regula a dichas instituciones, en base a las normas que expida para el efecto”.
5
 
    
 En tal virtud, este tipo de organizaciones sociales, cual si fuera un Banco, quedaba bajo control de 
este organismo estatal, al cual llamaremos simplemente SBS, (Superintendencia de bancos y 
Seguros) y según este texto legal se sometían a las “normas de solvencia y prudencia financiera” 
que emita este ente controlador. 
Más adelante, con gran detalle analizaremos lo que significa las normas de prudencia y solvencia 
financiera, sin embargo, a priori para “Análisis e Interpretación de la Información Financiera I”, 
Acosta Altamirano Jaime A. E.S.C.A., disponible en URL: http:// 
www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/fin/37/solvfinanciera.htm  diremos que es 
solvencia financiera es “la capacidad financiera (capacidad de pago) de la empresa para cumplir sus 
obligaciones de vencimiento a corto plazo y los recursos con que cuenta para hacer frente a tales 
obligaciones, o sea una relación entre lo que una empresa tiene y lo que debe”.  
 
Y, E-conomic disponible en URL: http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-
principio-prudencia  establece que prudencia financiera es la que: “Establece las pautas para 
registrar los ingresos en el momento que se devenguen y los gastos en el momento que sean conocidos”. 
     
       Según los conceptos anteriores, bajo estos parámetros técnicos – contables la SBS debía 
controlar a las Cooperativas de ahorro y crédito adscritas bajo su control. 
 
El artículo 2 de la LGISF, textualmente decía: 
 
 
“ARTÍCULO 2.-  Para los propósitos de esta Ley, son instituciones financieras privadas los bancos,  las  
sociedades financieras o corporaciones de inversión y desarrollo, las asociaciones mutualistas de ahorro y 
crédito para la vivienda y las cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación  financiera con 
el público. Los bancos y las sociedades financieras o corporaciones de inversión y desarrollo se 
caracterizan principalmente por ser intermediarios en el mercado  financiero, en el cual actúan de manera 
habitual, captando recursos  del público para  obtener  fondos  a través de depósitos o cualquier otra forma 
de captación, con el objeto de utilizar los recursos así obtenidos, total o  parcialmente,  en  operaciones de 
crédito e inversión. 
                                                          
5
 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. Art. 1 
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Las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda son instituciones cuya actividad principal 
es la captación de recursos del público para destinarlos al financiamiento de la vivienda, la construcción  y  
al  bienestar  familiar de sus asociados, que deberá evidenciarse en la composición de sus activos. 
Las sociedades financieras o corporaciones de inversión y desarrollo no podrán realizar las captaciones 
previstas en la letra a) ni  las  operaciones contenidas en la letra g) del artículo 51 de esta Ley. 
 
Las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda y las cooperativas de ahorro y crédito que 
realizan intermediación financiera con el público, no podrán efectuar las siguientes operaciones: 
 
a) Las mencionadas en las letras j), m), t), y v) del artículo 51 de esta Ley; y, 
 
b) Las cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación con el público, quedan  
prohibidas  de realizar las operaciones  constantes  en las letras i) y q) del artículo 51 de esta 
Ley”.
6
 
 
 
     En este sentido, y como se explicó anteriormente en el numeral 1.3 de esta tesis, de manera 
general, a las cooperativas de ahorro y crédito se les permitía hacer todo lo que podían hacer los 
bancos, a excepción de lo establecido en las letras j), m), t), v), i) y q) de la LGISF que consistía en: 
“i) Negociar  documentos  resultantes  de operaciones de comercio exterior” 
“q) Efectuar  operaciones de arrendamiento mercantil de acuerdo a las normas previstas en la Ley”. 
 
      De ahí, mi criterio que este grupo de cooperativas funcionaban como “casi Bancos”, lo que 
motivó mi curiosidad para realizar esta investigación; y, desde su origen determinar la naturaleza y 
esencia jurídica de estas organizaciones de tipo “social”, desenvolviéndose en el ámbito técnico – 
legal como cualquier banco del país. 
     De la misma manera, bajo estos preceptos antes mencionados, me he permitido en todo 
momento y lugar de esta tesis, al referirme a estas organizaciones las denomino “Cooperativas 
Financieras” que considero que es el nombre apropiado para ellas. 
      De tal manera que, la SBS, en conclusión ejerció el control y supervisión de estas cooperativas 
de ahorro y crédito como a cualquier otro Banco o Financiera que se encuentre bajo su status. 
 
                                                          
6
 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. Art. 2 
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2.4.2. ¿CUÁLES SON LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO QUE 
REALIZAN INTERMEDIACION FINANCIERA CON EL PÚBLICO? 
 
     Para comprender cuales son las cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación 
financiera con el público, me permitiré transcribir, lo que decía el artículo 4 del Reglamento 
contenido en el Decreto Ejecutivo No. 194, de 29 de diciembre de 2009: 
 
“Artículo 4.-  Para efectos de este Reglamento, se entiende que las cooperativas que realizan intermediación 
financiera con el público son aquellas que captan recursos en las cuentas de pasivo mediante cualquier 
instrumento jurídico,  sea  de  sus  socios  o  de  terceros  o  de  ambos,  pudiendo  recibir aportaciones en 
sus cuentas patrimoniales, con la finalidad de brindar servicios financieros permitidos por la Ley”.
7
 
 
     Entonces, no todas las cooperativas de ahorro y crédito pueden realizar intermediación 
financiera con el público, sino únicamente aquellas que han sido legalmente autorizadas para 
hacerlo por parte de la autoridad competente, en la actualidad, esta autorización emana de la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
     Al permitírseles a este grupo de Cooperativas realizar intermediación financiera con el público, 
convierte a estas organizaciones sociales en “Instituciones Financieras”, pues esta facultad 
solamente está reservada para los Bancos y Financieras que se encuentran bajo la Ley General de 
Instituciones del Sistema Financiero. 
     Pero, estas cooperativas de ahorro y crédito en esencia, rompían con sus principios básicos de 
ayuda mutua y solidaridad entre sus socios al realizar intermediación financiera con el público?; yo 
considero que sí, pues al hacerlo, la finalidad cambia y se moviliza hacia el lucro o la ganancia; ya 
no, simplemente es el excedente puro el que se busca para poder cubrir las necesidades básicas de 
los socios, sino que  a través de esta “utilidad” ya se satisfacen otro tipo de necesidades y una de 
ellas viene a ser la ganancia para los socios de la Cooperativa, para sus administradores, empleados 
y principales aportantes. 
     Esta característica de intermediar financieramente con el público convierte a este tipo de 
cooperativas en entidades financieras de origen privado pero con finalidad pública de acuerdo a lo 
dispuesto en la Constitución en su artículo 308, cuando textualmente dice: 
 
                                                          
7
 Reglamento a la Ley General de Instituciones Financieras. Decreto Ejecutivo No. 194. Art. 4 
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“Art. 308.- Las actividades financieras son un servicio de orden público, y podrán ejercerse, previa 
autorización del Estado, de acuerdo con la ley; tendrán la finalidad fundamental de preservar los depósitos 
y atender los requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos de desarrollo del país. 
Las actividades financieras intermediarán de forma eficiente los recursos captados para fortalecer la 
inversión productiva nacional, y el consumo social y ambientalmente responsable. 
El Estado fomentará el acceso a los servicios financieros y a la democratización del crédito. Se prohíben las 
prácticas colusorias, el anatocismo y la usura. 
La regulación y el control del sector financiero privado no trasladarán la responsabilidad de la solvencia 
bancaria ni supondrán garantía alguna del Estado. Las administradoras y administradores de las 
instituciones financieras y quienes controlen su capital serán responsables de su solvencia. Se prohíbe el 
congelamiento o la retención arbitraria o generalizada de los fondos o depósitos en las instituciones 
financieras públicas o privadas”.
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   El artículo 308 de nuestra Constitución de manera clara determina que las cooperativas de ahorro 
y crédito que realizan actividades financieras con el público, por ese mismo hecho, constituyen un 
servicio público; y, por tanto están expuestas a la responsabilidad que cubre a cualquier entidad 
pública concerniente al Estado; y sobretodo, los fondos que manejan estas instituciones serán 
considerados de origen público; y, en caso de abuso de estos dineros, los responsables de aquello 
serán sujetos de la figura penal del peculado. 
     Un aspecto trascendente a estudiar es el referente a la calidad del socio en este tipo de 
“cooperativas financieras”, pues, de acuerdo a la doctrina cooperativa, socio es aquel que consta en 
el acta de constitución o fundación de una cooperativa o aquel que ha sido aceptado por el 
organismo pertinente de esta organización social, que para el caso podría ser la asamblea de socios 
o representantes o el Consejo de Administración por delegación de la asamblea, en una sesión 
señalada para el efecto. Acá, en las cooperativas financieras, este requisito para ser admitido como 
socio no reúne casi ninguna formalidad, pues, únicamente se le hace firmar un formulario de 
admisión, abre una cuenta de ahorros y otra de certificados de aportación y prácticamente ya es 
socio de la cooperativa. Aquí vemos que la formalidad jurídica de este nuevo socio no está 
debidamente configurada y nos podría dar a entender que existe una informalidad y posible nulidad 
en estas afiliaciones, al no reunir los requisitos estatutarios para ser socio de una cooperativa.  
 
                                                          
8
 Constitución de la República del Ecuador. Art. 308 
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2.4.3. DE LOS PRINCIPIOS DE BASILEA; 
 
     Me he permitido hacer constar este subtema dentro de mi tesis porque considero importante 
analizar estos principios mundiales de solvencia y prudencia financiera que han regido a las 
cooperativas financieras desde su vigencia en la legislación y normativa regulatoria por parte de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros; principios que en esencia no han cambiado para estas 
organizaciones, pese a haber pasado al control de la Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria. 
     Para poder definir estos principios económicos, me permito transcribir lo siguiente: que 
encontramos en URL: www.caixabank.com  
 
“Se trata de las recomendaciones que los bancos centrales y los supervisores de los países que 
integran el Comité de Basilea han venido realizando desde 1988 para establecer unas condiciones 
mínimas de solvencia en la banca. 
Con los acuerdos de Basilea I (1988), II (2004) y III (en vigor, a partir de 2013), se fija el capital 
básico que deben tener los bancos para hacer frente a los riesgos que asumen por las 
características de su negocio” 
 
    Las normas de Basilea son recomendaciones elaboradas por el Comité de Basilea (organización 
nacida  en 1975 formada por los bancos centrales más importantes del mundo, el entonces «G10») 
para establecer las condiciones mínimas que una entidad bancaria debía tener para asegurar su 
estabilidad. 
    Existen tres normas básicas que han ido fijando y actualizando estas condiciones de solvencia, y 
que se han puesto sobre la mesa en los acuerdos de Basilea I (1988); Basilea II (2004), que se 
encuentra en vigor; y Basilea III, que se pondrá en marcha a partir de 2013 con el horizonte 
definitivo del 2019.  
    Los acuerdos de Basilea se encargan, entre otras materias, de fijar el capital básico de las 
entidades para hacer frente a los riesgos que asumen por las características de su negocio. 
    A medida que se han ido renovando los acuerdos de Basilea, se han ido clarificando las 
condiciones marcadas por estas recomendaciones para asegurar la solvencia de las entidades. El 
acuerdo de Basilea I incluía una definición de capital regulatorio, establecía el sistema de 
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ponderación de exposiciones y ya recomendaba el capital mínimo que las entidades debían tener en 
relación con sus activos ponderados por riesgo (crédito, mercado y tipo de cambio) en un 8 por 
ciento. 
     En 2004 se aprobó Basilea II. Este acuerdo desarrollaba de manera más extensa el cálculo de los 
activos ponderados por riesgo y permitía que las entidades aplicasen calificaciones de riesgo 
basadas en sus modelos internos, siempre que estuviesen previamente aprobados por el supervisor. 
    El estallido de la crisis financiera llevó a la cumbre del G20 a establecer en 2008 las bases para 
Basilea III, donde se exige un aumento de la calidad del capital para asegurar su mayor capacidad 
para absorber pérdidas; se modifica el cálculo de los riesgos para determinadas exposiciones que la 
crisis ha probado que estaban deficientemente valorados; se obliga a constituir colchones de capital 
en momentos buenos del ciclo económico; se introduce un nuevo ratio de apalancamiento; y se 
aumenta el nivel de los requerimientos de capital, entre otras recomendaciones. 
     Entonces entendemos que  Basilea es el conjunto de normas emitidas por el Comité de 
Supervisión Bancaria de Basilea dirigidas a: 
 
 Fomentar la mejora en la gestión de los riesgos en las entidades de crédito. 
 Fomentar la estabilidad del sistema financiero a nivel internacional. 
 Adecuar el nivel de recursos propios de las entidades de crédito según el riesgo asumido. 
 Reforzar la regulación bancaria en temas tales como la gestión de riesgo, la transparencia, 
la contabilidad, la auditoría, así como la actuación de la banca electrónica. 
 El nuevo enfoque que contiene dos nuevos pilares con los que dar soporte a las normas que 
aseguran la solvencia, pretende, entre otras cosas, que los requerimientos regulatorios sean 
mucho más sensibles a los riesgos que realmente soportan las entidades en su negocio”. 
(disponible en el URL: www.caixabank.com) 
   
   Como podemos ver, bajo estos principios las cooperativas de ahorro y crédito como instituciones 
financieras propenden a minimizar los riesgos financieros propios de su negocio, cual es, la 
prestación de servicios financieros a la colectividad, lo que coadyuva a mantener el equilibrio y la 
estabilidad no solo de la institución cooperativa, sino de todo el subsistema cooperativo, dentro del 
sector financiero popular y solidario del país.  
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    A continuación, me voy a permitir exponer unos gráficos que nos ayudarán a comprender de 
mejor manera hacia donde apuntan estos denominados principios de Basilea, por una parte se 
refiere a las grandes líneas de actuación, en donde encontramos tres pilares importantes, el primero 
referente a los requerimientos mínimos de capital de las cooperativas financieras, el segundo al 
proceso de supervisión bancaria que en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito motivo de 
este estudio está regido por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y, el tercer Pilar 
que tiene que ver con la disciplina del mercado, esto es el comportamiento del espacio sobre el cual 
se ejerce la actividad económica financiera, el mismo que puede ser compartido con otros sectores 
financieros del país. 
 
 
Gráfico No. 1  
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Gráfico No. 2 
 
Gráfico No. 3 
     El riesgo de crédito es quizás uno de los más importantes a ser tomados en cuenta dentro de los 
estandarizados principios de Basilea, pues uno de los aspectos fundamentales de una cooperativa de 
ahorro y crédito es la actividad de concesión de créditos, los mismos que son generados o 
clasificados según las necesidades económicas de sus socios o clientes; así tenemos: créditos de 
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consumo o comerciales, créditos hipotecarios y créditos para la microempresa, dentro de estos 
últimos encaja con mucha precisión los créditos asignados para el sector de la economía popular y 
solidaria del país, pues los mismos tienen características especiales en cuanto se refiere al monto de 
capital a prestarse, plazo y tasa de interés. Aquí lo que preocupa es que siendo este tipo de créditos, 
llamémosles “de interés social”, su tasa de interés es más alta que los otros tipos de crédito; esto, 
según los especialistas financieros debido al riesgo mayor que representan por la  volatilidad de la 
actividad del prestatario, lo que contradice en principio, la supuesta naturaleza social del mismo, 
pues lo justo  debería ser que este tipo de créditos gozaran de una tasa de interés más baja debido al 
destino y naturaleza de empleo del mismo. 
 
 
Gráfico No. 4 
 
     Tomando un ejemplo de la Banca española, el siguiente cuadro no explicará los porcentajes de 
riesgo que se aplican a los diferentes sectores de la actividad financiera que oscila entre un cero por 
ciento y llega hasta un ciento cincuenta por ciento. 
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Gráfico No. 5 
     Uno de los aspectos fundamentales de los principios de Basilea se refieren a la pérdida 
esperada, lo que constituye un aspecto fundamental para medir el real riesgo al que se expone una 
cooperativa financiera, pues en los negocios financieros siempre habrá que ponderar una posible 
perdida en el giro del negocio, la misma que tiene que estar medida bajo todos los estándares y 
posibilidades que pudieran darse y que son varios, así tenemos: 
 
Gráfico No. 6 
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     Bajo los términos anteriores, y ya refiriéndonos a aspectos netamente técnicos, llegamos a 
definir por parte de las cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación financiera con 
el público un valor especifico que se denominará “prima de riesgo”, la misma que será cubierta por 
la entidad financiera de conformidad al cuadro que a continuación se expone: 
 
Gráfico No. 7 
     Otro de los riesgos importantes que son tomados en cuenta en los principios de Basilea es el 
riesgo operacional, es decir aquel que es inherente al propio giro del negocio, riesgo que puede ser 
común a todo tipo de cooperativa financiera, pero que también puede tener sus características 
especiales según la entidad que se trate. 
     El riesgo operacional viene dado tomando en cuenta tres aspectos básicos: el primero referente a 
un  potencial fallo en los procesos, los mismos que obviamente están respaldados en tecnología 
informática; el segundo que hace referencia al personal y los sistemas internos, lo que se refiere al 
talento humano y su vinculación con sus actividades específicas dentro de la actividad financiera de 
la Cooperativa y el último se refiere a potenciales acontecimientos externos que no pudieran ser 
controlados por la entidad como por ejemplo una catástrofe natural, una guerra, una recesión 
económica regional o mundial, un problema de iliquidez del mercado financiero o problemas de 
administración financiera estatal. 
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Gráfico No. 8 
2.4.3.1. VOCABULARIO ESENCIAL PARA ENTENDER LOS PRINCIPIOS 
DE BASILEA: 
 
A continuación me permito hacer referencia  algunas palabras técnicas o definiciones que son de 
uso común en el tratamiento de este tema financiero: 
Activo ﬁnanciero eﬁnancial asset»): Valor que acredita la titularidad de determinados derechos 
económicos, políticos o de otra índole de carácter ﬁnanciera. etc. Por ejemplo, las acciones, el 
dinero en efectivo, los depósitos o los valores de renta ﬁja son activos ﬁnancieros.  
Comité de Basilea: Órgano creado por los gobernadores, presidentes y representantes de los 
bancos centrales del Grupo de los Diez (G10) en febrero de 1975. Esta organización reúne 
regularmente cuatro veces al año en el Banco de Regulaciones Internacionales en Basilea, donde se 
encuentra ubicada su secretaría. El Comité no posee ninguna autoridad formal de supervisión sobre 
los países miembros y sus conclusiones no tienen fuerza legal, pero ha formulado una serie 
principios de supervisión bancaria que han sido acogidos, no sólo por los países miembros, sino por 
la mayoría de países en el mundo. Los miembros del Comité lo forman representantes de los 
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bancos centrales y de las autoridades de supervisión de Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, 
Japón, Luxemburgo, Holanda, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.  
Apalancamiento ﬁnanciero («ﬁnancial leverage»): En términos generales, se reﬁere al efecto que 
el endeudamiento tiene sobre la rentabilidad. En los mercados de valores, hace referencia al hecho 
de que con pequeñas cantidades de dinero puede realizarse una inversión que se comporta como 
otra de un volumen muy superior. Por ejemplo, es lo que ocurre al adquirir futuros o contratos por 
diferencias (CFD´s): depositando una pequeña cantidad (la garantía), el inversor tiene la 
posibilidad de obtener el mismo resultado que si hubiera comprado o vendido valores cuyo 
volumen de mercado es mucho mayor. Gracias al apalancamiento, el inversor multiplica su 
capacidad de inversión, pero al mismo tiempo multiplica su riesgo. Es decir, puede ganar mucho 
más dinero, pero también perderlo. 
Riesgo de mercado («market risk»): Pérdida potencial por cambios en los factores de riesgo de 
mercado que inciden sobre la valuación o sobre los resultados esperados  de las operaciones 
activas, pasivas o  causantes de pasivo contingente, tales como tasas de interés, tipos de cambio, 
índices de precios, entre otros. 
2.4.4. DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS RESPECTO A LA SOLVENCIA 
FINANCIERA DE LAS COOPERATIVAS; 
 
     Una vez revisado en líneas anteriores los principios de Basilea, ahora me voy a referir a las 
normas legales que tratan de precautelar el orden y la eficiencia de la actividad de las cooperativas 
de ahorro y crédito en nuestro país; para ello, necesariamente deberé mencionar las normas que 
rigen para el sistema bancario como es el caso del artículo 1 de la CODIFICACIÓN DE LA LEY 
GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, la misma que me permito 
transcribir y dice lo siguiente: 
TITULO I 
DEL ÁMBITO DE LA LEY 
ARTÍCULO 1.- Esta Ley regula la creación, organización, actividades, funcionamiento y 
extinción de las instituciones del sistema financiero privado, así como la organización y funciones 
de la Superintendencia de  Bancos, entidad encargada de la supervisión y control del sistema 
financiero, en todo lo cual se tiene presente la protección de los intereses del público. En el texto de 
esta Ley la Superintendencia de Bancos se llamará abreviadamente "la Superintendencia". 
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Las instituciones financieras públicas, las compañías de seguros y de reaseguros se rigen por sus 
propias leyes en lo relativo a su creación, actividades, funcionamiento y organización. Se someterán 
a esta Ley en lo relacionado a la aplicación de normas de solvencia y prudencia  financiera y al 
control y  vigilancia  que realizará la Superintendencia dentro del marco legal que regula a estas 
instituciones en todo cuanto fuere aplicable según su naturaleza jurídica. La Superintendencia 
aplicará las normas que esta Ley contiene sobre liquidación forzosa, cuando existan causales que 
así lo ameriten. 
Las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, así como las instituciones de 
servicios  financieros, entendiéndose por éstas a los almacenes generales de depósito, compañías de 
arrendamiento mercantil, compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito, casas de 
cambio, corporaciones de garantía y retrogarantía, corporaciones de desarrollo de mercado  
secundario  de  hipotecas,  que deberán tener como objeto social exclusivo  la   realización  de   
esas   actividades,  quedarán sometidas a la aplicación de normas de solvencia y prudencia 
financiera y al control que realizará la Superintendencia dentro del marco legal que regula a 
dichas instituciones, en base a las normas que expida para el efecto. 
Las instituciones de servicios auxiliares del sistema financiero, tales como: transporte de especies 
monetarias y de valores, servicios de cobranza, cajeros automáticos, servicios contables y de 
computación, fomento a las exportaciones e inmobiliarias propietarias de bienes destinados 
exclusivamente a uso de oficinas de una sociedad controladora o institución financiera; y, otras que 
fuesen calificadas por  la  Superintendencia  de  Bancos, sin  perjuicio del  control que  corresponde 
a  la  Superintendencia de  Compañías, serán vigiladas por la Superintendencia de Bancos y ésta 
dictará normas de carácter general aplicables a este tipo de instituciones. 
La sociedad controladora y las instituciones financieras integrantes de un grupo financiero serán 
controladas por la Superintendencia de Bancos. Formarán parte de un grupo financiero únicamente 
las instituciones financieras privadas, incluyendo las subsidiarias o afiliadas del exterior, las de 
servicios financieros, de servicios auxiliares del sistema financiero que regula esta Ley. 
 
La sociedad controladora de un grupo financiero y las instituciones financieras se someterán al 
cumplimiento de las normas de  la  Ley de Mercado de Valores, en lo referente al registro y a la 
oferta pública de valores, pero su control y supervisión será ejercido exclusivamente por la 
Superintendencia de Bancos. 
Las  corporaciones  de  desarrollo  de  mercado  secundario de  hipotecas  son  las  únicas 
autorizadas por esta Ley para actuar como fiduciarias en procesos de titularización que efectúen en 
el cumplimiento de  sus fines. Estas corporaciones tendrán como fin básico, en el  cumplimiento de  
su  objeto    social  relativo  al  ámbito  hipotecario,  el  desarrollo    de mecanismos tendientes a 
movilizar recursos en favor del sector de vivienda e infraestructura relacionada. 
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Las corporaciones de desarrollo de mercado secundario de hipotecas podrán emprender en 
procesos  de titularización tanto de cartera  hipotecaria  propia  como de cartera hipotecaria de 
terceros, actuando para ello en ambos casos con la triple calidad de originador, fiduciario y 
colocador a través de  intermediarios de valores autorizados. Al efecto, le corresponde a la 
Superintendencia de Bancos emitir las correspondientes normas  que regulen los procesos en 
referencia. Estos procesos se sujetarán  a las normas de la Ley de Mercado de Valores en lo que  
les fueren aplicables; y, los valores producto de los mismos serán objeto de oferta pública. 
NOTA.- Inciso quinto reformado por la ley No. 55, Ley de Seguridad Social, publicada en el 
suplemento del Registro Oficial No. 465 de 30 de noviembre del 2001. 
NOTA.- Tercer inciso reformado con la disposición reformatoria tercera de la Ley Orgánica de  la  
Economía Popular  y  Solidaria  y  del  Sector Financiero Popular  y Solidario, publicada en el 
Registro Oficial No. 444 de 10 de mayo del 2011. 
NOTA.- Quinto inciso sustituido por el numeral 1 de la vigésimo segunda disposición reformatoria 
y derogatoria de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, publicada en el 
suplemento del Registro Oficial No. 555 de 13 de octubre del 2011.
9
 
 
     Como podemos analizar del artículo un poco extenso que hemos transcrito, para el caso de las 
instituciones financieras que están bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, será 
este organismo regulatorio quien expedirá las normas técnicas y legales que precautelarán el 
correcto desenvolvimiento de la actividad financiera a su cargo, esto a través de las resoluciones 
que expida tanto el  organismo máximo de la actividad bancaria que es la Junta Bancaria, como el 
Superintendente de Bancos y también los funcionarios de menor nivel como serían los Intendentes 
Regionales. 
     Para el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, de conformidad a lo revisado en el 
transcurso de esta tesis, esta regulación y supervisión estará a cargo de la Junta de Regulación 
como máximo organismo de control de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, del Superintendente 
de Economía Popular y Solidaria y de las Intendencias regionales correspondientes. 
     Uno de los temas más importantes dentro del estudio de las instituciones financieras y por 
analogía las cooperativas de ahorro y crédito, es el del patrimonio técnico, para ello me permitiré 
transcribir su definición de acuerdo a la  CODIFICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE 
INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, que textualmente dice lo siguiente: 
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“CAPÍTULO II PATRIMONIO TÉCNICO 
ARTÍCULO 47.- Con el objeto de preservar su solvencia, las instituciones del sistema financiero deberán 
mantener, en todo tiempo, el conjunto de relaciones técnicas que establezca la Junta Bancaria mediante 
resolución de carácter general, siguiendo los estándares internacionales, especialmente los establecidos por 
el Comité de Basilea. En particular, deberán mantener una relación entre su patrimonio técnico y la suma 
ponderada de sus activos y contingentes no inferior al 9%. No obstante, el Superintendente de Bancos previo 
informe favorable de la Junta Bancaria podrá aumentar dicho porcentaje. 
La Superintendencia observará y velará por el estricto cumplimiento del principio general de supervisión 
consolidada, en particular para el caso de grupos financieros, utilizando para ello los estándares 
internacionales de práctica en la materia.
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ARTÍCULO 48.- El patrimonio técnico estará constituido por la suma del capital pagado, reservas, el total 
de las utilidades del ejercicio corriente  una vez cumplidas las condiciones de las letras a) y b) del artículo 
41 de esta Ley, las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores, aportes a futuras capitalizaciones, 
obligaciones convertibles menos la deficiencia de provisiones, amortizaciones y depreciaciones requeridas, 
desmedros y otras partidas que la institución financiera no haya  reconocido como  pérdidas y que la 
Superintendencia las catalogue como tales. 
 
La Superintendencia mediante normas generales podrá determinar la inclusión o exclusión de una o varias 
cuentas para la constitución del patrimonio técnico y su clasificación. 
Para  que  las  obligaciones  convertibles  sean  consideradas  como  parte  del  patrimonio técnico, deben 
tener las siguientes características: 
a)   Su plazo promedio sea de por lo menos cinco años y no contemplen cláusulas de rescate anticipado ni de 
recompras; 
b)   Solo pueden ser redimidas anticipadamente mediante su transformación en acciones; 
c)   El saldo  total  de  los  documentos  emitidos no exceda del treinta  por  ciento  (30%) del capital y 
reservas de la institución emisora; y, 
d)   Sean pagadas   a un valor no inferior al que se negocia en el mercado instrumentos similares y que su 
tasa  de interés pactada no exceda de aquellas vigentes en el mercado para operaciones del mismo tipo. 
En el caso de concurso de acreedores se pagarán después de que sean cubiertos los créditos no 
preferentes”.
11
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     Puedo decir de manera simple para entendimiento de mis lectores que el patrimonio técnico es 
el monto de dinero con el cual una institución financiera, en nuestro caso, cooperativa de ahorro y 
crédito puede utilizar libremente para realizar sus negocios de crédito, en este caso la norma legal 
hace referencia a una relación entre su patrimonio técnico y la suma ponderada de sus activos y 
contingentes no inferior al 9%, porcentaje el anterior  que a juicio del legislador garantiza el 
correcto desenvolvimiento financiero de la entidad controlada. 
     Algo importante que analizar es que la determinación de este patrimonio técnico también puede 
ser regulado por el organismo de control financiero en cualquier momento. 
     En cuanto a  los ítems que conforman el patrimonio técnico de una entidad financiera y por 
analogía una cooperativa de ahorro y crédito según nos dice el artículo 48 previamente transcrito 
estará constituido por:  “por la suma del capital pagado, reservas, el total de las utilidades del ejercicio 
corriente  una vez cumplidas las condiciones de las letras a) y b) del artículo 41 de esta Ley, las utilidades 
acumuladas de ejercicios anteriores, aportes a futuras capitalizaciones, obligaciones convertibles menos la 
deficiencia de provisiones, amortizaciones y depreciaciones requeridas, desmedros y otras partidas que la 
institución financiera no haya  reconocido como  pérdidas y que la Superintendencia las catalogue como 
tales”. Asunto eminentemente técnico que no profundizaré en esta tesis, pero que es necesario 
conocer para entender la naturaleza financiera de las cooperativas de ahorro y crédito en el 
Ecuador.   
 
2.4.5.  DE LA INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL, CERTIFICADOS DE 
APORTACIÓN; 
 
     Para el presente punto, me permitiré transcribir una definición de lo que es capital social según 
el Diccionario Económico disponible en URL: http://definicion.de/capital-social/com 
“El concepto de capital social puede analizarse desde el punto de vista de la contabilidad. no contable, el 
capital social es el valor de los bienes o el dinero que los socios aportan a una empresa sin derecho de 
devolución. 
De esta manera, el capital social (que se registra en una partida contable) otorga a 
los socios distintos derechos según su participación y supone una garantía frente a terceros. Se trata de una 
cifra estable, aunque los resultados negativos pueden llevar a la quiebra y entonces la empresa ya contará 
con los recursos necesarios para hacer frente a sus obligaciones con terceros.”   
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    Ahora, me permitiré transcribir lo que menciona los artículos 48 y 49 de la Ley Orgánica de   
Economía Popular y Solidaria, que dicen: 
“Art. 48.- Patrimonio.- El patrimonio de las cooperativas estará integrado por el capital social,  el   Fondo  
Irrepartible  de  Reserva  Legal  y  otras  reservas  estatutarias  y constituye el medio económico y  
financiero a través del cual la cooperativa puede cumplir con su objeto social.”
12
 
“Art. 49.-Capital social.- El capital social de las cooperativas será variable e ilimitado, estará  constituido 
por las aportaciones pagadas por sus socios, en numerario, bienes o trabajo debidamente avaluados por el 
Consejo de Administración. 
Las aportaciones de los socios estarán representadas por certificados de aportación, nominativos y 
transferibles entre socios o a favor de la cooperativa. 
Cada socio podrá tener aportaciones de hasta el equivalente al cinco por ciento (5%) del capital social en 
las cooperativas de ahorro y crédito y hasta el diez por ciento (10%) en los otros grupos.”
13
 
     De una manera simple diremos que el capital social de una cooperativa de ahorro y crédito 
constituyen los aportes que sus socios hacen para la construcción de un fondo financiero común 
que permita cumplir con los objetivos económicos planteados por la Institución. 
     El capital social entonces formará parte del Patrimonio de la Entidad, el que a su vez se lo 
constituirá por las reservas de capital que periódicamente realiza la Entidad por disposición del 
organismo de control. De la experiencia del sistema financiero ecuatoriano tenemos que las 
Superintendencias, tanto de Bancos como de Economía Popular y Solidaria disponen que con los 
excedentes anuales de las cooperativas de ahorro y crédito se formen reservas financieras para 
futuras capitalizaciones, las mismas que según lo establecido en el artículo 48 pasarán a constituir 
el patrimonio de la Entidad. 
     De la lectura del artículo anterior se desprende que el capital social de una cooperativa de ahorro 
y crédito está constituido por los certificados de aportación que cada socio lo hace en favor de su 
cooperativa, estos certificados de aportación tienen algunas características, entre ellas: que sean 
nominativos, es decir deberán formar una individualidad y serán únicamente transferibles entre sus 
socios. 
     Ahora, ya que se lo ha mencionado, es importante definir que son las utilidades en las 
cooperativas de ahorro y crédito, término que anteriormente no ha sido utilizado a estas 
organizaciones sociales sino más bien a las instituciones que forman parte del sistema financiero 
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 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Art. 48 
13
 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Art. 49 
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bancario y las empresas privadas en general, para ello transcribiremos lo que dispone el artículo 
correspondiente que dice: 
“Art. 52.- Utilidades.- Para efectos de la presente Ley se definen como utilidades todos los ingresos 
obtenidos en operaciones con terceros, luego de deducidos los correspondientes costos, gastos y deducciones 
adicionales, conforme lo dispuesto en esta Ley.”
14
 
      
De acuerdo a la Wikipedia, disponible en URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Utilidad la  utilidad es: 
“En economía, la utilidad es una medida de la satisfacción. Asumiendo la validez de esta medida, se 
puede hablar con sentido de aumentar o disminuir la utilidad, y por lo tanto explicar el 
comportamiento económico en términos de los intentos de aumentar la utilidad. A menudo 
se modela utilidad como siendo afectada por el o dependiendo del consumo de 
varios bienes y servicios, la posesión de la riqueza y el gasto de tiempo libre.” 
 
    En este sentido, de acuerdo al sentido técnico  y de conformidad a la norma legal “utilidades” en 
una cooperativa de ahorro y crédito son los rubros que se obtienen como ganancia después de haber 
deducidos todos los gastos operativos y la satisfacción de los impuestos de ley en operaciones con 
terceros, es decir, no con sus socios  
 
     Debemos contrastar entre lo que significa utilidades y lo que significa excedentes, para ello me 
permitiré transcribir lo que establece el artículo 53:  
“Art. 53.- Excedentes.- Son los valores sobrantes o remanentes obtenidos por las cooperativas en 
las actividades económicas realizadas con sus socios, una vez deducidos los correspondientes 
costos, gastos y deducciones adicionales, conforme lo dispuesto en esta Ley.”
15
 
 
     La diferencia pues, radica en que mientras las utilidades son el fruto de las ganancias que se 
obtiene en las operaciones con terceros, los excedentes son aquellos rubros rentables que se 
obtienen en las operaciones financieras que se realizan con sus socios.  
    A propósito de socios es fundamental diferenciar que no es lo mismo que clientes en una 
cooperativa financiera, pues, mientras el socio es parte integral de la cooperativa y que hace uso de 
                                                          
14 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Art. 52 
15Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Art. 53 
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todos sus derechos y cumple todas sus obligaciones, el cliente es una persona que hace uso de un 
producto financiero específico de la Cooperativa, sin que ello signifique que se encuentre vinculado 
como aportante de esta organización. Entonces me atrevería a decir que la utilidad en una 
cooperativa de ahorro y crédito se la obtiene fundamentalmente de sus clientes. 
     De lo anterior tenemos que las utilidades y los excedentes en una cooperativa de ahorro y 
crédito se distribuyen de acuerdo a lo que dispone el artículo 54, que dice: 
“Art. 54.- Distribución de utilidades y excedentes.- Las utilidades y excedentes, en caso de e distribuirán de 
la siguiente manera: 
a) Por lo menos el cincuenta por ciento (50%) se destinará al incremento del Fondo Irrepartible de 
Reserva Legal; b) Hasta el cinco por ciento (5%) como contribución a la Superintendencia, según 
la segmentación establecida; y, c) El saldo se destinará a lo que resuelva la Asamblea General”
16
 
     Es decir, las utilidades y los excedentes se distribuyen en un solo conjunto y en primer lugar se 
da prioridad a la constitución del denominado fondo irrepartible de reserva legal; y un 5 % de estos 
rubros se los destina como contribución a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 
dependiendo en que segmento se encuentre la cooperativa. 
El saldo restante se podrá repartir de acuerdo a lo que resuelve la Asamblea General 
 
2.4.6. DEL FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO Y DE LAS RESERVAS 
ESPECIALES 
 
     El patrimonio de una cooperativa de ahorro y crédito es fundamental para garantizar su correcto 
funcionamiento por ende el mismo tiene que ser positivo en la medida que su indicador nos 
muestre que la actividad financiera desarrollada es favorable para los fines de sus asociados. Como 
había explicado anteriormente el patrimonio está conformado por el capital social, el fondo 
irrepartible de reserva legal y la constitución de otras reservas de conformidad a las necesidades 
financieras de la cooperativa. 
En cuanto al Fondo irrepartible de reserva legal, el artículo 50 dice: 
Art. 50.- Fondo Irrepartible de Reserva Legal.- El Fondo Irrepartible de Reserva Legal lo constituyen  las 
cooperativas para solventar contingencias patrimoniales, se integrará e incrementará anualmente  con al 
menos el cincuenta por ciento (50%) de las utilidades y al menos el cincuenta por ciento (50%)  de los 
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excedentes anuales obtenidos por la organización. No podrá distribuirse entre los socios, ni  incrementar sus   
certificados   de   aportación,   bajo   ninguna   figura   jurídica,   y   podrá   ser distribuido  exclusivamente 
al final de la liquidación de la cooperativa de acuerdo con lo que resuelva la  Asamblea General. 
También formarán parte del Fondo Irrepartible de Reserva Legal, las donaciones y legados, efectuados en 
favor de la cooperativa.”
17
 
 
     Este Fondo Irrepartible de reserva legal es una ficción financiera y legal, creada por el legislador 
para que las cooperativas de ahorro y crédito puedan utilizar las mismas en momentos en que la 
Entidad pudiera entrar en procesos negativos de actividad financiera, para ello, la ley establece que 
de las utilidades y excedentes un porcentaje equivalente al cincuenta por ciento se incorpore 
periódicamente a estas reservas financieras institucionales. 
   Nos dice además la norma legal que también pasarán a formar parte de este Fondo Irrepartible de 
Reserva Legal las donaciones y legados hechos a la Cooperativa. 
La ley además nos habla de otras reservas al decir: 
“Art. 51.- Otras reservas.- Las cooperativas podrán, a más de la reserva legal, crear las reservas 
que, por la naturaleza de la entidad, considere necesarias.”
18
 
Esto obedece a que cada cooperativa de ahorro y crédito goza de particularidades especiales que en 
algún momento determinado le permitirá generar reservas especiales de conformidad a sus 
necesidades y a los resultados de su gestión económica. 
2.5. DE LA NORMATIVA LEGAL Y CONTROL QUE RIGE  
ACTUALMENTE A LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y 
CRÉDITO EN EL ECUADOR. 
 
2.5.1. DEL SECTOR DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 
     Si bien mi trabajo se constriñe al análisis y estudio de las cooperativas de ahorro y crédito 
que realizan intermediación financiera con el público, no es menos cierto que estas 
organizaciones de acuerdo a las disposiciones legales analizadas en el capítulo anterior 
pertenecen ahora al sistema de economía popular y solidaria, de tal forma que es menester 
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 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Art. 50 
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 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Art. 51 
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analizar como antecedente la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su respectivo 
Reglamento, así como también el papel que cumple la Superintendencia de Economía Popular 
y Solidaria, empezaremos dando a conocer como doctrinariamente se define a la Economía 
Popular y Solidaria. 
     Al hablar del término “economía”, debemos pensar que involucra varias definiciones tal 
como que es “la ciencia que nos enseña a administrar correctamente nuestros bienes 
materiales” o como lo define Alfred Marshall, en su libro Principios de Economía (1890) con 
la siguiente frase: “La Economía política o Economía es un estudio de las acciones del hombre en las 
actividades ordinarias de la vida; se interesa por la forma en que obtiene su renta y cómo la usa”. En 
conclusión lo que debemos entender es que dicho términos siempre llevará implícito la 
ideología económica de quien lo individualiza. 
     Pues bien comprendiendo lo que es la economía, podemos decir que esta se subdivide en 
Economía Política, Economía Social, Economía Internacional, Economía Popular, Economía 
Solidaria entre otras, estas dos últimas, materia de estudio de la presente tesis, por lo cual 
partiré dándoles una definición. 
La economía popular según SARRIA, Ana, Economía Popular, pág. 173 lo define como:  
“La economía popular es el conjunto de actividades económicas y prácticas sociales desarrolladas 
por los sectores populares con miras a garantizar, a través de la utilización de su propia fuerza de 
trabajo y de los recursos disponibles, la satisfacción de las necesidades básicas, tanto materiales 
como inmateriales” 
 
     Entonces, para SARRIA, este conjunto de actividades económicas y prácticas sociales 
deben ser realizadas por los sectores populares, es decir, aquellos de menores recursos, los que 
valiéndose de sus propios medios buscan la satisfacción de sus necesidades básicas no solo de 
orden físico sino también espiritual. 
     Por otro lado Razeto, L. (2009): LECCIONES DE ECONOMÍA SOLIDARIA – 
REALIDAD, TEORÍA Y PROYECTO. Ed. Uvirtual.net .Cátedras y Cursos manifiesta que la 
economía solidaria es  
“la economía solidaria o economía de solidaridad como una búsqueda teórica y práctica de formas 
alternativas de hacer economía, basadas en la solidaridad y el trabajo. El principio o fundamento 
de la economía de solidaridad es que la introducción de niveles crecientes y cualitativamente 
superiores de solidaridad en las actividades, organizaciones e instituciones económicas, tanto a 
nivel de las empresas como en los mercados y en las políticas públicas, incrementa la eficiencia 
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micro y macroeconómica, junto con generar un conjunto de beneficios sociales y culturales que 
favorecen a toda la sociedad”. 
     Según la definición de este autor, Razeto, la economía solidaria, como su nombre lo indica, 
parte del principio básico de solidaridad tanto a niveles de empresas y mercados así como las 
políticas públicas con un claro objetivo de incrementar la micro y macro economía teniendo 
como ulterior fin la generación de beneficios sociales y culturales en favor de toda la sociedad. 
Para SINGER, Paul, Economía Solidaria: posibilidades y desafíos, Año 2000 menciona: 
“... la economía solidaria no solo incumbe al proletariado y grupos de personas menos favorecidas 
y descalificadas que participan de experiencias nuevas como la transformación tecnológica o por la 
automatización microelectrónica en las fábricas, sino a toda persona que decida vivir de manera 
solidaria”. 
      En cambio, para este autor (Singer) relaciona al proletariado o personas desfavorecidas 
como “descalificadas”, duro término que circunscribe a las personas que no tienen un estatus 
óptimo dentro de la escala social y económica que le permitan ser sujetos de los beneficios que 
brinda la economía formal. Este concepto va de la mano de un desarrollo tecnológico e 
inclusive de carácter microelectrónico que conlleva las actividades productivas de manera 
solidaria.  
 
MARCILLO, Cesár y SALCEDO Marcillo, Teoría y Realidades éxitos comunitarios, Julio 
2010, pág 185 menciona :  
 
“Partiendo de que no toda manifestación de economía popular es solidaria, ni toda manifestación 
solidaria es popular, se deja sentado las siguientes consideraciones: 
La economía popular es la existente en los sectores populares, es fragmentaria y subordinada al 
sector empresarial privado y al Sector Público. 
Además, la economía Solidaria, indica la voluntad de construir su modelo sobre la base de la 
Economía Popular y de la Economía Pública, con generación de tejido social. 
Finalmente, la Economía Popular y Solidaria se incorporará a la Economía Solidaria como un 
movimiento de superación y organización de las relaciones socioeconómicas, para considerarse 
una estrategia contra el desempleo y la pobreza”.  
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CORAGGIO, José Luis, Crítica de la política social neoliberal: Las nuevas tendencias, pág 4-5 
La Economía Solidaria se considera una alternativa al sistema capitalista, y representa el 
mecanismo para enfrentar los efectos dañinos de las políticas de ajuste estructural promovidas por 
el pensamiento neoliberal.  Apunta que “la Economía Social y Solidaria es un modo de hacer 
economía, organizando de manera asociada y cooperativa la producción, distribución, circulación 
y consumo de bienes y servicios no en base al motivo de lucro privado sino a la resolución de las 
necesidades, buscando condiciones de vida de alta calidad para todos los que en ella participan, 
sus familiares y comunidades, en colaboración con otras comunidades para resolver las 
necesidades materiales a la vez que estableciendo lazos sociales fraternales y solidarios, 
asumiendo con responsabilidad el manejo de los recursos naturales y el respeto a las generaciones 
futuras, consolidando vínculos sociales armónicos entre comunidades, sin explotación del trabajo 
ajeno”  
 
     En el Ecuador, el sector económico popular y solidario se lo define como el conjunto de formas 
de organización económico-social en las que sus integrantes, colectiva o individualmente, 
desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de 
bienes y servicios. Las formas de organización del sector económico popular y solidario incluyen a 
las organizaciones de la economía popular y solidaria (EPS) y del sector financiero popular y 
solidario (SFPS). Estas organizaciones realizan sus actividades basadas en relaciones de 
solidaridad, cooperación y reciprocidad y ubican al ser humano como sujeto y fin de toda actividad 
económica por sobre el lucro, la competencia y la acumulación de capital. Las personas que forman 
parte de este sector se conocen como unidades económicas populares (UEP).  
     La economía popular y solidaria se ha expresado en modalidades organizativas diversas a lo 
largo de la historia tales como los emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, 
comerciantes minoristas, talleres artesanales, redes de finanzas populares y solidarias, recordando 
que, todas estas formas, han surgido espontáneamente y anticipándose a la existencia de la norma 
jurídica que las regule y ello ha ocurrido desde las organizaciones comunitarias vinculadas por 
relaciones familiares, étnicas, culturales o territoriales, redes de ayuda mutua, comedores 
comunitarios, clubes de madres, hasta derivar finalmente en organizaciones con estructuras más 
complejas, como son las asociaciones y las cooperativas que, luego de muchos años de existencia, 
fueron reguladas por la Ley de Cooperativas que no ha sido debidamente actualizada (1966) y que 
se convierte en la única herramienta jurídica para el desarrollo de, al menos, este sector de la 
economía popular y solidaria. 
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2.5.2.  PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE RIGEN PARA EL SECTOR 
FINANCIERO, POPULAR Y SOLIDARIO 
 
     Los principios de la economía popular y solidaria que garantiza nuestra Constitución la 
encontramos en varios artículos, de los cuales realizaré un exhaustivo análisis  
     El artículo 283  define a nuestro sistema económico como “social y solidario”, reconociendo así al 
ser humano como sujeto y fin. Además de proponer una relación dinámica y equilibrada entre la sociedad, 
Estado y mercado en armonía con la naturaleza, con el objetivo de garantizar la producción y reproducción 
de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 
Además sostiene que el sistema económico se integrara por las formas de organización económica pública, 
privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La economía popular y 
solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 
comunitarios”.
19
 
     Por lo tanto, con el mencionado artículo, la Constitución reconoce una nueva forma de 
organización que es la de economía popular y solidaria, organización que no reconocía la 
Constitución de 1998, la misma que está regulada por la Ley Orgánica de Economía Popular y 
Solidaria y su respectivo Reglamento, atribuyéndole el control completo de este sector a la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
     Una vez definido lo que engloba el sistema económico popular y solidario, entraremos a 
analizar cómo se compone  el sistema financiero nacional ecuatoriano y para ello el art. 309 nos 
menciona que “El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado y del popular y 
solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de estos sectores contará con normas y entidades 
de control específicas y diferenciadas, que se encargaran de preservar su seguridad, estabilidad, 
transparencia y solidez. Estas entidades serán autónomas. Los directivos de las entidades de control serán 
responsables administrativa, civil y penalmente por sus decisiones”.
20
 
 
     El artículo 311, complementando al artículo anterior, nos define como está compuesto el sector 
financiero popular y solidario, así: “... se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades 
asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro.  
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 Constitución del Ecuador 2008, art. 283 
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 Constitución del Ecuador, art. 309 
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Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidaria y de las micro, pequeñas y medianas 
unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que 
impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria”. 
21
 
De tal manera que podemos ubicar a las cooperativas de ahorro y crédito de manera general en este 
sector, sin embargo tenemos que resaltar, que no todas las cooperativas de ahorro y crédito que nos 
habla la Constitución son iguales como ya lo exprese en el capítulo anterior, se diferencian en 
muchos aspectos, en cuanto a su tamaño, número de socios, activos, patrimonio, etc. 
El artículo 319 establece que “Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 
economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresas públicas o privadas, asociativas, familiares, 
domésticas, autónomas y mixtas. 
El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la población y 
desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; alentará la producción que 
satisfaga la demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador en el contexto 
internacional”. 
22
 
 
2.5.3. DE LA LEY ORGANICA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y SU 
REGLAMENTO; 
 
2.5.3.1. La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, dando cumplimiento a 
los preceptos constitucionales trata de materializar los mismos en un cuerpo legal 
positivo y también con un cuerpo legal adjetivo que permita su adecuada aplicación. 
Esta Ley fue propuesta en el seno de la Asamblea Nacional y en un inicio buscó la 
participación y el consenso de las diferentes organizaciones a las que engloba; sin 
embargo, ha sido arduo el trabajo de la Comisión Legislativa involucrada en el tema 
dado que las diferentes organizaciones que hoy constituyen el sistema popular y 
solidario del país se encontraban disgregadas en diferentes normas de la ley; y, para ello 
se intentó encontrar todos los puntos que permitan su unidad dentro de un solo sector 
sin que se afecte su funcionamiento y que no existan diferencias que marquen 
privilegios o desigualdades. Sin embargo en la práctica podemos afirmar que la 
inclusión de esta Ley a las cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación 
financiera con el público ha sido quizás el dolor de cabeza que ha tenido el Legislador 
en la elaboración de ésta Ley y su Reglamento, pues como quedo indicado en líneas 
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anteriores estas instituciones prácticamente son entidades financieras. Así también, al 
momento de poner en práctica esta ley, han existido dificultades que poco a poco se han 
ido sobrellevando y adecuando a la realidad de aquellas.  
      La ley fue publicada en el Registro Oficial No. 444 del 10 de mayo de 2011 y   está compuesta 
por 162 artículos distribuidos en 8 títulos que tratan los temas de: el ámbito, el objeto y los 
principios de la ley; la economía popular y solidaria; el sector financiero popular y solidario; los 
organismos de integración y entidades de apoyo; el fomento, promoción e incentivos; las relaciones 
con el Estado; y las obligaciones, infracciones y sanciones 
A continuación se realizará  una breve síntesis de cada uno de los títulos 
2.5.3.1.1. Título I.- Nos habla sobre el Ámbito, Objeto y Principios, realiza una definición de lo 
que es la economía popular y solidaria, así como determina los sujetos para quienes 
rige la presente ley, además de establecer los principales objetivos y principios 
solidarios y de ayuda mutua que reconoce nuestra Constitución. 
 
2.5.3.1.2. Título II.- trata de la Economía Popular y Solidaria y dentro de este capítulo se hace 
un reconocimiento a las formas de organización que existe en nuestro país, las cuales 
son el sector comunitario, el sector asociativo y el sector cooperativo. Dentro de cada 
sector se analiza su estructura interna, su forma de organización, su capital social o 
fondo social, pero cabe destacar que se enfoca en el sector cooperativo para realizar un 
análisis completo de temas como ¿Qué es una cooperativa?, ¿Cuál es su objeto?, 
¿Cómo se realiza la asamblea General? ¿Qué papel cumple el Gerente, Presidente, 
Consejo de Vigilancia y Consejo de Administración?. Dentro de este título 
encontramos unas organizaciones interesantes como son las Unidades Económicas 
Populares y para definirlas veremos que nos dice el art. 73 “Son Unidades Económicas 
Populares: las que se dedican a la economía del cuidado, los emprendimientos 
unipersonales, familiares, domésticos, comerciantes minoristas y talleres artesanales; 
que realizan actividades económicas de producción, comercialización de bienes y 
prestación de servicios que serán promovidas fomentando la asociación y la 
solidaridad., 
23
es decir son organizaciones de carácter pequeño  destinadas a sector 
productivo, comercial o prestación de servicios y que cumplen con los principios de 
solidaridad y ayuda mutua. 
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2.5.3.1.3. Título III.- Analiza al Sector Financiero Popular y Solidario, para ello se detalla las 
instituciones que la integran y estas son: las cooperativas de ahorro y crédito, entidades 
asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, y cajas de ahorro. 
Por ser de incumbencia y materia de estudio de esta tesis, a continuación examinare la 
Sección Primera de este Título III que se refiere a las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito.  
Partiremos por definirlas, el art 81 reza que “Son organizaciones formadas por personas naturales o 
jurídicas que se unen voluntariamente con el objeto de realizar actividades de intermediación financiera y de 
responsabilidad social con sus socios y, previa autorización de la Superintendencia, con clientes o terceros 
con sujeción a las regulaciones y a los principios reconocidos en la presente Ley. 
24
 
De la definición anterior se desglosa que las cooperativas de ahorro y crédito según esta Ley: 
 Son organizaciones porque están compuestas de dos o más personas, por principio una 
cooperativa no puede ser formada por una sola persona  
 Formadas por personas naturales o jurídicas: como nos define el Código Civil en sus 
artículos 41 y 564 que dicen: “persona son todos los individuos de la especie humana” y 
persona jurídica “se llama persona jurídica una persona ficticia, capaz de ejercer derechos 
y contraer obligaciones civiles y ser representada judicial y extrajudicialmente”25 
 Que se unen voluntariamente: este aspecto recae en el primer principio de Rochdale que 
nos menciona la libre adhesión, es decir nadie puede ser obligado a formar parte de una 
cooperativa, es decir reina la voluntad de la persona. 
 Con el objeto de realizar actividades de intermediación financiera: Para el Diccionario de 
Economía y Finanzas lo define de la siguiente manera es la “Función de intervención que 
realizan las instituciones nacionales de crédito, organismos auxiliares, instituciones 
nacionales de seguros y fianzas y demás instituciones o entidades legalmente autorizadas 
para constituirse como medios de enlace, entre el acreditante de un financiamiento y el 
acreditado, obteniendo una comisión por su labor de concertar los créditos en los 
mercados de Dinero nacionales e internacionales.” 
 De responsabilidad social con sus socios: las cooperativas de ahorro y crédito responderán 
a los socios en cualquier caso de disolución 
 previa autorización de la Superintendencia, con clientes o terceros con sujeción a las 
regulaciones y a los principios reconocidos en la presente Ley: el art. 147 literal e) nos 
menciona que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ejercerá el control para 
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Autorizar las actividades financieras de las organizaciones del Sector Financiero Popular 
y Solidario; 
En cuanto a las actividades que puede realizar las cooperativas de ahorro y crédito se enumeran en 
el art. 83 de la LOEPS 
“Art. 83.- Actividades financieras.- Las cooperativas de ahorro y crédito, previa autorización de la 
Superintendencia, podrán realizar las siguientes actividades: 
a) Recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier mecanismo o modalidad autorizado; 
b) Otorgar préstamos a sus socios; 
c) Conceder sobregiros ocasionales; 
d) Efectuar servicios de caja y tesorería; 
e) Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como emitir giros contra sus propias 
oficinas o las de instituciones financieras nacionales o extranjeras; 
f) Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en depósito para su custodia y 
arrendar casilleros o cajas de seguridad para depósitos de valores; 
g) Actuar como emisor de tarjetas de crédito y de débito; 
h) Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de aceptaciones, endosos o avales de títulos 
de crédito, así como por el otorgamiento de garantías, fianzas y cartas de crédito internas y 
externas, o cualquier otro documento, de acuerdo con las normas y prácticas y usos nacionales e 
internacionales; 
i) Recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras del país y del exterior; 
j) Emitir obligaciones con respaldo en sus activos, patrimonio, cartera de crédito hipotecaria o 
prendaria propia o adquirida, siempre que en este último caso, se originen en operaciones activas 
de crédito de otras instituciones financieras; 
k) Negociar títulos cambiarios o facturas que representen obligación de pago creados por ventas a 
crédito y anticipos de fondos con respaldo de los documentos referidos; 
l) Invertir preferentemente, en este orden, en el Sector Financiero Popular y Solidario, sistema 
financiero nacional y en el mercado secundario de valores y de manera complementaria en el 
sistema financiero internacional; 
m) Efectuar inversiones en el capital social de cajas centrales; y, 
n) Cualquier otra actividad financiera autorizada expresamente por la Superintendencia.”.
26
 
  
      Este articulo ha sido cuestionado porque determina el ámbito de acción financiera de las 
cooperativas de ahorro y crédito de manera general; pero de acuerdo a este estudio las cooperativas 
de ahorro y crédito que realizan intermediación financiera con el público en relación a la normativa 
que ellas tenían anteriormente  podían realizar actividades un poco menos que un Banco; y yo 
podría observar que únicamente a las cooperativas les faltaba la actividad de emisión y 
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procesamiento de cheques, así como la incorporación de estas entidades a la “cámara de 
compensación”, órgano propio de la banca ecuatoriana. Así tenemos que un tema discutible de este 
artículo es la actividad que consta en el literal l) pues según él dispone que las cooperativas de 
ahorro y crédito inviertan su dinero de manera preferente en organizaciones del mismo sector 
financiero popular y solidario y de manera complementaria en el sistema financiero nacional e 
internacional; esta disposición transgrede los principios de Basilea que fueron analizados en el 
capítulo anterior en el que buscan que las cooperativas financieras coloquen sus recursos 
económicos en instituciones financieras con calificación triple A en búsqueda de la seguridad de 
los dineros que allí se colocan, toda vez que la experiencia financiera en el Ecuador nos dice que en 
cualquier momento pudiera darse un crisis financiera que pudiera poner en riesgo estos recursos 
que son de carácter público, por tanto vulneramos el principio de prudencia financiera que nos 
habla la Ley. 
 
En cuanto a la forma de constitución y certificados de autorización estos recaen en control de la 
Superintendencia y dichos certificados deberán ser públicos al igual que toda la información 
financiera y social de la entidad. 
 
En cuanto a las normas de prudencia y solvencia financiera podemos decir que esta Ley recoge los 
principios normativos establecidos en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero que 
rige para los Bancos, Financieras y Mutualistas; así tenemos que en el art. 85 manifiesta: “Solvencia 
y prudencia financiera.- Las cooperativas de ahorro y crédito deberán mantener índices de solvencia y 
prudencia financiera que permitan cumplir sus obligaciones y mantener sus actividades de acuerdo con las 
regulaciones que se dicten para el efecto, en consideración a las particularidades de los segmentos de las 
cooperativas de ahorro y crédito.” 
27
 
De tal manera que este articulo recomienda que las cooperativas de ahorro y crédito deben manejar 
sus recursos con absoluta responsabilidad y seguridad, tomando en cuenta los riesgos referentes al 
crédito, a la operacionalidad de sus actividades específicas y también la prudencia en la toma de 
decisiones por parte de sus administradores. 
  
Es importante advertir que las cooperativas de ahorro y crédito que anteriormente se encontraban 
bajo el control de la Superintendencia de Bancos al pasar al control de la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria tenían y venían cumpliendo normas de prudencia y solvencia 
financiera, para ello tenían levantados procesos internos referentes al tema y un marco normativo 
adecuado a minimizar los riesgos y dar cumplimiento con los principios de Basilea. Tengo 
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entendido que estos modelos han sido tomados en cuenta por parte de la nueva Superintendencia 
hacia otras cooperativas de ahorro y créditos de los segmentos 3,2 y 1 del esquema regulado por 
este nuevo organismo de control. 
 
En el artículo 101 de la LOEPS encontramos a la segmentación de las cooperativas de ahorro y 
crédito en donde nos menciona que “serán ubicadas en segmentos, con el propósito de generar políticas 
y regulaciones de forma específica y diferenciada atendiendo a sus características particulares, de acuerdo 
con criterios tales como:  
  
a) Participación en el Sector;  
  
b) Volumen de operaciones que desarrollen;  
  
c) Número de socios;  
  
d) Número y ubicación geográfica de oficinas operativas a nivel local, cantonal, provincial, regional o 
nacional;  
  
e) Monto de activos;  
  
f) Patrimonio; y,  
  
g) Productos y servicios financieros”
28
 
 
 
    En la sección 2 y 3 se detalla lo que son las cajas centrales, teniendo como principio que se 
formara con por lo menos de veinte cooperativas de ahorro y crédito, al igual que las Entidades 
Asociativas o Solidarias, cajas y Bancos comunales y cajas de ahorro que se formarán con el 
objetivo de otorgar créditos a sus miembros de acuerdo a los aportes económicos que realizan cada 
uno de los socios. 
 
      En el Capítulo II hace referencia  Del Fondo de Liquidez y del Seguro de Depósitos y 
partiremos definiendo que son cada una de estas instituciones  
  
     Según el art. 109 “El Fondo de Liquidez tiene por objeto conceder créditos de liquidez, de liquidez 
contingente y para cubrir deficiencias en la cámara de compensación a las cooperativas de ahorro y crédito, 
entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y en las cajas de ahorro, reguladas por esta 
Ley. 
29
 
El Seguro de Depósitos tiene por objeto proteger los depósitos efectuados en las cooperativas de ahorro y 
crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y en las cajas de ahorro, reguladas por 
esta Ley.” 
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    Una vez definido lo que es el fondo de liquidez y el seguro de depósito, estudiaremos que el 
primero se financia con los aportes reembolsables y no reembolsables, periódicos, obligatorios y 
diferenciados de todas las organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario, en cambio en 
segundo se financia con a) El aporte inicial que realice la COSEDE, con cargo al Fondo del Seguro de 
Depósitos que administra, y que será el monto acumulado por las cooperativas de ahorro y crédito que 
integran el Seguro de Depósitos, que incluirá el valor proporcional de los fondos aportados a la Ex AGD. b) 
Las primas que, obligatoriamente, deberán cancelar las instituciones integrantes del Sector Financiero 
Popular y Solidario, de conformidad con lo previsto en la presente Ley y su reglamento;  c) El rendimiento 
de las inversiones y las utilidades líquidas de cada ejercicio anual del fondo del Seguro de Depósitos del 
Sector Financiero Popular y Solidario; d) Las donaciones que reciba el fondo del Seguro de Depósitos del 
Sector Financiero Popular y Solidario; e) Los provenientes de préstamos o líneas contingentes; y, f) Otras 
que determine la normativa complementaria.  
  
2.5.3.1.4. Título IV.- De los Organismos de Integración y Entidades de Apoyo, nos menciona 
que se podrán formar organismos de integración tanto representativa como 
económicos, pero la pregunta es con qué objetivo? y como respuesta a ello tenemos el 
art. 123 y 124 que mencionan lo siguiente: 
 
Art. 123.- La integración representativa se constituirá con el objeto de defender los intereses de sus 
afiliadas, ante organismos públicos y privados, colaborar en la solución de sus conflictos y 
brindarles capacitación, asesoría y asistencia técnica y podrán ser uniones, redes, federaciones de 
cada grupo y confederaciones.
30
 
 
    La integración de las cooperativas de ahorro y crédito es un aspecto fundamental que a lo largo 
de la historia de su desenvolvimiento institucional ha sido uno delos factores que ha marcado su 
crecimiento. Así tenemos que muchas de las cooperativas financieras, antes de la expedición de la 
LOEPS, tuvieron organismos de integración muy fuertes como la FECOAC (Federación de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador) y la ACSB (Asociación de Cooperativas de Ahorro 
y Crédito bajo control de la Superintendencia de Bancos). Estos organismos de integración han 
luchado infatigablemente para que sus asociadas puedan desenvolverse en un ambiente de equidad, 
crecimiento sostenido y el respeto legal a sus principios y objetivos. 
 
Art. 124.- Integración económica.- La integración económica se constituirá con el objeto de 
complementar las operaciones y actividades de sus afiliadas mediante la gestión de negocios en 
conjunto; producir, adquirir, arrendar, administrar o comercializar bienes o servicios en común; 
estructurar cadenas y/o circuitos de producción, agregación de valor o comercialización; y, 
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desarrollar sus mutuas capacidades tecnológicas y competitivas, a través de alianzas estratégicas, 
consorcios, redes o grupos, de manera temporal o permanente, bajo la forma y condiciones 
libremente pactadas por sus integrantes.
31
 
 
     La integración económica de las cooperativas de ahorro y crédito tiene mucho que ver con la 
asociación, fusión, absorción o alguna otra forma de consolidación para lograr que instituciones 
económicamente afines puedan consolidar y lograr sus objetivos de una manera más efectiva. 
 
  
2.5.3.1.5. Título V.- Del Fomento, Promoción e Incentivos.- Aquí encontramos, aspectos de 
orden público que siendo responsabilidad del Estado, a través de sus organismos 
públicos competentes puedan lograr su crecimiento, desarrollo, competitividad y 
consolidación no solo de las cooperativas de ahorro y crédito, sino de las entidades que 
forman parte del sistema de economía popular y solidaria del Ecuador. 
  
2.5.3.1.6. Título VI.- De las Relaciones con el Estado, en este título encontramos diversos 
capítulos que tratan de la De la Rectoría; de su Regulación; Del Control; Del Instituto 
Nacional de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 
Solidario para finalizar con la Ley que habla de la Corporación Nacional de Finanzas 
Populares y Solidarias.  
  
2.5.3.1.7. Título VII.- habla de las Obligaciones, Infracciones y Sanciones, en este título se 
determinan las obligaciones que se imponen a todas las organizaciones pertenecientes 
al Sector de la Economía Popular y Solidaria, así también establece las prohibiciones 
para las personas y organizaciones sujetas a esta Ley. En el art. 169 y 170 se establece 
las infracciones para este Sector. Y en el art. 171 y 172  impone las sanciones y su 
aplicación a quienes vulneren las normas de este cuerpo normativo. 
   
2.5.3.1.8. DISPOSICIONES GENERALES.- Como toda ley encontramos aquí disposiciones de 
carácter general que son utilizadas para aclarar, complementar cualquier aspecto del 
contexto de la misma. Estas disposiciones tienen el carácter de permanentes y 
obligatorias. 
 
2.5.3.1.9. DISPOSICIONES TRANSITORIAS.- Las disposiciones transitorias como su nombre 
lo indica son aquellas que permiten la materialización o aplicación de los contextos 
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establecidos en las normas de la Ley; y que por algún motivo se hace necesario el 
cumplimiento de alguna condición para poder hacerlo, así tenemos que existen en esta 
Ley dieciocho disposiciones transitorias, de las cuales algunas de ellas tienen 
transcendental importancia y serán analizadas más adelante, fundamentalmente 
aquellas que tienen que ver con el proceso de transición de las cooperativas de ahorro y 
crédito que estaban controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, en el 
caso de las cooperativas financieras; y por el Ministerio de Inclusión Económica y 
Social en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito cerradas. 
 
2.5.3.1.10. REFORMATORIAS.- Las disposiciones reformatorias son normas que afectan 
directamente a otros cuerpos legales de menor o igual jerarquía jurídica, aquí 
encontramos la razón de ser del carácter orgánico que se le ha dado a esta Ley, para 
poder realizar estas reformas. En total tenemos cuatro disposiciones reformatorias que 
afectan a la Ley de Régimen Tributario Interno, la Ley General de Instituciones del 
Sistema Financiero y a la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera.  
 
2.5.3.1.11. DEROGATORIAS.- Estas disposiciones, atendiendo a su contexto gramatical, 
eliminan y suprimen la vigencia legal de ciertos cuerpos y normas legales. Es muy 
importante tomarlas en cuenta porque al poner en vigencia la presente Ley, ha 
incorporado textos legales de otras leyes que por obvias razones deben dejar de existir. 
Así tenemos que se derogan la Ley de Cooperativas, los arts. 212 y 213 de la Ley 
General de Instituciones del Sistema Financiero y algunos Decretos ejecutivos. 
 
2.5.3.1.12.  DISPOSICIÓN FINAL.- Esta norma es común a todas las Leyes y lo que dispone es 
la vigencia de las mismas en cuanto a la fecha de publicación en el Registro Oficial, de 
como he dicho inicialmente fue realizado en el Registro Oficial No. 444 del 10 de 
mayo de 2011.  
 
 
 
2.5.3.2. REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y 
SOLIDARIA, este Reglamento fue promulgado mediante decreto No. 1061, Publicado en el 
Registro Oficial No. 648 del 27 de febrero del 2012 por el actual Presidente de la República, Econ. 
Rafael Correa; y reformado mediante decreto ejecutivo 1278, publicado en el Registro Oficial 
Suplemento No.805 de 05 de octubre del 2012, el mismo que fue dictado en cumplimiento de la 
disposición transitoria décimo séptima de la Ley.  
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    La elaboración de este Reglamento debió haber dado más de un dolor de cabeza al equipo 
asesores de la Presidencia de la República, por cuanto al haber aunado en un solo cuerpo legal a las 
diferentes organizaciones sociales que hoy forman parte del Sistema de Economía Popular y 
Solidaria del Ecuador generó ciertos conflicto de intereses, pues cada uno de estos entes quería que 
se legisle de acuerdo a sus necesidades y características especiales; como por ejemplo las 
asociaciones, unidades económicas, cooperativas de diversa clase, y sobre todo las de ahorro y 
crédito como he analizado en un inicio tienen diferentes formas de organización, régimen 
económico y administrativo. Al final se ha obtenido este Reglamento que de alguna manera pudo 
satisfacer medianamente dichos interés pero que en la práctica continúa generando insatisfacción.  
 
     Cuando el Reglamento trata de las cooperativas en general, puedo decir categóricamente que no 
se guarda coherencia con la realidad que viven las cooperativas de ahorro y crédito que realizan 
intermediación financiera con el público en el Ecuador; tal es así que según algunos 
administradores de estas instituciones en su momento consideran que se había dado un grave 
descenso en cuanto a su categorización, calificación y normativa.  
 
     El Reglamento en si contiene 7 títulos cada uno de ellos referentes a aspectos de aplicación de la 
LOEPS. El título I nos habla del ámbito de este Reglamento; el título II se refiere a las formas de 
organización de la Economía Popular y Solidaria; el título III se refiere al Sector Financiero 
Popular y Solidario dentro del cual podemos encontrar las entidades asociativas y solidarias, las 
cajas y bancos comunales y cajas de ahorro y también las cooperativas de ahorro y crédito; el 
Titulo IV nos habla de los Organismos de integración y Entidades de Apoyo; el Título V habla del 
fomento, promoción e incentivos; Título VI de las Relaciones con el Estado y el Título VII 
finalmente nos habla del procedimiento administrativo y sancionador.  
 
2.5.4. DE LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA 
Y SUS RESOLUCIONES; 
 
Partimos definiendo que es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y para ello 
citaremos lo que nos establece el URL del portal web http://www.seps.gob.ec/web/guest 
 
“Es una entidad técnica de supervisión y control de las organizaciones de la economía popular y solidaria, 
con personalidad jurídica de derecho público y autonomía administrativa y financiera, que busca el 
desarrollo, estabilidad, solidez y correcto funcionamiento del sector económico popular y solidario.” 
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La SEPS inició su gestión el 5 de junio de 2012, día en que Hugo Jácome –Superintendente de Economía 
Popular y Solidaria– asumió sus funciones ante el pleno de la Asamblea Nacional 
 
Tiene como visión y misión lo siguiente: 
VISION  
"En el año 2017, seremos reconocidos a nivel nacional e internacional como referente en 
supervisión y control de la Economía Popular y Solidaria, con procesos transparentes, confiables y 
de excelencia, que impulsan la consolidación de sus organizaciones en procura del Buen Vivir." 
 
 
MISION  
"Somos una entidad técnica de supervisión y control que busca el desarrollo, estabilidad, solidez y 
correcto funcionamiento del sector económico popular y solidario, con procesos técnicos, 
transparentes y confiables, para contribuir al bienestar de sus integrantes y de la comunidad en 
general. 
2.5.4.1. Atribuciones de la SEPS  
 
Las atribuciones que la Ley le otorga a la Superintendencia, respecto de las organizaciones de la Economía 
Popular y Solidaria (EPS) y del Sistema Financiero Popular y Solidario (SFPS), son: 
• Ejercer el control de sus actividades económicas; 
• Velar por su estabilidad, solidez y correcto funcionamiento; 
• Otorgar personalidad jurídica a estas organizaciones; 
• Fijar tarifarios de servicios; 
• Autorizar las actividades financieras que dichas organizaciones desarrollen; 
• Levantar estadísticas; 
• Imponer sanciones; y, 
• Expedir normas de carácter general. 
Artículo 147.- Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 
Solidario. 
 
Adicionalmente, el Reglamento señala las siguientes: 
• Cumplir y hacer cumplir las regulaciones dictadas por los órganos competentes; 
• Conocer y aprobar reformas a los estatutos de las organizaciones; 
• Registrar nombramientos de directivos y representantes legales de las organizaciones; 
• Registrar la adquisición o pérdida de la calidad de integrante de las organizaciones; 
• Proponer regulaciones a los órganos encargados de dictarlas; y, 
• Revisar informes de auditoría de las organizaciones. 
Artículo 154.- Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 
Financiero Popular y Solidario 
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2.5.4.2. Importancia de la Supervisión de la SEPS 
 
Porque permite: 
• Reconocer a las organizaciones de la economía popular y solidaria como motor del desarrollo del 
país; 
• Promover los principios de la cooperación, democracia, reciprocidad y solidaridad en las 
actividades económicas que realizan las organizaciones de la EPS; 
• Velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las organizaciones de la EPS; 
• Establecer mecanismos de rendición de cuentas de los directivos hacia los socios y miembros de las 
organizaciones de la economía popular y solidaria; 
• Impulsar la participación activa de los socios y miembros en el control y toma de decisiones dentro 
de sus organizaciones, a diferencia de las actividades económicas privadas; 
• Identificar nuevos desafíos para el diseño de políticas públicas que beneficien, fortalezcan y 
consoliden al sector económico popular y solidario. 
• Fortalecer la gestión de las organizaciones en beneficio de sus integrantes y la comunidad. 
 
2.5.4.3. Perfil Profesional del Actual Superintendente de Economía Popular y 
Solidaria 
 
 
 
 
Hugo Jácome Estrella es ingeniero comercial, catedrático e investigador en temas de desarrollo económico 
y de economía popular y solidaria. Su amplia trayectoria en el sector lo ha llevado a ser miembro fundador 
del Comité Organizador de la Red de Investigadores Latinoamericanos de Economía Social y Solidaria 
(RILESS) y miembro del Directorio del Observatorio Económico de América Latina (OBELA). 
Es máster en Banca y Finanzas por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y tiene estudios de 
suficiencia investigadora en el programa de Doctorado en Economía Financiera en la  Universidad 
Autónoma de Madrid. Adicionalmente, es candidato a doctor en Integración Económica, Desarrollo y Medio 
Ambiente en la Universidad de Santiago de Compostela, España. 
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Desde 2001 se ha desempeñado como profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO). En 2007 fue Viceministro del Ministerio de Economía y Finanzas, y desde diciembre de 
2007 a julio de 2008, asesor económico de la Presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente. 
El 14 de mayo de 2012 fue designado en forma unánime Superintendente de Economía Popular Solidaria por 
el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Y el 5 de junio de 2012 fue posesionado 
por el pleno de la Asamblea Nacional. 
Ha realizado publicaciones en temas de microfinanzas, sistema financiero, desarrollo económico y política 
económica. 
 
2.5.4.4. Principales Resoluciones de la Superintendencia de Economía Popular 
y Solidaria 
 
     La SEPS desde su inicio de funcionamiento ha tenido una tarea bastante dura de regular a todas 
las organizaciones que forman parte del Sistema de Economía Popular y Solidario del Ecuador, 
como había dicho anteriormente debido a la heterogeneidad de las mismas; sin embargo podemos 
decir que hasta la presente fecha ha existido bastante regularidad en la aplicación de normas de 
control y organización. A continuación me permitiré detallar las principales resoluciones emanadas 
de este organismo: 
Número de 
Resolución 
Resolución Resumen Fecha 
SEPS-IEN-
IGPJ-2014-009 
Resolución para la 
Constitución y 
Reforma de Estatutos 
de Cooperativas y 
Transformación de 
Organizaciones de la 
Economía Popular y 
Solidaria y del Sector 
Financiero Popular y 
Solidario en 
Cooperativas 
Se establecen los requisitos y 
procedimientos para la constitución y 
reforma de estatutos de cooperativas; así 
como, la transformación de las 
organizaciones comunitarias y asociaciones 
en cooperativas; y de entidades asociativas o 
solidarias, cajas o bancos comunales y cajas 
de ahorro en cooperativas de ahorro y 
crédito. 
 
 
17/02/2014 
 
SEPS-IEN-2013-
064 
Tarifario de Servicios 
que Otorgan las 
Cooperativas de 
Ahorro y Crédito 
Se definen cuáles son las transacciones 
básicas, es decir, aquellas no están sujetas al 
cobro de tarifas; y se fijan las tarifas 
máximas para los servicios financieros que 
prestan las cooperativas de ahorro y crédito. 
 
 
08/11/2013 
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EPS-IFPS-2013-
038 
Actualización del 
Catálogo Único de 
Cuentas (CUC) 
Aplicable a los Estados 
Financieros de las 
Cooperativas de 
Ahorro y Crédito del 
Sector Financiero 
Popular y Solidario 
Se procede a la actualización del Catálogo 
Único de Cuentas de las cooperativas de 
ahorro y crédito. 
 
 
20/06/2013 
 
 
SEPS-IEN-2014-
005 
Expedir la siguiente 
reforma a la 
Resolución SEPS-IEN-
2013-023 
Las cooperativas de ahorro y crédito de los 
segmentos 3 y 4 pagarán la contribución del 
1% anual sobre utilidades y excedentes hasta 
el 30 de abril de cada año. La contribución 
del 0.45 por mil sobre activos que las del 
segmento 3 deben cancelar hasta el 
15/02/2014, será calculada con base a la 
información del estado financiero cortada al 
31/12/2013. 
 
 
28/01/2014 
 
 
SEPS-IEN-2013-
023 
Contribución Anual 
Cooperativas de 
Ahorro y Crédito 1, 2, 
3 y 4 
Establece que todas las cooperativas de 
ahorro y crédito pagarán como contribución 
a la SEPS 1% anual sobre 
utilidades/excedentes; y el 0.45 por mil 
sobre activos totales, de forma semestral 
para las cooperativas de los segmento  3 y 4, 
y anual para la de los segmentos 1 y 2. 
 
 
09/04/2013 
 Cuadro No. 1  Autora: Deysi Hidalgo Rodríguez  
2.5.4.5. DE LAS INTENDENCIAS DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA 
FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO; 
 
     La SEPS como organismo de control se ha dividido en diferentes intendencias las mismas que 
teniendo funciones específicas se distribuyen de la siguiente manera: 
2.5.4.5.1.  Intendencia General Técnica 
 
Intendencia de Estadísticas, Estudios y Normas de la SEPS y EPS.- Generar estudios 
socioeconómicos, financieros y de gestión que permitan dotar de información oportuna y confiable 
para la elaboración de políticas, estrategias, normas, reglamentos y resoluciones para 
funcionamiento preventivo y correctivo de la Economía Popular y Solidaria y del Sector financiero 
Popular y Solidario 
2.5.4.5.1.1. Intendencia de Riesgos de la EPS y SFPS.- Es la encargada del control y 
diagnóstico de cada una de las Instituciones del Sector Financiero Popular y Solidario  
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y de las entidades que conforman la Economía Popular y Solidaria, con el único fin de 
establecer mecanismos y alertas de riesgo que ayuden a prevenir la figura de lavado de 
activos.  
2.5.4.5.1.2. Intendencia del Sector Financiero Popular y Solidario.- tiene como misión 
dirigir políticas de supervisión que permitan la estabilidad, solidez y correcto 
funcionamiento de las entidades que lo conforman. Al considerarse al Sector 
Financiero Popular y Solidario como un sistema financiero rector de la economía del 
país contará con su Intendente. 
2.5.4.5.1.3.  Intendencia de Economía Popular y Solidaria.- Este organismo estará a cargo 
del garantizar el efectivo cumplimiento de la Ley de Economía Popular y Solidaria, así 
como de todas las organizaciones que lo conforman. Promoviendo paulatinamente 
mecanismos de gestión económica y financiera. 
2.5.4.5.1.4. Intendencia de Supervisión auxiliar de la EPS y EFPS.- Planificar, organizar, 
monitorear y evaluar la organización y funcionamiento de las organizaciones de 
economía popular y solidaria y del sector financiero popular y solidario a través de 
mecanismos de supervisión auxiliar implementados en coordinación, con las propias 
organizaciones y entidades especializadas en supervisión auxiliar, para preservar los 
valores y principios y de la Economía Popular y Solidaria y reafirmar la confianza en 
el sector.  
 
2.5.4.5.1.5. Intendencia General de Procesos Jurídicos.- es la encargada tal como su 
nombre lo indica del área legal tanto de la Economía Popular y Solidaria como del 
Sistema Financiero Popular y Solidario, es decir asesora temas jurídicos legales, al 
igual de crear resoluciones, reglamentos, estatutos, así como cualquier cuerpo 
normativo que permita el debido control y regulación de estas entidades. 
2.5.4.5.1.6. Intendencia de Planificación.- este organismo es de suma importancia porque se 
encarga de realizar, controlar, vigilar, el plan plurianual de la Institución, el mismo que 
tendrá concordancia con el Plan Anual de contratación y la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria 
2.5.4.5.1.7. Intendencia Administrativa Financiera y de Talento Humano.- es  aquella 
que supervisa los recursos humanos, administrativos y materiales de la Institución, con 
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el fin de proveer de recursos suficientes para cumplir con todos los objetivos y metas 
planteadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
2.5.4.5.1.8. Intendencia de Sistemas y Tecnologías de la Comunicación .-  se encarga de 
proporcionar datos e información estadística georeferenciada con calidad y 
oportunidad a la alta Dirección y Unidades Funcionales Usuarias, mediante la 
administración del Sistema de Información para el Control y Supervisión de la 
Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero en el ámbito de competencia de 
la SEPS aplicando Tecnologías de Información dentro de las políticas de Gobierno 
Digital de acuerdo con la Sociedad de la Información de los sistemas  
 
2.6. DE LA ESTRUCTURA JURIDICA DE LAS COOPERATIVAS DE 
AHORRO Y CRÉDITO 
 
2.6.1. DE SU ESTATUTO SOCIAL.-  
 
      La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria al momento de asumir el control de 
todas las cooperativas de ahorro y crédito del país, incluyendo a aquellas que se encontraban bajo 
supervisión de la Superintendencia de Bancos y Seguros se encontró con un problema serio de 
homologación de la normativa interna de cada institución cooperativa, pues como he mencionado 
anteriormente las COAC’s no son iguales unas con otras; y, fundamentalmente entre aquellas que 
estuvieron bajo control de la Dirección Nacional de Cooperativas del Ministerio de Inclusión 
Económico y Social con las que estaban bajo control de la SBS. Estas diferencias están dadas 
fundamentalmente en cuanto a su estructura jurídica, administrativa y financiera; y sobre todo al 
número de socios, tipo de servicios que se prestan a sus socios, el tamaño de sus activos, de su 
patrimonio, capital social, etc. 
     Por lo anterior, la estructuración de un estatuto social que brinde una cobertura legal a todas las 
COAC’s antes mencionadas, realmente ha sido una tarea difícil, pues cada una de ellas exigía para 
si un trato especial y particular al manifestar que su cooperativa era única y diferente a las demás. 
Ante ello la SEPS optó por publicar un modelo de estatuto social obligatorio para todas las 
cooperativas de ahorro y crédito del país a través de su página web, el mismo que únicamente podía 
variar en ciertos campos del modelo como el nombre, número de socios, periodos de duración de 
los cargos de directivos, montos de certificados de aportación, etc. El propio Intendente de 
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Instituciones del Sector Financiero, Popular y Solidario atendió a muchísimas delegaciones de estas 
cooperativas para explicar e inducir la aceptación de un modelo único exponiendo los argumentos 
que anteriormente he expuesto. Ante el criterio de las diferentes COAC’s sobre el hecho de que no 
se podía cobijar jurídicamente a todas las cooperativas con un solo marco estatutario, la SEPS 
manifestó que había razón en ello, pero que las normas que las diferenciaban unas de otras podían 
ir en una reglamentación interna en cada una de ellas. 
     La Junta de Regulación, para establecer el modelo único de estatuto social, dictó la Resolución 
No. JR- STE-2012-001 de fecha 15 de octubre de 2012 en la que impuso los principales aspectos 
que debía contener dicho modelo, elementos que a continuación describo:  
 
“Art. 3 Estatuto Social.- Para la aprobación del presente estatuto social por parte de la 
Superintendencia, las cooperativas de ahorro y crédito tomarán como referencia los modelos que el 
órgano de control elaborara y pondrá a su disposición, los mismos que contendrán al menos 
disposiciones relacionadas con los siguientes aspectos fundamentales: 
 
1. DENOMINACIÓN SOCIAL, DOMICILIO, ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTIVIDADES Y 
RESPONSABILIDADES 
La denominación de la cooperativa no deberá causar confusión con la de otras cooperativas 
existentes, además, precisará el domicilio principal, identificando la provincia, el cantón y la 
parroquia, conforme la clasificación territorial dada por el INEC. 
La Superintendencia, de presentarse cooperativas con denominaciones que, por su similitud, 
provoquen confusión en el público, privilegiará la denominación más antigua; las cooperativas con 
denominaciones posteriores, deberán agregar el nombre de la zona o territorio donde fueron 
constituidas. 
Las cooperativas establecerán, en su estatuto social, que están sujetas al régimen de 
responsabilidad limitada y que responderán ante terceros hasta por la totalidad de su patrimonio; 
en tanto que sus socios, lo harán hasta por el monto ele sus aportaciones. 
 
 
2. OBJETO SOCIAL Y ACTIVIDADES 
El objeto social deberá determinar, en forma concreta, la realización de actividades de 
intermediación financiera y de responsabilidad social con sus socios, en el marco de los principios 
cooperativos. 
Las actividades a efectuarse para el cumplimiento del objeto social, constarán en el estatuto social, 
serán directa y concordantemente vinculadas con el mismo. Las cooperativas en el proceso de 
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adecuación de estatutos sociales no podrán solicitar a la Superintendencia autorización para el 
ejercicio de nuevas actividades complementarias. 
 
3. PRINCIPIOS 
El estatuto social incluirá la sujeción y cumplimiento de los valores y principios cooperativos, 
constantes en la Declaración de Identidad de la Alianza Cooperativa Internacional y en la Ley 
Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 
Se incorporará como norma estatutaria, el cumplimiento de las prácticas de Buen Gobierno 
Cooperativo, que comprenden las reglas que rigen las relaciones entre los consejos; entre los 
consejos y la administración; y, entre los consejos, la administración, los socios y empleados, para 
evitar interferencias en sus funciones, preservar la ética y la transparencia en la gestión, obtener la 
confianza de los socios y de la comunidad, a quienes informarán la situación de la entidad, de 
manera oportuna, clara y concisa. 
 
En el estatuto social se garantizará la igualdad de derechos y obligaciones de los socios, 
prohibiéndose la concesión de privilegios en consideración al monto de aportaciones o a la calidad 
de fundadores, benefactores u otras. 
 
4. SOCIOS 
El estatuto social contendrá el vínculo asociativo que estará acorde con el objeto social de la 
cooperativa, tal como profesión, dependencia laboral, actividad económica. 
En el estatuto social constarán los derechos y obligaciones de los socios y las causas para la 
pérdida de esta calidad, incluyendo los componentes de la liquidación de haberes. Se remitirá al 
reglamento interno los requisitos para tener la calidad de socio y los procedimientos para la 
aplicación de estas normas. 
 
5. ORGANIZACIÓN INTERNA 
En lo relativo a la organización interna, el estatuto social deberá contener: 
1. Normas básicas para la realización de las asambleas generales, que estarán sujetas a la 
regulación dictada para el efecto por el órgano regulador. 
2. Número de vocales de los consejos de administración y vigilancia, así como el periodo de 
duración del cargo obligación de alternabilidad, incompatibilidades, requisitos y causas para la 
remoción de los vocales. Se remitirá al reglamento respectivo, el procedimiento para su elección y 
remoción. 
3. Requisitos para acceder a las vocalías de los consejos, estableciendo criterios que tengan en 
cuenta capacidad, aptitudes personales, conocimiento, integridad ética y antecedentes en la 
cooperativa, cumpliendo lo señalado al respecto en la Ley Orgánica de la Economía Popular y 
Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y su Reglamento General. 
4. Atribuciones y responsabilidades de la asamblea general, consejos y del gerente. 
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5. Responsabilidad de los vocales por las decisiones tomadas con su voto, incluyendo la de los   
suplentes, salvo constancia de su voto en contra o abstención. 
6. Prohibición que los vocales de los consejos de administración, al terminar su periodo, sean 
elegidos vocales de los consejos de vigilancia y viceversa. 
 
6. RÉGIMEN ECONÓMICO 
En el capítulo correspondiente al régimen económico se hará constar: 
l. La obligatoriedad de llevar registros contables, que permitan determinar resultados financieros 
diferenciados entre las actividades propias del objeto social y las actividades complementarias, en 
caso de haberlas así como entre las utilidades y los excedentes. 
2. La imposibilidad de repartir las reservas sociales y, en caso de liquidación, el tipo de entidad sin 
fin de lucro que deberá escoger la asamblea general, como beneficiaria de dichas reservas. 
3. La política de distribución de los excedentes y las utilidades, de acuerdo a lo establecido en la 
Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 
4. El valor de las aportaciones y el mecanismo de registro de las mismas y, en caso de entregarse 
certificados de aportación a los socios, la remisión al reglamento interno sobre el contenido de los 
certificados de aportación. 
5. La obligatoriedad del gerente de presentar los estados financieros al consejo de n, para su 
aprobación, dentro de los primeros treinta días de cada año. Una vez aprobados, el consejo de 
administración deberá presentarlos al consejo de vigilancia para que emita el informe al respecto. 
 
7. RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
El estatuto social deberá normar lo relacionado con el régimen de infracciones y, de solución de 
controversias, precisando la mediación y el arbitraje como mecanismos referentes; dejando al 
reglamento interno sus procedimientos. 
 
8. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA 
Deberá constar el procedimiento de disolución y liquidación voluntaria de la cooperativa.
32
 
 
     De esta manera, el nuevo organismo de control dispuso que todas las COAC’s tengan en esencia 
una uniformidad jurídica administrativa y financiera que permita un desenvolvimiento equilibrado 
y además que el control financiero administrativo sea ejecutado con mayor precisión. 
 
     En el anexo No. 1 consta el modelo universal propuesto por la SEPS hacia todas las 
cooperativas de ahorro y crédito sometidas bajo su control.  
 
                                                          
32 Resolución No. JR- STE-2012-001. Art 3 
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2.6.2. DE SU REGLAMENTO INTERNO Y NORMAS SECUNDARIAS: 
 
     Como indique en el numeral anterior los aspectos particulares y exclusivos que atañan a cada 
cooperativa de ahorro y crédito, por su gerencia de la SEPS debían ser trasladados a un cuerpo 
normativo interno que en la mayoría de los casos tendría el nombre de reglamento interno. El 
hecho es que ese denominado reglamento interno ya no es competencia del organismo de control 
aprobarlo, lo que si lo es el Estatuto Social, pero si conocerlo, en todo caso por un precepto legal de 
carácter general ninguna norma secundaria o reglamentaria puede cambiar el sentido de la norma 
general o positiva y podemos decir que los aspectos normados en un reglamento interno no pueden 
alterar ni contradecir las normas establecidas en el Estatuto; y por ende tampoco pueden 
contravenir las disposiciones legales establecidas en la Ley Orgánica de Economía Popular y 
Solidaria ni de su Reglamento. 
     Los aspectos más importantes a tomarse en cuenta en un Reglamento Interno de una 
Cooperativa de Ahorro y Crédito tienen que ver con los objetivos, misión y visión de la entidad 
cooperativa; así mismo con la determinación de lo que es y lo que se considera un socio de una 
cooperativa, de sus requisitos para ser tal, de sus derechos y obligaciones y también los servicios 
que presta dicha Institución a aquellos. Como lo mencione en el Capitulo segundo ya que el socio 
es aquel que solicita serlo a la máxima autoridad de la cooperativa y aporta con una cantidad 
determinada de dinero para la conformación del capital social de la misma, en cambio el cliente es 
la persona natural o jurídica que se beneficia de un servicio financiero especifico de la cooperativa 
como podría ser la obtención de una cuenta de ahorros, una póliza de ahorro a plazo definido etc.; 
el socio es permanente y solo termina su relación con la cooperativa cuando se retira 
definitivamente de ella o cuando muere en cambio el cliente se aleja de la Institución una vez que 
ha sido satisfecho su requerimiento o servicio específico, de tal manera que todo esto debe estar 
reglamentado y obviamente estos aspectos forman parte del Reglamento Interno de la Entidad. A 
continuación para desarrollar este punto de una manera más sistemática y ordenada me permito 
puntualizar los aspectos que necesariamente deben contener un Reglamento Interno de una 
Cooperativa de Ahorro y Crédito que realiza intermediación financiera con el público.  
 
REGLAMENTO INTERNO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
 La Asamblea General Extraordinaria de Representantes de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito                  Ltda. celebrada en el Distrito Metropolitano de Quito, el __ de _________ de 
2013, en uso de la facultad conferida en el Artículo ___ de  Ley Orgánica de la Economía Popular 
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y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario,  publicada en el Registro Oficial No. 444 
de Martes 10 de Mayo de 2011, en concordancia con el artículo__, literal _) del Estatuto Social 
RESUELVE: 
Expedir el presente Reglamento Interno de la Cooperativa de Ahorro al que se han incorporado las 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 
Popular y Solidario, Registro Oficial No. 444 de Martes 10 de Mayo de 2011,que para efectos de 
este Reglamento de denominará “La Ley”; el Reglamento la Ley Orgánica de la Economía Popular 
y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, que para efectos de este Reglamento se 
denominará como “El Reglamento”, así como los principios de Buen Gobierno Cooperativo y 
normas expedidas por la Junta Reguladora, aplicables al sistema cooperativo de ahorro y crédito 
controlados por la Superintendencia de Instituciones de Economía Popular y Solidaria, que para 
efectos del presente Reglamento Interno se denominará “La SEPS”. 
TÍTULO I 
RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO, RESPONSABILIDAD, DURACIÓN Y OBJETIVOS 
 
 DEL AMBITO DEL REGLAMENTO 
 DE LOS SERVICIOS 
 PROCEDIMIENTO PARA SER SOCIO 
 DEL MANTENIMIENTO Y PÉRDIDA DE CALIDAD DE SOCIO 
 DEL PROCESO DE EXCLUSIÓN DE SOCIOS POR NO COMPLETAR 
CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 
 DE LAS CUENTAS DE AHORROS DE LOS MENORES DE EDAD 
 
     Dentro de este título se establece para quien va dirigido el presente Reglamento, así como 
quienes son considerados como socios de una Cooperativa, su mantenimiento y pérdida de la 
misma calidad. 
 
TÍTULO II. 
DE LOS SOCIOS 
 REQUISITOS PARA PERSONAS JURÍDICAS 
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 DEL DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS SOCIOS 
 DE LOS CONVENIOS DE CONFIDENCIALIDAD 
 DE LAS SANCIONES POR MAL USO DE LA INFORMACIÓN 
 CAUSAS DE LA EXPULSIÓN  
 PROCEDIMIENTO DE LA EXPULSIÓN  
 TRAMITE DE APELACIÓN 
 DEL RÉGIMEN INTERNO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 
ASAMBLEA GENERAL 
 DE LAS ASISTENCIAS A LAS ASAMBLEAS GENERALES 
 DE LAS ASAMBLEAS INFORMATIVAS 
 DE LAS ASAMBLEAS GENERALES QUE SE REALIZAN EN EL AÑO 
 DE LA CAPACITACIÓN A NUEVOS REPRESENTANTES 
 DE LAS CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS GENERALES 
 DE LA SECUENCIA DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 
 DE LOS EXPEDIENTES DE LAS ASAMBLEAS GENERALES 
 DE LAS OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES Y VOCALES DE LOS 
CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE VIGILANCIA 
 DE LAS SANCIONES A LOS REPRESENTANTES Y VOCALES DE LOS CONSEJOS 
DE ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA POR INASISTENCIAS O ABANDONOS  
 DEL TRATAMIENTO DEL ORDEN DEL DÍA DE ASAMBLEA GENERAL 
 DE LA CALIFICACIÓN DE LAS MOCIONES EN ASAMBLEA GENERAL 
 DEL USO DE LA PALABRA EN LAS DISCUSIONES DE LA ASAMBLEA 
GENERAL.-  
 DE LA FORMA COMO SE CONSIGNARÁ LA VOTACIÓN EN ASAMBLEAS  
 DE LOS EMPATES EN LAS VOTACIONES 
 RÉGIMEN INTERNO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN 
 DEL PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE VOCALES DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 
 DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 DE LAS CONVOCATORIAS A CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 DE LA PARTICIPACIÓN DEL GERENTE GENERAL EN LAS REUNIONES DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 DE LAS DIETAS DE LOS VOCALES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 DE LA DESTITUCIÓN DE LOS VOCALES DE LOS CONSEJOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA POR INASISTENCIA  
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 DE LOS ATRASOS. DE LOS VOCALES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
 DE LA TOMA DE DECISIONES EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 REQUISITOS PARA SER VOCAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O DEL 
CONSEJO DE VIGILANCIA 
 DE LA DIMISIÓN DE LOS VOCALES DE LOS CONSEJOS 
 DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA PRESIDENCIA. 
 DEL CONTENIDO DE LOS INFORMES DE PRESIDENCIA DE LA COOPERATIVA 
 DEL RECHAZO DE LOS INFORMES DE PRESIDENCIA EN ASAMBLEA GENERAL 
 DE LAS ACTUACIONES DE LA VICEPRESIDENCIA 
 DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 
 DEL COMITE DE CALIFICACIONES Y RETRIBUCIONES 
 DE LA EVALUACIÓN DE LOS VOCALES DE LOS CONSEJOS DE 
ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA Y SUGERENCIA  DE FIJACIÓN DE DIETAS 
 DE LOS COMITES INTEGRADOS POR VOCALES DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 
 REQUISITOS ADICIONALES PARA EJERCER LA GERENCIA GENERAL  
 DEL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS CONSEJOS 
 SOMETIMIENTO A MEDIACIÓN Y ARBITRAJE POR DISPUTAS QUE NO 
REQUIERAN ACCIONES JUDICIALES 
 DE LA SUSCRIPCIÓN DE DECLARACIONES 
 PROHIBICIÓN POR PARENTESCO  
 DEL LIDERAZGO MORAL 
 DE LOS REQUISITOS PARA LA CONTRATACIÓN DE ASESORES PARA EL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 DEL INFORME ANUAL DE BUEN GOBIERNO COOPERATIVO 
 PROHIBICIÓN PARA AUDITORES INTERNOS Y EXTERNOS 
 DISPOSICIONES TRANSITORIAS.- En este tipo de disposiciones se establecen normas 
que por su transitoriedad deben ser cumplidas dentro de un tiempo determinado, 
generalmente se las utiliza para poder aplicar la Ley y el Reglamento en aquellos aspectos 
que no estuviesen considerados como permanentes; y son enumeradas como PRIMERA, 
SEGUNDA, TERCERA. 
 
 
     Los anteriores son los principales aspectos que debe contener un Reglamento Interno, sin 
embargo de acuerdo a las características y naturaleza de cada Institución Cooperativa pudiera 
incorporarse otro tipo de disposiciones o nos normas que permitan un cabal funcionamiento 
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administrativo financiero y jurídico de dicha Institución por tanto el Reglamento Interno reviste 
gran importancia en la vida Institucional de las COAC’s pudiendo afirmar que después del Estatuto 
Social, el Reglamento Interno es la columna sobre la cual se erige la misma. 
 
2.6.2.1. NORMAS SECUNDARIAS 
     Si bien hemos manifestado que para el funcionamiento de una COAC el Estatuto Social y el 
Reglamento Interno son normas trascendentales para su vida institucional, tengo que afirmar que 
los diferentes aspectos orgánico funcionales de las cooperativas de ahorro y crédito necesariamente 
deben también ser normados a través de Reglamentos secundarios que alineados con la Ley, el 
Estatuto y el Reglamento Interno determinen de manera clara y precisa los procedimientos que 
regulen estas actividades. 
     A modo de ejemplo me voy a permitir numerar alguno de los Reglamentos Secundarios que 
deberían tener las Cooperativas de Ahorro para un mejor funcionamiento  
 
2.6.2.1.1. REGLAMENTO DE CRÉDITO: es el conjunto de normas que permiten regular 
la concesión y la recuperación del crédito que se otorga a los socios; aquí encontramos 
definidos los diferentes tipos de crédito que como servicios financieros otorga estas 
entidades, fundamentalmente el crédito de vivienda, también denominando hipotecario, 
el crédito de consumo también llamado comercial y en los últimos tiempos el 
denominado microcrédito también conocido como el crédito de emprendimiento y que 
según mi consideración es el que apunta hacia los actores de la Economía Popular y 
Solidaria, este último paradójicamente tiene la tasa de interés más alta cuando pienso 
que debería ser lo contrario. El microcrédito se cobra más caro porque supuestamente 
en él se emplea alta tecnología para la concesión y en cuanto a su recuperación se 
utilizan herramientas más costosas. En el Reglamento de crédito también encontramos 
las normas que regulan los créditos vinculados los mismos que son aquellos que se 
conceden a los directivos, empleados y sus familiares ya que son operaciones 
crediticias que de no estar normadas operativamente pueden ser fuente de distorsión, 
abuso y mala colocación de los dineros públicos; pero de manera general tenemos que 
decir que no se permite ningún tipo de privilegio en cuanto a montos, plazos y tasas de 
interés. Otro aspecto que regula el Reglamento de Crédito tiene que ver con los 
mecanismos que se implementan para poder recuperar o cobrar el préstamo otorgado 
cabe  resaltar que en estos procedimientos deberán incorporarse principios de carácter 
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constitucional y legal que protejan el buen nombre y honra de las personas ya que no 
puede el mérito a la morosidad de un crédito dejarse y tratar como un delincuente al 
deudor. 
2.6.2.1.2. REGLAMENTO DE AHORRROS: Cuando se dice Cooperativa de Ahorro y 
Crédito se debe conjugar las dos palabras ‘Ahorro” y “Crédito” en la practica los 
socios y clientes que se acercan a estas Cooperativas únicamente lo hacen en busca de 
un crédito dejando de la lado el principio del ahorro que considero que es un aspecto 
importante que una persona debe tener para poder mejorar su calidad de vida y proveer 
problemas de tipo financiero que pudieran afectar su actividad patrimonial, entonces 
un papel fundamental de estas entidades en estudio es incentivar el ahorro en los 
socios, hacer comprender a las personas que ahorrar es sinónimo de crecimiento y para 
ello se hace necesario tener un Reglamento específico que ayude a cristalizar estos 
principios. En este cuerpo normativo secundario se regulan las tasas de interés que 
rigen para los ahorristas y así como las que generan sus depósitos a plazo o 
inversiones, también se regula las formas de pago y los instrumentos que se utilizan en 
esta actividad. 
2.6.2.1.3. REGLAMENTO PARA LA CALIFICACIÓN DE ACTIVOS DE 
RIESGO: mediante este Reglamento las entidades cooperativas determinan las reglas 
con las cuales van a manejar sus activos y sus inversiones, dentro de estas normas se 
establecen las formas y procedimientos que permitan colocar los activos en 
Instituciones Financieras que produzcan rentabilidad y seguridad a los dineros de los 
socios. Mediante este Reglamento también se les da una calificación específica a todos 
y cada uno de los componentes que forman parte de los activos de la sociedad como 
son la cartera de crédito, las inversiones, los bienes inmuebles, etc. 
2.6.2.1.4.  REGLAMENTO DEL CONSEJO DE VIGILANCIA: el Consejo de 
Vigilancia es el organismo de control de una Cooperativa de Ahorro y Crédito que 
realiza intermediación financiera con el público estas funciones de control le fueron 
entregadas mediante la expedición de la LOEPS, ya que anteriormente estas mismas 
funciones las ejercía el denominado Comité de Auditoria, el mismo que aún se 
mantiene en los Bancos, dándoles las mismas funciones de este Comité al Consejo de 
Vigilancia que en esencia busca precautelar los bienes y patrimonio de estas entidades. 
Entonces el Reglamento del Consejo de Vigilancia contiene todas las normas que 
permiten su cabal funcionamiento dentro de una Cooperativa como son: su estructura, 
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sus funciones específicas, tiempo de duración entre otras actividades propias de este 
organismo. 
2.6.2.1.5. CÓDIGO DE ÉTICA: Anteriormente para los Cooperativas del segmento 4 cuando 
estaban bajo el control de la SBS era obligatorio tener el denominado Comité de ética 
el mismo que estaba conformado fundentemente para evitar que en la Institución se 
comentan delitos como lavado de activos, financiamiento del narcotráfico y del 
terrorismo; al trasladar a estas Cooperativas al control de la SEPS se ha dispuesto que 
las normas que regían anteriormente sobre este tema continúen haciéndolo, es por ello 
que el Comité de Ética permanece vigente en las COAC’s bajo control de la SEPS. 
Dentro de las funciones del Comité de Ética está elaborar un Código de Ética en el que 
consta todas y cada una de las normas que permitan el control exhaustivo tanto interno 
como externo para evitar que se cometan los ilícitos antes indicados. Aquí tenemos 
aspectos que tienen que ver desde la contratación misma de los empleados y 
funcionarios que entran a trabajar a la Institución hasta normas que tienen que ver con 
el comportamiento usual o inusual de todos los funcionarios, directivos, socios y 
clientes de la Cooperativa en su diario vivir. 
      Así tenemos más Reglamentos que rigen para las cooperativas buscando el mayor 
desenvolvimiento de las mismas.  
 
2.6.3. DE LA RESOLUCION No. JR-STE-2012-003 DE LA JUNTA DE 
REGULACION QUE DETERMINA LOS SEGMENTOS DE LAS 
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO; 
 
     La Resolución de la SEPS se ampara en el artículo 144, párrafo tercero, Artículo 145, párrafo 
segundo y la Disposición Transitoria Décimo Sexta de la Ley Orgánica de la Economía Popular y 
Solidaria y del Sector Financiero Popular; y, el Art. 96 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular Solidario, la Junta de Regulación 
ubica a las Cooperativas de Ahorro y Crédito en los segmentos uno, dos, tres y cuatro. 
 
     A las cooperativas de ahorro y crédito que se encontraban bajo el control de la Dirección 
Nacional de Cooperativas esta regulación las ubica en los segmentos uno, dos y tres según un orden 
de prioridad en base a sus activos número de cantones en los que opera y número de socios, según 
una tabla que se expone en este documento.  
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Gráfico No. 9  
 
     A las cooperativas de ahorro y crédito, que a la fecha de emisión de la presente regulación se 
encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, determina que conformarán 
el segmento cuatro mientras se expida la regulación diferenciada para los distintos segmentos. Esto 
me hace pensar que esta segmentación no será definitiva y estará sujeta a la expedición de una 
nueva regulación que diferenciará a los segmentos aquí señalados; y probablemente exista una 
variación en la ubicación de los mismos.  
 
     Dispone esta Resolución que la ubicación en estos segmentos no podrá utilizarse  con fines 
publicitarios y que la ubicación de las cooperativas variará según sus condiciones específicas. 
 
La  presente  resolución  fue de aplicación  obligatoria  a  partir  de la publicación en el Registro 
Oficial. 
 
Como ejemplo de las Cooperativas que se encuentran en estos segmentos tenemos:  
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Gráfico 10  
2.6.3.1. DIFERNCIAS ENTRE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y 
CRÉDITO DE LOS DIFERENTES SEGMENTOS 
     Las Cooperativas del segmento 4 vienen de ser “CuasiBancos, es decir cumplían con todos los 
requisitos que la SBS exigía a las Instituciones financieras privadas tales como tener un Comité de 
Riesgos, tener una calificación de Riesgo, Comité de Auditoria, calificación de activos de Riesgo, 
reporte de créditos vinculados; y sobre todo todas las estructuras contables de los estados 
financieros de las Cooperativas de acuerdo a los formatos preestablecidos por la SBS. En cambio 
las cooperativas de los segmentos 1, 2, y 3 que se encontraban bajo el control del MIES no tenían 
todas estas obligaciones siendo estas las diferencias que marcaban a las mismas. 
     Otra diferencia existente entre lo que fueron las Cooperativas del segmento 4 y la de los otros 
segmentos radica en los sistemas de Gobierno y de elección, las del segmento 4 aplicaban normas 
establecidas en el Decreto ejecutivo 194 que fue el último que se expidió, en cambio las 
controladas por el MIES se regían para estas actividades de conformidad con la Ley de 
Cooperativas y su Reglamento. Cabe destacar que tanto el Decreto 194 como la Ley de 
Cooperativas y su Reglamento fueron derogados por la Ley Orgánica de Economía Popular y 
Solidaria. 
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     Debo mencionar que actualmente las Cooperativas de Ahorro y Crédito de los 4 segmentos 
mantienen un sistema legal, regulatorio y normativo homologado, es decir ya no hay diferenciación 
en ese sentido, sin embargo las Cooperativas que están ubicadas en los segmentos más altos se 
diferencian de las otras en cuanto tamaño, número de socios, capital social, patrimonio etc. 
 
2.6.4. DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL 
      Las cooperativas que hoy están ubicadas en el segmento 4, anteriormente estaban bajo control 
de la SBS y podemos afirmar que en esa instancia los organismos de control eran de varios niveles 
al igual que los Bancos; al haberse transferido están entidades al control de la SEPS los organismos 
de control prevalecen, tanto para este segmento como para los otros segmentos y podemos decir 
que aún continúan siendo los siguientes:  
 
2.6.4.1. JUNTA DE REGULACION: es el máximo organismo de control y regulación 
del sistema cooperativo ecuatoriano, dentro de ella las cooperativas de ahorro y crédito 
que realizan intermediación financiera con el público el mismo que de acuerdo a lo 
determinado en el art. 144 de la LOEPS está integrado de la siguiente manera:  
 
“Art. 144.-...La regulación del Sector Financiero Popular y Solidario estará a cargo de la Junta de 
Regulación, instancia de la Función Ejecutiva conformada por tres miembros con voz y voto, que 
serán los titulares de coordinación de desarrollo social, de la política económica y un delegado del 
Presidente de la República. 
La Junta de Regulación, estará presidida por el titular de coordinación de desarrollo social, y 
contará con una Secretaría Técnica a cargo de la presidencia de la Junta. El Superintendente de 
Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario o su delegado 
participará en las sesiones de la Junta de Regulación en calidad de invitado con voz informativa 
pero sin voto....”.
33
 
     La junta de Regulación desde su inicio a dictado las normas esenciales que han permito la 
aplicación de la Ley, su Reglamento en las cooperativas supliendo en algunos casos los vacíos 
generados en los cuerpos legales antes mencionados. Como ejemplos de algunas regulaciones 
emanadas de este organismo tenemos: 
                                                          
33
 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Art 144 
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JUNTA DE REGULACIÓN 
RESOLUCIÓN No. JR-STE-2012-001 
15 de octubre de 2012 
 
REGULACIÓN QUE NORMA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES 
DE LAS COAC´S Y EL PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN DE 
FUNCIONAMIENTO  CORRESPONDIENTE POR PARTE DE LA SEPS 
 
Al amparo del artículo 144 y la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica de la Economía 
Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular; y, el Art. 148 del Reglamento de la Ley 
Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular Solidario, la Junta de 
Regulación da las disposiciones que regirán para la adecuación de los Estatutos de las Cooperativas 
de Ahorro a la Ley y el Reglamento preindicados. 
 
1.- OBJETO: 
 
Procedimiento de adecuación de estatutos para cooperativas de ahorro y crédito en funcionamiento 
y operación a la fecha de esta regulación; 
 
2.- REQUISITOS: 
 
 Formulario de solicitud de aprobación de adecuación de estatuto social; 
 RUC; 
 Certificación Secretario de la Cooperativa sobre asamblea y legalidad de aprobación del 
estatuto; 
 Estatuto social tomado como referencia el modelo publicado por la SEPS en su página 
web. 
 Balances al 31 de diciembre de cada año; y, 
 Copia del depósito del cinco por ciento del fondo de educación. 
 
3.- EL ESTATUTO SOCIAL CONTENDRÁ: 
 
En esta Resolución la Junta Reguladora establece los requisitos mínimos que deberán contener los 
Estatutos sociales de las cooperativas de ahorro y crédito, pudiendo resaltar la frase “las 
cooperativas de ahorro y crédito tomarán como referencia los  modelos que el órgano de control 
elaborará y pondrá a su disposición ..” podemos entender que esto permitirá puntualizar en estos 
cuerpos legales internos, los aspectos puntuales relevantes que cada asociada considere 
imprescindible debe constar en este cuerpo estatutario.  
 
Los aspectos mínimos los menciona y son: 
 DENOMINACIÓN SOCIAL, DOMICILIO, ÁMBITO GEOGRÁFICO DE  
 ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDAD; 
      OBJETO SOCIAL y ACTIVIDADES 
 PRINCIPIOS 
 SOCIOS 
 ORGANIZACIÓN INTERNA 
 REGIMEN ECONOMICO 
 REGIMEN DISCIPLINARIO Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS 
 DISOLUCION Y LIQUIDACION VOLUNTARIA 
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4.- PROCEDIMIENTO: 
 
En cuanto al procedimiento, establece que aquellas cooperativas de ahorro y crédito que no 
cumplan con los requisitos establecidos en esta Regulación, con la Ley y el Reglamento dentro de 
los plazos establecidos, se podría dejar sin efecto el procedimiento de legalización de aquella que 
infrinja esta norma y se dispondría el archivo del trámite de autorización. 
 
5.- RESOLUCIÓN: 
 
La adecuación de estatutos sociales será aprobada mediante resolución emitida por la 
Superintendencia, una vez que las cooperativas de ahorro y crédito hayan cumplido con los 
requisitos y procedimientos previamente definidos por el órgano de control. 
 
6.- CATASTRO: 
 
Aprobada la adecuación del estatuto social de la cooperativa de ahorro y crédito, la 
Superintendencia procederá a incorporal' la información de la cooperativa en el catastro que 
mantendrá para este efecto. 
 
7.- NOTIFICACIÓN: 
 
La resolución por la que se aprueba el estatuto social será notificada a la cooperativa de ahorro y 
crédito, para que proceda a la elección de los vocales de sus consejos y al nombramiento de 
gerente, e informe a la Superintendencia para el registro pertinente. 
 
Al disponer la elección de los vocales de los consejos y nombramiento del gerente, genera una 
expectativa confusa; pues se podría entender que con esta disposición supone un proceso de 
selección de Gerente General, ¿entendiéndose tácitamente cesados los actuales?, asunto que 
considero que de manera urgente debe solicitarse una aclaratoria al nuevo organismo de control. 
 
Dentro del referido proceso eleccionario, los vocales actualmente en funciones respetarán el 
principio de alterabilidad. 
 
Al hablar de alternabilidad, ¿deberíamos entender la obligación de establecer plazos perentorios en 
que una mayoría y una minoría de los Consejos sean renovados paulatinamente, dando lugar al 
principio de alternabilidad que ha existido en las Coac’s?. Asunto que considero también debería 
ser materia de consulta y aclaratoria al nuevo organismo de control. 
 
8.- ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN MATERIAL: 
 
Una vez que la Superintendencia haya registrado los nombramientos de los vocales de los consejos 
y del gerente, notificará a la cooperativa de ahorro y crédito la fecha en que deberá entregar 
físicamente la documentación completa presentada para el trámite de adecuación de estatutos 
sociales. 
 
9.- AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO: 
 
Cuando se haya verificado la documentación física remitida por la cooperativa al órgano de 
control, la Superintendencia emitirá la autorización de funcionamiento y notificará, para su 
correspondiente registro, al ente responsable. 
 
La presente Resolución ya está en vigencia desde el 15 de octubre de 2012, sin perjuicio de su 
publicación en el Registro Oficial. 
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JUNTA DE REGULACIÓN 
JR-STE-2013-005 
11 DE ABRIL DE 2013 
 
ENMIENDA REGULACIÓN DE CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE 
ADECUACIÓN DE ESTATUTOS DE COOPERATIVAS Y CORPORACIONES 
 
Norma en la que se ha incluido, vía fe de erratas, debido a un error de forma, una enmienda 
aclaratoria. 
 
Fe de erratas: Se enmienda el error de forma que consta en el encabezado de la Resolución No. JR-
STE-2013-005 de 19 de marzo de 2013, corrigiendo la palabra Regulación por Resolución.  
 
La  presente  resolución  fue  de aplicación directa  a partir de su suscripción. 
 
2.6.4.2. SUPERINTENDENTE DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA Y 
LAS INTENDENCIAS: son los representante principales de la SEPS tienen 
autoridad sobre todas las Instituciones que conforman el sector de la Economía Popular 
y Solidaria y determinadas en la Ley, sus resoluciones tienen obligatoriedad en todas las 
instituciones controladas y buscan dar objetividad y practicidad a las normas 
establecidas a la Ley y su Reglamento así como las emanadas por la Junta de 
Regulación, como ejemplo de resoluciones emanadas de esta autoridad tenemos las 
siguientes: 
 
RESOLUCIÓN No. SEPS-IGPJ-2013-08 
 
15 de febrero de 2013 
 
NORMAS DE USO DE CLAVES DE MEDIOS ELECTRÓNICOS A 
CARGO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y 
SOLIDARIA 
 
 
Esta resolución establece las normas  de uso de claves de medios electrónicos a cargo de la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y que operarán las organizaciones de la 
Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 
 
 
De la misma manera se anexa el acuerdo de confidencialidad que se aplicará con las organizaciones 
usuarias de las claves antes indicadas. 
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RESOLUCIÓN No. SEPS-IGPJ-2013-09 
15 de febrero de 2013 
 
REGLAMENTO PARA TRAMITAR DENUNCIAS 
 
La presente resolución establece el reglamento que contiene el procedimiento para realizar 
denuncias por parte de los socios de las organizaciones sujetas a control de la SEPS o terceros en 
contra de directivos y administradores por el cometimiento de infracciones o prohibiciones que 
vayan en contra de la ley orgánica de economía popular y solidaria o su reglamento. 
El reglamento contiene aspectos que regulan la improcedencia de las denuncias; su contenido, 
presentación, calificación, trámite, audiencia, informe y resolución. 
 
Además regula lo que pasará con las denuncias infundadas. 
 
 
 
RESOLUCIÓN No. SEPS-INEPS-IGPJ-2013-010 
19 de febrero de 2013 
 
REGLAMENTO ESPECIAL DE INTERVENCIONES Y LIQUIDACIONES Y 
CALIFICACIÓN DE INTERVENTORES Y LIQUIDADORES DE COOPERATIVAS 
 
La presente resolución establece un reglamento especial que regula las normas para la 
intervención y liquidación de las cooperativas, sin diferenciar a las de ahorro y crédito, por lo 
tanto aplicable a estas. 
 
Este reglamento establece las normas que rigen para los interventores y liquidadores que van a 
actuar en este tipo de organizaciones. 
 
 
RESOLUCIÓN No. SEPS-INEPS-IGPJ-2013-011 
21 de febrero de 2013 
 
REGLAMENTO ESPECIAL PARA CALIFICACIÓN DE AUDITORES INTERNOS Y 
EXTERNOS DE LAS ORGANIZACIONES BAJO CONTROL DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 
 
La presente resolución regula las normas para la calificación y funciones de Auditores Internos y 
Externos de las organizaciones sujetas a control de la SEPS. 
 
Señala como obligatorio para las cooperativas de ahorro y crédito tener auditoría externa. 
 
Establece requisitos, prohibiciones y trámite para la calificación y registro de auditores internos y 
externos personas naturales y personas jurídicas. 
 
Las disposiciones transitorias primera y cuarta de esta Resolución establece que las cooperativas 
de ahorro y crédito comprendidas en los segmentos 3 y 4 contratarán los servicios de auditoría 
externa e interna con las personas jurídicas o naturales calificadas por la Superintendencia de 
Bancos y Seguros. 
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2.6.4.3. CALIFICADORAS DE RIESGO: Para las Cooperativas del segmento 4 y las 
que según criterio de la SEPS deban tenerlo existen las calificadoras de riesgo que 
son empresas de origen internacional y nacional encargadas de poner una nota 
entre A, B, C, D y E a las COAC’s según el riesgo que representen en su ubicación 
especifica; en base a su solidez financiera, la correcta administración de sus 
activos, su patrimonio, sus resultados y su incidencia en el mercado financiero. 
Como manera de ejemplo se establece un cuadro con la calificación otorgada a     
algunas de  las Cooperativas de Ahorro y Crédito que se encuentran en el segmento 
4: 
 
Gráfico No. 11 
2.6.4.4. AUDITORIA EXTERNA: De conformidad con la Ley y bajo decisión de la 
SEPS, las COAC’s deben tener obligatoriamente un auditor externo que puede ser una 
persona natural o jurídica especializada en contabilidad y auditoría que cuente con la 
debida autorización de la Superintendencia de Compañías  y la Superintendencia de 
Bancos para ejercer dicha actividad. El auditor externo verifica que las entidades bajo 
su control presenten razonabilidad en sus balances y en su contabilidad alertando si es el 
caso de la existencia de temas que deban ser corregidos y en algunos casos sancionados.  
2.6.4.5. AUDITORIA INTERNA: El auditor interno es el profesional especializado en 
contabilidad y auditoría encargado de velar por el cumplimiento de todas y cada una de 
las disposiciones emanadas por la Ley, su Reglamento, la Junta de Regulación y la 
SEPS; a parte de ello se encargara de precautelar el cabal cumplimiento por parte de 
todos los estamentos de la cooperativa de las normas establecidas en el estatuto, 
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Reglamento y normas secundarias. El auditor interno será designado por la Asamblea 
de conformidad a lo establecido en el no. 4 del Art 29 del Reglamento a LOEPS. Su 
permanencia en la Institución es indefinida, tendrá dependencia institucional de carácter 
laboral, tiene la obligación de informar en cualquier momento tanto a la Asamblea, al 
Consejo de Administración o a la Gerencia cuando encontrare que en sus exámenes, 
estudios e investigaciones resultare el cometimiento de alguna irregularidad o 
incumplimiento que puede afectar al correcto desenvolvimiento de la Institución. 
Con referencia a la actuación de un auditor interno dentro de una COAC o de 
manera general en cualquiera otra Institución existe una mala interpretación de la 
misma, porque su labor a veces se la considera nefasta para los integrantes de la 
Institución ya que en todo dictamen de auditoria interna conlleva a la obligación de 
establecer responsabilidades de carácter laboral, administrativo, civil e inclusive penal, 
sin embargo en los últimos años la tendencia del ejercicio de las funciones del auditor 
interno más que denunciativa o acusatoria es de carácter preventivo, es decir, que el 
auditor interno debe intervenir en los proceso de administración y funcionamiento de la 
COAC, recomendando medidas correctivas antes que se produzcan los hechos 
negativos o incumplimientos; esto le ha dado cierta fortaleza y un poco más de 
consideración a este funcionario importante de las Instituciones Cooperativas. 
 
2.6.4.6. CONSEJO DE VIGILANCIA.- como había manifestado anteriormente el 
Consejo de Vigilancia en una Cooperativa hace casi las mismas funciones que el 
Comité de Auditoria hace en los Banco. El Consejo de vigilancia es un organismo 
colegiado cuyas funciones están específicamente enunciados en el art. 38 del 
Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.. Dentro de estas 
funciones podemos señalar las siguiente: 
“1. Nombrar de su seno al Presidente y Secretario del Consejo;  
  2. Controlar las actividades económicas de la cooperativa;  
 3. Vigilar que la contabilidad de la cooperativa se ajuste a las normas técnicas y legales vigentes;  
 4. Realizar controles concurrentes y posteriores sobre los procedimientos de contratación y 
ejecución, efectuados por la cooperativa....”
34
 
     Como lo dije en el numeral 4.2.2. Este organismo debe tener un Reglamento propio para su 
funcionamiento porque sus decisiones y Resoluciones son de gran importancia y transcendencia 
                                                          
34 Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Art. 38 
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para la Institución. El Consejo de Vigilancia se nutre de la información que provea otros 
estamentos de la Institución como son: Comité de Riesgos, Auditoría Interna, Auditoria Externa, 
etc. 
    Debo destacar que el Consejo de Vigilancia de las COAC’s cuando estas se encontraban bajo 
control y supervisión de la SBS desapareció volviendo aparecer con la expedición de la LOEPS el 
10 de mayo del 2011. Para algunos tratadistas de Derecho Corporativo esto fue una conquista que 
consagraba el famoso principio cooperativo del autocontrol.  
 
2.6.5. DE LA TRANSICIÓN DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y 
CREDITO CONTROLADAS POR LA SBS AL SEGMENTO CUATRO 
BAJO CONTROL DE LA SEPS 
 
     Para el análisis del presente punto de mi tesis me permitiré transcribir las siguientes 
disposiciones transitorias que se encuentran en la LOEPS publicada en el Registro Oficial No. 444 
del 10 de mayo del 2011, que son las siguientes: 
“PRIMERA.- Las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 
Solidaria, que actualmente se encuentran en funcionamiento y operación, adecuarán sus estatutos sociales a 
la presente Ley, de conformidad con las regulaciones que se dicten para el efecto.  
Si las organizaciones no adecuaren sus estatutos dentro de los plazos y regulaciones que se establezcan para 
el efecto, no podrán ejercer sus actividades y no accederán al fomento, promoción e incentivos que establece 
esta Ley. El plazo para estas adecuaciones no excederá de un año, contado a partir del nombramiento del 
Superintendente.  
Una vez aprobado el nuevo Estatuto social de conformidad con la presente Ley, las organizaciones de la 
Economía Popular y Solidaria, procederán a elegir a las nuevas directivas, hasta tanto seguirá actuando, la 
última directiva elegida vigente”. 
    La disposición transitoria primera manifiesta que todas las organizaciones que contempla la 
LOEPS, incluyendo a las Cooperativas de Ahorro y Crédito tienen que obligatoriamente adecuar 
sus Estatutos sociales de acuerdo a la Ley y a las Regulaciones expedidas por el nuevo organismo 
de control, para ello da el plazo de un año contado a partir del nombramiento del Superintendente 
de la Economía Popular y Solidaria, dicho nombramiento de acuerdo a lo que expuse en el No 3.4.3 
fue realizado el 14 de mayo del 2012; el no hacerlo implicaba la sanción de no poder ejercer sus 
actividades y no recibir los incentivos establecidos para estos sectores de acuerdo con la Ley. De 
acuerdo a esta disposición transitoria, una vez el nuevo Estatuto haya sido aprobado las 
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organizaciones de este Sector incluyendo las COAC’s debían designar a las nuevas Asambleas y 
Directivas, porque como sabemos las mismas venían desempeñándose con anterioridad a la 
expedición de esta Ley. 
 
“SEGUNDA.- Las instituciones del Estado, que a la fecha de expedición de la presente Ley, tuvieren a su 
cargo, bajo cualquier modalidad, a organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, previo inventario y 
dentro del plazo de noventa días del requerimiento efectuado por el Superintendente, trasladarán a la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, el archivo y los expedientes correspondientes a dichas 
organizaciones”. 
 
     Como sabemos, al amparo de esta Ley pasaron al control de la SEPS tanto las cooperativas de 
ahorro y crédito que se encontraban bajo control del Ministerio de Inclusión Económica y Social 
(que son las más numerosas) y también las que se encontraban bajo control de la SBS, para ello 
esta disposición norma que previo a un  inventario estas Instituciones pasen a la nueva 
Superintendencia con sus respectivos archivos y expedientes, hecho que se dio en enero del 2013. 
 
“DUODECIMA.- Hasta que las instituciones públicas que se crean en la presente Ley, se encuentren 
operativas, continuarán interviniendo las actuales instituciones, en funciones prorrogadas al amparo de las 
normas legales por las que fueron creadas. Para el caso de las cooperativas bajo control de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros, en la transición el marco de la regulación será el existente a la fecha 
de vigencia de la presente Ley”.  
     En esta disposición transitoria se regulo uno de los aspectos más importantes y trascendentales 
que significo pasar a las Cooperativas del control de la SBS en el un caso y del MIES en el otro 
hacia un nuevo ente controlador, que en este caso es la SEPS, tarea muy difícil por cuanto de 
acuerdo a los plazos previstos en la Ley  esta transición no iba a ser automática, pues no significo 
que al siguiente día de expedición de la Ley las entidades controladas pasaban de una supervisión a 
otra, para ello esta disposición transitoria tuvo que ser interpretada por la SBS pues resultaba que 
algunas cooperativas para ciertas cosas les convenía adoptar el nuevo marco legal y para otras en 
otros casos les convenía aplicar la normativa anterior, entonces se acordó para este efecto hasta que 
exactamente se produzca la transición las normas que regían para estas Cooperativas eran las que 
estaban vigentes antes de la expedición de la Ley. 
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“DECIMO SEXTA.- El proceso de incorporación a la Superintendencia de economía Popular y solidaria de 
las cooperativas de ahorro y crédito que actualmente se encuentren bajo el control de la Superintendencia 
de Bancos y Seguros, se iniciará a partir del requerimiento efectuado mediante resolución del 
Superintendente de Economía Popular y Solidaria; y, se ejecutará de acuerdo con el cronograma que se 
elaborará conjuntamente entre las dos superintendencias, cuidando que no se ponga en riesgo la reputación, 
el servicio a los socios, al público y que no vulneren los controles internos y de gobernabilidad.  
Mientras se perfeccione la transferencia de funciones y documentos a que se refiere la presente disposición, 
las cooperativas señaladas seguirán bajo la regulación y control de la Superintendencia de Bancos y 
Seguros.” 
     Esta última disposición transitoria marca el plazo preciso con el cual las cooperativas 
controladas por la SBS debían pasar al control de la SEPS y para ello nos dice que el punto de 
partida será, cuando el Superintendente de Economía Popular y Solidaria realice el oficio de 
requerimiento para que pasen dichas cooperativas a su control, dicho requerimiento se hizo en el 
mes de enero del 2013. De tal manera que a partir de ese momento las cooperativas controladas por 
la SBS pasaron a ser controladas por la SEPS y pese a la gran resistencia administrativa que hubo 
al respecto, el 2 de enero del 2013 las cooperativas amanecieron bajo un nuevo control estatal. 
      Este proceso de transición  significaba un paso delicado de supervisión estatal que en cualquier 
momento podía generar una crisis financiera porque como sabemos el público de las Instituciones 
financieras con la experiencia que tuvo con el feriado bancario de 1999 podía reaccionar ante 
cualquier síntoma de crisis cooperativista  produciéndose retiros masivos y pánico financiero; pese 
a ello en este proceso de transición hubo el cierre de una cooperativa en Guayaquil “COOPERA” y 
una crisis muy fuerte de retiros masivos en la Cooperativa “JEP” de Cuenca. Por ello en la 
disposición transitoria se hablaba de que en este proceso debía realizarse con mucho cuidado 
precautelando la buena reputación de estas Instituciones, ventajosamente así se lo hizo. 
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CAPÍTULO III 
 
METODOLOGÍA 
 
3.1. DETERMINACIÓN DE LOS MÉTODOS A UTILIZAR 
    En virtud de la problemática social empezaremos definiendo que son los métodos de 
investigación, para ello CEA ENGAÑA J.S/F. define como “un camino o procedimiento, una vía para 
obtener éxito en la consecución de un fin u objeto previamente trazado”.  A continuación señalo los 
métodos de investigación que utilizare con el fin de cumplir con los objetivos planteados en la tesis 
y entre ellos se encuentran: 
 
3.1.1. MÉTODO ANALÍTICO  
     El método a utilizarse es el ANALÍTICO debido a que podremos realizar un análisis y síntesis 
acerca de la segmentación de las cooperativas de ahorro y crédito en nuestro país. Además 
permitirá separar algunas de las partes del todo para someterlas a estudio independiente. Posibilita 
estudiar partes separadas de éste, poner al descubierto las relaciones comunes a todas las partes y, 
de este modo, captar las particularidades, en la génesis y desarrollo del objeto. 
 
3.1.2. MÉTODO CIENTIFICO  
 Para TAMAYO TAMYO, Mario “Metodología de la Investigación”. Edición ARFO, Santa Fe de 
Bogotá. 1999 establece que el método científico aportara en la presente investigación debido a que 
es:  “Es la persistente aplicación de la lógica para poner a prueba nuestras impresiones, opiniones o 
conjeturas, examinando las mejores evidencias disponibles en favor y en contra de ellas” 
 
3.1.3. MÉTODO EMPIRICO  
Para el tratadista HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto  “Metodología de la Investigación, Edición 
por McGraw Hill Interamericana de México, S.A los define como “Los métodos empíricos están 
íntimamente relacionados con la experiencia práctica” 
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3.1.4. MÉTODO DEDUCTIVO 
También se utiliza el método DEDUCTIVO ya que es un proceso analítico sintético que presentan 
conceptos, definiciones, leyes o normas generales, de las cuales se extraen conclusiones o se 
examina casos particulares sobre la base de afirmaciones generales ya presentadas. 
 
3.1.5. MÉTODO INDUCTIVO  
 
     Así como también el METODO INDUCTIVO  ya que a partir de varios casos observados, se 
obtiene una ley general, válida también para los casos no observados. Consiste, pues, en una acción 
generalizadora, o más simplemente, en una generalización. 
 
3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
 
     En la presente tesis utilizaremos los métodos empíricos que ya hemos estudiado anteriormente, 
en especial la observación científica y la obtención de información. A la observación ANDER-Egg 
lo define como “la expresión de la capacidad del sujeto investigador de ver las cosas; verlas y observarlas 
con método, con una preparación adecuada” El tipo de investigación se realizara de forma explicativa, 
es decir analizaremos el porqué de cada uno de los objetivos planteados al inicio de esta 
investigación, así como del problema establecido anteriormente y esto se lo realizara mediante el 
planteamiento de encuestas y la recopilación de la información que permita otorgar un aporte a la 
investigación.  
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  
 
     En este punto hablaremos quienes nos van a servir de elementos básicos para que la muestra 
considerada con un error de 0.5 sea la más adecuada a los intereses de mi propuesta. Para lo cual 
los elementos que utilizaremos son los profesionales del Derecho en materia societaria, social y 
financiera, funcionarios públicos del Ministerio de Inclusión Económica y Social y de la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y alumnos de la Facultad de Jurisprudencia de 
la Universidad Central del Ecuador. 
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3.3.1. POBLACIÓN 
Universo Poblacional 
 
POBLACIÓN 
MUESTRAS No. % 
PROFESORES 6 100% 
FUNCIONARIOS DEL SEPS 6 100% 
ALUMNOS 70 100% 
Cuadro No. 2 
Autora: Deysi Hidalgo Rodríguez  
 
 
Las encuestas se realizaran a una muestra de 86 personas del universo total  
 
 
N 
n= ---------------------------------- 
(E2) (N-1) + 1 
Muestreo General 
n = Igual al tamaño de la muestra 
N = Tamaño de la población investigada 
E2 = La varianza, el margen de error máximo establecido 
 
3.4.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  
Debemos empezar entendiendo cual es el objetivo de las técnicas e instrumentos de la investigación 
y decimos que son todos aquellos recursos que pueda valerse el investigador para acercarse a los 
fenómenos y extraer de ellos información.  
Las técnicas empleadas en el proceso investigativo  serán las siguientes:  
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3.4.1.  Observación 
Está técnica permite la recolección de datos  a través de la exploración, descripción, con el objetivo 
de identificar y generar la hipótesis sobre ambientes, contextos, de los aspectos de la vida social. 
 
3.4.2. Lectura científica 
Dentro de la presente tesis me permitirá realizar un análisis de toda la información clara y necesaria 
acerca del tema, con el fin de aportar con nuevo conocimiento a la tesis  
 
  
3.4.3. Encuesta 
Este mecanismo en la presente tesis consiste en realizar un  bloque de preguntas y respuestas 
destinadas a los actores de dicha investigación, con el objetivo de comprobar tanto al problema 
como a la hipótesis planteada anteriormente.  
 
3.5. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
 
Con todos los métodos y procedimientos empleados en la presente investigación buscaremos que se 
encuentren en estrecha armonía con cada uno de los objetivos que se plantearon en un inicio, es 
decir, buscamos la forma de conducir la investigación para no alterar los datos del fenómeno que se 
estudiamos.  En pocas palabras,  es la forma de realizar la investigación  que no incide con la forma 
de actuar o pensar. 
 
3.6. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 
 
Una vez obtenida y recopilada la información nos abocamos de inmediato a su procesamiento, esto 
implica el cómo ordenar y presentar de la forma más lógica e inteligible los resultados obtenidos 
con los instrumentos aplicados, de tal forma que la variable refleje el peso específico de su 
magnitud, por cuanto el objetivo final “es construir con ellos cuadros estadísticos, promedios generales 
y gráficos ilustrativos de tal modo que se sinteticen sus valores y puedan, a partir de ellos, extraer 
enunciados teóricos” Sabino Pag. 178, así los datos numéricos se procesarán agrupándolos en 
intervalos; se tabularan; se construirán con ellos cuadros estadísticos, calculándose las medidas de 
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tendencia central o cualquiera otra que sea necesaria. “El procesamiento de los datos no es otra cosa 
que el registro de los datos obtenidos por los instrumentos empleados, mediante una técnica analítica en la 
cual se comprueba la hipótesis y se obtienen las conclusiones y por lo tanto se trata de especificar el 
tratamiento que se dará a los datos, ver si se pueden clasificar, codificar y establecer categorías precisas 
con ellos” Tamayo y Tamayo Op Cit Pag. 103 sobre el particular Lourdes Munich sostiene 
“Consiste en determinar grupos, subgrupos, clases o categorías en las que puedan ser clasificadas las 
respuestas. La tabulación consiste en reunir los datos en tablas estadísticas” 
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CAPITULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
4. FORMULARIO No. 1 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y 
SOCIALES 
 
CARRERA DE DERECHO  
 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A: Realizada a los estudiantes de la Carrera de Derecho 
 
 
1. ¿Conoce usted que nuestra Constitución reconoce al Sistema económico como 
popular y solidario? 
 
SI  NO  
 
 
2. ¿Conoce usted que la Ley de Cooperativas fue derogada por la Ley Orgánica de 
Economía Popular y Solidaria? 
 
SI  NO  
 
3. ¿Conoce usted que el fin de una cooperativa es social y no de lucro? 
 
SI  NO  
 
4. ¿Conoce usted q a las cooperativas de ahorro y créditos se les dividió en 4 
segmentos de acuerdo a la LOEPS? 
 
SI  NO  
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5. ¿Está de acuerdo usted que las cooperativas de ahorro y crédito del segmento  4 
sean controladas por la Superintendencia de Economía popular y Solidaria y no por 
la Superintendencia de Bancos? 
 
SI  NO  
 
6. ¿Está de acuerdo que las cooperativas de ahorro y crédito deberían tener su ley 
propia? 
 
SI  NO  
 
7. ¿Conoce usted cómo funciona una cooperativa de ahorro y crédito abierta al 
público? 
 
SI  NO  
 
8. ¿Usted o algún familiar suyo es socio de una cooperativa de ahorro y crédito? 
 
SI  NO  
 
9. ¿Usted considera que una cooperativa de ahorro y crédito se parece  un Banco? 
 
SI  NO  
 
10. ¿Usted conoce que el sistema cooperativo en el Ecuador mueve el 15 % de todo el 
sistema financiero nacional? 
 
SI  NO  
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Con el fin de lograr los objetivos planteados en el inicio de la presente tesis se detallan los 
resultados de las encuestas realizadas a los  estudiantes de la Carrera de Derecho. El 
estudio se realizó con un margen de 70 encuestas interpretadas a continuación:  
 
CUESTIONARIO No. 1 
 
Pregunta No. 1 ¿Conoce usted en que consiste el  Sistema económico popular y solidario? 
TABLA No. 3 
 
 
 
GRÁFICO No. 12 
 
Elaborado por: Deysi Maribel Hidalgo Rodríguez  
Fuente: Datos tomados en las encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Derecho  
 
 
ANÁLISIS  
A la pregunta planteada, el 60% de los estudiantes de Derecho si conocen lo que es el 
sistema económico popular y solidario mientras que el 40 % no tienen idea de que 
involucra este nuevo sistema reconocido en nuestra Constitución.  
 
OPCIÓN DE RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 36 51% 
NO 34 49% 
TOTAL 70 100% 
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Pregunta No. 2 ¿Conoce usted que nuestra Constitución reconoce al Sistema económico 
como popular y solidario? 
 
TABLA No. 4 
 
 
OPCIÓN DE RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 44 63% 
NO 26 37% 
TOTAL 70 100% 
 
GRÁFICO No. 13 
 
 
Elaborado por: Deysi Maribel Hidalgo Rodríguez  
Fuente: Datos tomados en las encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Derecho  
 
 
ANÁLISIS  
El sistema económico popular y solidario reconocido en el art. 283 de nuestra Constitución 
en el que plantea al ser humano como sujeto y fin, si es conocido por el 60 % de los 
estudiantes de Derecho, mientras que el 40% desconoce qué tipo de sistema económico 
mantiene nuestro país.   
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Pregunta No. 3 ¿Conoce usted que la Ley de Cooperativas fue derogada por la Ley 
Orgánica de Economía Popular y Solidaria?  
 
TABLA No. 5 
 
OPCIÓN DE RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 35 50% 
NO 35 50% 
TOTAL 70 100% 
 
GRÁFICO No. 14 
 
 
Elaborado por: Deysi Maribel Hidalgo Rodríguez  
Fuente: Datos tomados en las encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Derecho  
 
 
ANÁLISIS  
El 50 % de los estudiantes de Derecho conocen que la Ley de Cooperativas fue derogada 
por la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, el 10 de mayo del 2011, mientras 
que el otro 50% no tiene conocimiento que la Ley de Cooperativas dejo de tener vigencia 
en la fecha anteriormente mencionada.  
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Pregunta No. 4 ¿Conoce usted que el fin de una cooperativa es social y no de lucro? 
 
TABLA No. 6 
 
OPCIÓN DE RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 42 60% 
NO 28 40% 
TOTAL 70 100% 
 
 
GRÁFICO No. 15 
 
 
Elaborado por: Deysi Maribel Hidalgo Rodríguez  
Fuente: Datos tomados en las encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Derecho  
 
ANÁLISIS 
 
El 60 % de los estudiantes de la Carrera de Derecho, en la pregunta planteada mencionan si 
conocer que el fin de una Cooperativa es social y no de lucro, en cambio el 40 % 
desconoce totalmente cual es la esencia en la que se basa la Cooperativa, olvidando 
netamente los principios del cooperativismo 
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Pregunta No. 5  ¿Conoce usted que a las cooperativas de ahorro y créditos se les dividió 
en 4 segmentos de acuerdo a la LOEPS? 
 
TABLA No. 7 
 
OPCIÓN DE RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 7 10% 
NO 63 90% 
TOTAL 70 100% 
 
GRÁFICO No. 16 
 
 
Elaborado por: Deysi Maribel Hidalgo Rodríguez  
Fuente: Datos tomados en las encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Derecho  
 
ANÁLISIS 
 
El 10 % de  los estudiantes de la Carrera de Derecho conocen que con la expedición de la 
Ley Organica de Economía Popular y Solidaria se  didivio en 4 segmentos a las 
Cooperativas de Ahorro y Crétito, en cambio el 90% de los encuestados desconoce que las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito se han dividido en los segmentos anteriormente 
mencionados. 
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Pregunta No. 6 ¿Está de acuerdo usted que las cooperativas de ahorro y crédito del 
segmento  4 sean controladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y 
no por la Superintendencia de Bancos? 
TABLA No. 8 
OPCIÓN DE RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 40 57% 
NO 30 43% 
TOTAL 70 100% 
 
GRÁFICO No. 17 
 
Elaborado por: Deysi Maribel Hidalgo Rodríguez  
Fuente: Datos tomados en las encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Derecho 
 
ANÁLISIS 
 
El 40 % de los estudiantes encuestados si está de acuerdo en que las cerca de 40 
Cooperativas que conforman el segmento 4 sean controladas y reguladas por la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, dejando a un lado el control que 
mantenía la Superintendencia de Bancos y Seguros hasta abril del 2011, mientras que el 30 
% de los encuestados no está conforme en que el órgano rector de control de estas 
Cooperativas de Ahorro y Crédito sea la Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria. 
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Pregunta No. 7 ¿Está de acuerdo que las cooperativas de ahorro y crédito deberían tener 
su ley propia? 
 TABLA No. 9  
 
OPCIÓN DE RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 50 71% 
NO 20 29% 
TOTAL 70 100% 
 
GRÁFICO No. 18 
 
Elaborado por: Deysi Maribel Hidalgo Rodríguez  
Fuente: Datos tomados en las encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Derecho 
 
ANÁLISIS 
 
En la pregunta planteada  y que es el motivo de sustento de esta Tesis, el 71 % de los 
estudiantes encuestados esta de acuerdo que estas cooperativas de ahorro y crédito que 
realizan intermediación financiera con el público, es decir aquellas que pertenezcan al 
segmento 4 tengan su propio marco legal que las regule en cambio el 29% de los 
encuestados no esta de acuerdo en que se expida un nuevo marco legal, es decir desean que 
sigan sometidas a la LOEPS. 
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Pregunta No. 8 ¿Ha visitado o conoce usted el funcionamiento de una cooperativa de 
ahorro y crédito abierta al público, tal vez es socio de alguna de ellas? 
 TABLA No. 10 
 
OPCIÓN DE RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 29 41% 
NO 41 59% 
TOTAL 70 100% 
 
GRÁFICO No. 19 
 
 
Elaborado por: Deysi Maribel Hidalgo Rodríguez  
Fuente: Datos tomados en las encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Derecho 
 
ANÁLISIS  
 
En virtud a la respuesta planteada, el 59% de los estudiantes no es socio de ninguna 
cooperativa, por lo tanto tampoco conoce como es el funcionamiento de estas instituciones 
financieras qie realizan intermediación financiera con el público, mientras que el 41% de 
los encuestados si conoce como funciona una cooperativa o tiene la calidad de socio de la 
misma.  
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Pregunta No. 9 ¿Usted considera que una Cooperativa de ahorro y crédito se parece a un 
Banco? 
 TABLA No. 11 
 
OPCIÓN DE RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 40 57% 
NO 30 43% 
TOTAL 70 100% 
 
GRÁFICO No. 20 
 
 
Elaborado por: Deysi Maribel Hidalgo Rodríguez  
Fuente: Datos tomados en las encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Derecho 
 
ANÁLISIS 
Dentro de la pregunta planteada el 57 % de los encuestados mencionan que una 
Cooperativa de ahorro y crédito se asemeja a un Banco, es decir deja a un lado todos los 
principios de Rochdale para aplicar los Principios de Basilea, mientras que el 43% de los 
estudiantes encuentran diferencias entre un Banco y una Cooperativa de Ahorro y Crédito, 
por lo tanto no consideran que sean iguales.  
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Pregunta No. 10 Usted conoce que el sistema cooperativo en el Ecuador mueve el 15% de 
todo el sistema financiero nacional 
TABLA No. 12 
 
OPCIÓN DE RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 14 20% 
NO 56 80% 
TOTAL 70 100% 
 
GRÁFICO No. 21 
 
Elaborado por: Deysi Maribel Hidalgo Rodríguez  
Fuente: Datos tomados en las encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Derecho 
ANÁLISIS 
El 80% de los Estudiantes de la Carrera de Derecho desconocen que las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito en general constituyen acerca del 15% de todo el sistema financiero 
nacional, en cambio el 20 % si tienen conocimiento que entre los activos, pasivos, 
patrimonio, etc de las Cooperativas de Ahorro y Crédito se mueve el 15% de todo el 
sistema financiero nacional  
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4.2. FORMULARIO No. 2 
Para continuar con la verificación de los objetivos planteados en la tesis se detallan los 
resultados de las encuestas realizadas a los Docentes de la Carrera de Derecho y a los 
Funcionarios de la SEPS. El estudio se realizo con un margen de 12 encuestas 
interpretadas  de la siguiente manera:  
4.3. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
Pregunta No. 1 ¿Considera que en el Ecuador se aplica el principio constitucional de la 
economía popular y solidaria que tiene como objetivo al sujeto o ciudadano? 
TABLA No. 13 
OPCIÓN DE RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 5 42% 
NO 4 33% 
DESCONOZCO 3 25% 
TOTAL 12 100% 
 
GRÁFICO No. 22 
 
Elaborado por: Deysi Maribel Hidalgo Rodríguez  
Fuente: Datos tomados en las encuestas realizadas a los Funcionarios de la SEPS y los Docentes de la Carrera de Derecho 
ANÁLISIS 
En la pregunta planteada el 42% de los encuestados manifiesta que si se aplica el principio 
constitucional de la economía popular y solidaria que le tiene al ser humano como sujeto y 
fin, mientras que el 33% de los encuestados plantea que no se aplica este principio 
constitucional y el 25% desconoce que existe este principio que es reconocido en nuestra 
Constitución.  
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Pregunta No. 2 ¿Considera que la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria cubre a 
todas las organizaciones que dicha ley las determina como son las organizaciones, 
asociaciones, cooperativas? 
TABLA No. 14 
OPCIÓN DE RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 6 50% 
NO 5 42% 
DESCONOZCO 1 8% 
TOTAL 12 100% 
 
GRÁFICO No. 23 
  
 
Elaborado por: Deysi Maribel Hidalgo Rodríguez  
Fuente: Datos tomados en las encuestas realizadas a los Funcionarios de la SEPS y los Docentes de la Carrera de Derecho 
 
ANÁLISIS 
Respecto a la pregunta planteada el 50 % de los Funcionarios de la SEPS y los Docentes de 
la Carrera de Derecho mencionan que la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria si 
cubre todas las organizaciones estipuladas en la misma, en cambio el 42%  de los 
encuestados establece que dicha Ley no protege a todas las organizaciones, cooperativas, 
asociaciones, cajas centrales que se plantea en la Ley; y el 8% de los encuestados 
desconoce esta problemática respecto a si cubre o no la Ley a las organizaciones.  
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Pregunta No. 3 ¿Está de acuerdo en que las cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador 
se diferencien unas de otras por su tamaño, patrimonio, número de socios, activos etc.? 
 
TABLA No. 15 
 
OPCIÓN DE RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 3 25% 
NO 9 75% 
TOTAL 12 100% 
 
GRÁFICO No. 24 
 
Elaborado por: Deysi Maribel Hidalgo Rodríguez  
Fuente: Datos tomados en las encuestas realizadas a los Funcionarios de la SEPS y los Docentes de la Carrera de Derecho 
 
ANÁLISIS 
El 75% de los funcionarios y docentes encuestados menciona que no estan de acuerdo en 
que se diferencien a las Cooperativas de Ahorro y Crédito en relación a su tamaño, 
patrimonio, activos, etc tal como se lo realizo en la Resolucion No. ... dictada por la Junta 
de Regulación, mientas que el 25 % de los encuestados si esta de acuerdo a que las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito sean divididas por segmentos tal como se realizo con la 
Resolución antes mencionada. 
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Pregunta No. 4. ¿Conoce usted que las cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador 
están divididos en 4 segmentos, en razón de su tamaño, activos y capital social? 
TABLA No. 16 
 
OPCIÓN DE RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 5 41% 
NO 2 17% 
DESCONOZCO 5 42% 
TOTAL 12 100% 
  
GRÁFICO No. 25 
 
Elaborado por: Deysi Maribel Hidalgo Rodríguez  
Fuente: Datos tomados en las encuestas realizadas a los Funcionarios de la SEPS y los Docentes de la Carrera de Derecho 
 
ANÁLISIS 
El 41% de  los Funcionarios de la SEPS y de los Docentes de la Carrera de Derecho si 
conocen que con la expedición de la Ley Organica de Economía Popular y Solidaria se  
didivio en 4 segmentos a las Cooperativas de Ahorro y Crétito, en cambio el 17% de los 
encuestados no conocen que las Cooperativas de Ahorro y Crédito se han dividido en los 
segmentos anteriormente mencionados y 42% de los encuestados desconocen este tema 
tratado. 
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Pregunta No. 5 ¿ Está usted de acuerdo en que cerca de 40 cooperativas de ahorro y 
crédito que se encontraban bajo supervisión y control de la Superintendencia de Bancos y 
Seguros estén actualmente bajo control de la Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria? 
 
TABLA No. 17 
OPCIÓN DE RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 5 42% 
NO 7 58% 
TOTAL 12 100% 
 
GRÁFICO No. 26 
 
 
Elaborado por: Deysi Maribel Hidalgo Rodríguez  
Fuente: Datos tomados en las encuestas realizadas a los Funcionarios de la SEPS y los Docentes de la Carrera de Derecho 
ANÁLISIS 
 
El 42% de los encuestados si está de acuerdo en que las cerca de 40 Cooperativas que 
conforman el segmento 4 sean controladas y reguladas por la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria, dejando a un lado el control que mantenía la 
Superintendencia de Bancos y Seguros hasta abril del 2011, mientras que el 58% de los 
encuestados no está conforme en que el órgano rector de control de estas Cooperativas de 
Ahorro y Crédito sea la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
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Pregunta No. 6 ¿Conoce usted que las cooperativas que estaban bajo el control de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros y que actualmente las controla la Superintendencia 
de Economía Popular y Solidaria son de manera general las más grandes del país y están 
ubicadas en el segmento 4? 
TABLA No. 18 
OPCIÓN DE RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 4 33% 
NO 2 17% 
DESCONOZCO 6 50% 
TOTAL 12 100% 
 
GRÁFICO No. 27 
 
Elaborado por: Deysi Maribel Hidalgo Rodríguez  
Fuente: Datos tomados en las encuestas realizadas a los Funcionarios de la SEPS y los Docentes de la Carrera de Derecho 
ANÁLISIS 
 
En la pregunta planteada el 50 % de los Funcionarios y Docentes encuestados desconocen 
que las cerca de 40 Cooperativas que se encuentran ubicadas en el segmento 4 y que 
actualmente estan controladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
constituyen de manera general instituciones financieras grandes; el 33% de los encuestados 
si tienen conocimiento que las Cooperativas del Segmento 4 son las más grandes del país; 
y, el 17% de la población encuestada no conocen acerca de dichas Cooperativas. 
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Pregunta No. 7 ¿Considera usted que al haber clasificado a las cooperativas de ahorro y 
crédito del Ecuador en 4 segmentos se vulnera el principio constitucional de igualdad ante 
la ley?  
TABLA No. 19 
 
OPCIÓN DE RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 10 83% 
NO 2 17% 
TOTAL 12 100% 
  
GRÁFICO No. 28 
 
Elaborado por: Deysi Maribel Hidalgo Rodríguez  
Fuente: Datos tomados en las encuestas realizadas a los Funcionarios de la SEPS y los Docentes de la Carrera de Derecho 
 
ANÁLISIS 
 
El 83 % de la población encuestada manifiesta que al dividir las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito  en los segmentos 1,2,3 y 4 se rompe con el principio de igualdad reconocido en l 
nuestra Constución 2008, en cambio el 17 % de los encuestados establece que no se ha 
vulnerado ningún principio al realizar esta segmentación. 
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Pregunta No. 8 ¿Estaría de acuerdo que las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 
4  por su tamaño, complejidad, desarrollo tecnológico nivel de control de riesgos, etc. 
deberían tener un marco jurídico especializado y apropiado a su naturaleza y 
particularidades? 
 TABLA No. 20 
 
OPCIÓN DE RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 9 75% 
NO 3 25% 
TOTAL 12 100% 
 
GRÁFICO No. 29 
 
Elaborado por: Deysi Maribel Hidalgo Rodríguez  
Fuente: Datos tomados en las encuestas realizadas a los Funcionarios de la SEPS y los Docentes de la Carrera de Derecho 
 
ANÁLISIS 
 
En cuantto a la pregunta planteada, se puede evidenciar que la hipotesis planteada en mi 
tesis es la adecuada ya que el 75 % de los Docentes y Funcionarios de la SEPS estan de 
acuerdo en que estas Instituciones Financieras deberían tener una marco legal propio que 
las controle, regule y las ubique en donde se merecen estar, en cambio el 25% de los 
encuestados mencionan que dichas Cooperativas no deberían tener una ley propia sino 
regirse a la Ley Organica de Economía Popular y Solidaria. 
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Pregunta No. 9 ¿Conoce usted que las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4 
tienen cerca 2900 000 millones de socios y en su conjunto constituyen cerca del 12.8 % de 
todo  el sistema  financiero nacional? 
TABLA No. 21 
OPCIÓN DE RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 1 8% 
NO 11 92% 
TOTAL 12 100% 
 
GRÁFICO No. 30 
 
 
Elaborado por: Deysi Maribel Hidalgo Rodríguez  
Fuente: Datos tomados en las encuestas realizadas a los Funcionarios de la SEPS y los Docentes de la Carrera de Derecho 
 
ANÁLISIS 
 
En cuanto a la pregunta planteada el 92% de los Funcionarios de la SEPS y Docentes de la 
Carrera de Derecho no conocen que el semento 4 de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 
abarcan cerca del 12.8 % de lal sistema financiero del Ecuador y en su conjunto poseen 
alrededor de 2900 000 millones de socios, en cambio el 8% de los encuestados no tiene 
conocimiento de estas cifras anteriormente referidas.  
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Pregunta No. 10 ¿Conoce usted los principios de Basilea los mismos que son aplicados 
para la Banca Ecuatoriana? 
TABLA No. 22 
OPCIÓN DE RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 1 8% 
NO 2 17% 
DESCONOZCO 9 75% 
TOTAL 12 100% 
 
GRÁFICO No. 31 
 
 
Elaborado por: Deysi Maribel Hidalgo Rodríguez  
Fuente: Datos tomados en las encuestas realizadas a los Funcionarios de la SEPS y los Docentes de la Carrera de Derecho 
ANÁLISIS 
 
El 75% de los Docentes y Funcionarios de la SEPS desconocen los principios de Basilea, 
principios creados por los Bancos Centrales más importantes del mundo,  para regular 
dichas instituciones, en cambio el 17 % de los encuestados menciona no conocer tales 
principios , es así que apenas el 8 % si tiene conocimiento de lo que se refiere estos 
principios exclusicos de la Banca. 
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Pregunta No. 11 ¿Está de acuerdo que al ser aplicados los principios de Basilea a las 
cooperativas  de ahorro y crédito del segmento 4, se rompen los principios fundamentales 
del cooperativismo en general para estas organizaciones- cooperativas? 
 
TABLA No. 23 
OPCIÓN DE RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 7 58% 
NO 5 42% 
TOTAL 12 100% 
 
GRÁFICO No. 32 
 
 
Elaborado por: Deysi Maribel Hidalgo Rodríguez  
Fuente: Datos tomados en las encuestas realizadas a los Funcionarios de la SEPS y los Docentes de la Carrera de Derecho 
 
ANÁLISIS 
Respecto a la presente pregunta,  el 58% de los Docentes de la Carrera de Derecho y los 
Funcionarios de la SEPS mencionan que si estan de acuerdo a que al momento de aplicar 
los principios de Basilea a las Cooperativas de Ahorro y Crédito exclusivamente al 
Segmento 4 se rompen con los principios establecidos para el cooperativismo en general, 
en cambio el 42% de los encuestados rechaza esta disposición y presupone que  los 
principios del cooperativismo jamás dejaran de regir a estas Instituciones Financieras. 
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Pregunta No. 12 ¿Cree usted que las cooperativas de ahorro y crédito al realizar 
intermediación financiera con el público y al manejar márgenes de utilidad similares de la 
banca rompen con los principios de solidaridad y ayuda mutua que rige para las 
cooperativas de ahorro y crédito en general? 
 
TABLA No. 24 
OPCIÓN DE RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 5 42% 
NO 7 58% 
TOTAL 12 100% 
 
GRÁFICO No. 33 
 
Elaborado por: Deysi Maribel Hidalgo Rodríguez  
Fuente: Datos tomados en las encuestas realizadas a los Funcionarios de la SEPS y los Docentes de la Carrera de Derecho 
 
ANÁLISIS 
El 58% de los encuestados establece que las cooperativas de ahorro y crédito al realizar 
intermediación financiera con el público y al manejar márgenes de utilidad similares de la 
banca no rompen con los principios de solidaridad y ayuda mutua que rige para las 
cooperativas de ahorro y crédito en general, mientras que el 42% establece lo contrario, es 
decir que estos principios dejan de ser aplicados. 
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CAPÍTULO V 
 
5. LA PROPUESTA 
 
5.1.   JUSTIFICACIÓN 
Se justifica plenamente la realización de esta investigación académica que pretende aclarar 
jurídicamente el desenvolvimiento de las cooperativas de ahorro y crédito como parte  del 
sistema financiero en el Ecuador, una legislación que ubique a estas organizaciones donde 
deben estar creando un marco legal adecuado y propio a sus fines y naturaleza, aceptando 
que ha existido un cambio en fondo y forma de estas en  organizaciones con fines sociales 
y por tanto aclarar positivamente su desenvolvimiento en el panorama financiero 
ecuatoriano. 
5.2. OBJETIVO  
5.2.1. OBJETIVO GENERAL  
 
Realizar un estudio pormenorizado, concreto, objetivo y práctico de las Cooperativas 
Financieras como parte del sector de la Economía Popular y Solidaria del Ecuador que nos 
permita establecer si esta sectorización es adecuada a la realidad jurídica que estas 
instituciones viven en la actualidad como entes que realizan intermediación financiera con 
sus socios y también con el público en general y que dentro de sus metas y objetivos se 
encuentra la obtención de lucro o ganancia. 
5.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Establecer si las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Ecuador realmente 
cumplen con los objetivos de servicio social, de prevalencia del ser humano 
sobre el capital, de ayuda mutua y de apoyo a los sectores pobres que 
conforman el grupo vulnerable de la economía popular y solidaria. 
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 Determinar si es constitucional o no tener en el Ecuador Cooperativas de 
Ahorro y Crédito de primera, segunda, tercera y cuarta clase de 
conformidad a la segmentación realizada por la Junta de Regulación  
 Proponer la expedición de una Ley de Cooperativas de Ahorro y Crédito 
que realizan intermediación financiera con el público o Cooperativas 
Financieras especializada y específica que regule a este tipo de 
organizaciones, adecuándose a sus principios reales, a sus objetivos 
financieros concretos y a su adecuado desempeño dentro del contexto 
financiero ecuatoriano.  
 
5.3. UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  
La presente investigación ha sido realizada en la circunscripción del Distrito Metropolitano 
de Quito, Cantón Quito, provincia de Pichincha, República del Ecuador. He acudido a los 
organismos públicos que se mencionan en esta tesis como son Superintendencia de 
Bancos, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Intendencias Jurídicas, 
Escuela de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del 
Ecuador. 
5.4.  MAPA 
 
Gráfico No. 34 
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5.5. BENEFICIARIOS  
5.5.1. BENEFICIARIOS DIRECTOS 
 
Principalmente serán beneficiarios directos de la aplicación de la presente propuesta en 
primer lugar las Cooperativas de Ahorro y Crédito que realizan intermediación financiera 
con el público, pues encontraran las normas apropiadas y afines a su naturaleza y real 
estructura; podrán tener un marco jurídico objetivo, transparente que permitirá el 
cumplimiento cabal de sus objetivos financieros. También constaran como beneficiaros 
directos de la propuesta los organismos de control pertinentes, quienes actuaran en 
representación del Estado con mayor precisión y tendrán bases para aplicar la normativa 
que se crea de manera dependiente de la Ley propuesta; otros beneficiarios directos serán 
los socios y clientes de las Instituciones Cooperativas antes indicadas pues podrán realizar 
sus actividades de ahorro y crédito con absoluta transparencia, seguridad legal y los 
beneficios que estas ofrecen. 
 
5.5.2. BENEFICIARIOS INDIRECTOS  
 
De manera indirecta se beneficiaran los Estudiantes de la Carrera de Derecho de la 
Universidad Central del Ecuador y de otras Universidades, debido a que en el proceso de 
formación pre profesional cuando se refiera al estudio y análisis de las organizaciones 
sociales y financieras del país encontraran muchas respuestas al tema puntual que se refiere 
a las Cooperativas de Ahorro y Crédito que realizan intermediación financiera con el 
público en la presente tesis, lo que fortalecerá sus conocimientos, su experiencia y 
formación; también serán beneficiarios indirectos los directivos, administradores, asesores, 
ejecutivos, profesionales del Derecho etc. Que tengan relación con el desenvolvimiento 
cotidiano y permanente de las Cooperativas de Ahorro y Crédito que realizan 
intermediación financiera con el público. 
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5.6. FACTIBILIDAD 
5.6.1. FACTIBILIDAD INTERNA 
 
Siendo la realización de esta propuesta un mecanismo idóneo y necesario que permita el 
cumplimiento de un requisito previo a la obtención de título de Abogada en la escuela de 
Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, he encontrado todos 
los condicionamientos y elementos académicos estructurales, técnicos necesarios que 
brindan la factibilidad pertinente para la materialización de la misma.  
 
5.6.2. FACTIBILIDAD EXTERNA 
 
Al enfocar un tema de Legislación Especial de contenido social y financiero, en el cual 
tratamos de corregir la orientación jurídica, administrativa y financiera de las Cooperativas 
de Ahorro y Crédito que realizan intermediación financiera con el público, proponiendo la 
creación de una ley específica para ellas, dentro del marco legal constitucional y bajo los 
mecanismos establecidos en la carta magna es absolutamente factible cristalizar mi 
propuesta para la creación de un cuerpo legal siguiendo el tramite previsto para ello. 
 
5.7. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  
 
Creación de una Ley exclusiva para Cooperativas de Ahorro y Crédito que realizan 
intermediación financiera con el público o Cooperativas Financieras. Para permitir que 
estas instituciones de origen social puedan crecer y desarrollarse financieramente como lo 
han hecho otras cooperativas en diferentes partes de mundo, generando bienestar en 
millones de familias generalmente pertenecientes a la clase media y baja de dichos países, 
ya que tal cual se encuentran actualmente estas cooperativas bajo el Régimen de la LOEPS 
provocando así que  dicho crecimiento se encuentra en tela de duda. Este Proyecto de Ley 
que propongo deberá contener sustancialmente los siguientes aspectos: 
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LA ASAMBLEA  NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 
CONSIDERANDO: 
1. Que  el  Estado ecuatoriano  se encuentra empeñado en brindar las garantías  que  sean  
necesarias  para  impulsar  la  reactivación del sistema cooperativo de ahorro y crédito 
que realiza intermediación financiera con el público, reconociendo su importancia y 
naturaleza jurídica; 
 
2. Que para fortalecer el desarrollo y la integración financiera del país, es necesario  
mejorar el acceso  y disponibilidad de  los servicios financieros en  todas  las 
actividades del país, específicamente  las orientadas  a la captación de los pequeños 
ahorros y capitales y al financiamiento de la micro, pequeña y mediana  empresa; 
 
3. Que es necesario  contar con un marco legal basado  en principios internacionales de 
regulación, que al mismo tiempo permita fortalecer las experiencias institucionales 
ecuatorianas en materia de Cooperativas que realizan intermediación financiera con el 
público, a fin de contar con instituciones especializadas y financieramente sólidas, 
competitivas y funcionales para satisfacer las demandas de servicios financieros de toda 
la población; 
 
4. Que para contribuir a hacer realidad lo anterior es necesario  contar con una legislación 
específica que sea  aplicada a los intermediarios  financieros no bancarios, adecuada  a 
su naturaleza  para que  propicie la movilización de  ahorros  en  el sector  de la micro 
empresa,  el comercio,  la artesanía y el ciudadano con común,  al mismo  tiempo  que  
fortalezca las normas  de supervisión aplicables a dichos intermediarios financieros no 
bancarios; 
 
5. Que el Artículo 308 de la Constitución establece  que el Estado fortalecerá el sistema 
financiero ecuatoriano en procura de su expansión y financiamiento, por lo que se 
vuelve imprescindible fortalecer las cooperativas de ahorro y crédito especializadas en 
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proveer de servicios financieros oportunos y que se dediquen  a la intermediación 
financiera con el público a través de un marco regulatorio apropiado; y 
 
6. Que es necesario fortalecer el carácter privado y la naturaleza cooperativa de las 
actuales instituciones financieras que bajo esta denominación realizan intermediación 
financiera con el público, 
 
POR TANTO, 
              En uso de sus facultades otorgadas por la Constitución de la República 
 
EXPIDE: la siguiente; 
“LEY DE COOPERATIVAS FINANCIERAS EL ECUADOR” 
 
TITULO PRIMERO 
AMBITO DE APLICACIÓN Y CONTROL 
 
     Art.  1.-  La presente ley  rige  para  la constitución, organización,  funcionamiento  y  
liquidación  de  las cooperativas de ahorro  y  crédito  que  realizan  intermediación  
financiera  con  el público,  y  sobre  las  facultades  de  competencia  y control que la 
Superintendencia   de   Cooperativas Financieras  ejerce   sobre  estas  instituciones.  
 
     Art.  2.-  Para  efectos  de  esta  ley,  se  entiende que realizan  intermediación financiera 
con el público las cooperativas de ahorro y crédito que captan recursos en las cuentas de 
pasivo mediante cualquier  instrumento  jurídico, sea de sus socios o de terceros o de 
ambos,  o  reciban  aportaciones  en  las cuentas patrimoniales con la finalidad   de  
conceder  créditos  y  brindar  servicios  financieros conexos. 
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     Se excluyen de esta normativa: 
     a)  Aquellas  cooperativas  que  efectúen  operaciones  en  forma exclusiva  con sus 
socios, siempre y cuando el requisito para adquirir la  calidad  de socio sea el tener una 
relación laboral de dependencia con un patrono común; 
     b)  Aquellas cooperativas de ahorro y crédito cuyo capital social sea inferior a  cinco 
millones de dólares; y, 
     c)  Aquellas  cooperativas de ahorro y crédito cuyos activos sean inferiores a siete 
millones quinientos mil dólares. 
     Las  cooperativas excluidas de esta Ley de  Cooperativas Financieras serán  
supervisadas  por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS)  y  en 
ningún caso podrán captar depósitos en las cuentas del pasivo. 
 
          Art.  3.-  Las  cooperativas  de  ahorro  y  crédito que realizan intermediación  
financiera con el público y cumplen con los requisitos señalados  en  la  presente  ley, son 
instituciones financieras controladas y vigiladas por la Superintendencia de Cooperativas 
Financieras, autorizadas para  efectuar  las  operaciones  establecidas  en  la  presente ley 
para este tipo de entidades. 
     Para  el cumplimiento de sus fines, se rigen por la presente Ley  y las del reglamento 
que se creará para el efecto. 
 
     En el texto de la presente ley, la Superintendencia de Cooperativas Financieras y  las  
cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación financiera con el público se 
denominarán abreviadamente "la  Superintendencia" y "las cooperativas". 
 
     Art.  4.-  La  Superintendencia  podrá  suscribir  convenios  con entidades   debidamente  
calificadas  por  ella  para  ejercer  tareas auxiliares  de supervisión y control de las 
cooperativas, con sujeción a las normas que para el efecto dictare. Lo anterior, sin perjuicio 
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de las  atribuciones que la ley otorga a la Superintendencia y que podrán ser  ejercidas  
directamente  en el momento que considere conveniente.  
                             
TITULO SEGUNDO 
DE LA CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS                             
COOPERATIVAS FINANCIERAS 
 
     Art.   5.-  La  Superintendencia  autorizará  la  constitución  y concederá personería 
jurídica a las cooperativas que realizan intermediación financiera con el público,  las que 
estarán sometidas  a  su control y vigilancia, de conformidad con lo dispuesto en la 
presente ley y su reglamento. 
 
     Art.  6.-  La  Superintendencia  autorizará  a  las  cooperativas sujetas  a  su  control a 
adoptar cualquier denominación que considere conveniente, siempre y cuando no 
pertenezca a otra institución y no de lugar  a  confusión.  En  su denominación, dichas 
instituciones, harán constar    su    calidad    de   cooperativas   financieras controladas   por   
la Superintendencia de Cooperativas Financieras del Ecuador.  
 
     Art.   7.-   Para  constituir  una  cooperativa financiera se  requiere  la participación  de 
por lo menos cincuenta personas naturales mayores de edad  o jurídicas privadas de 
cualquier clase. 
 
     Art. 8.- Para otorgar la autorización para la constitución de una cooperativa financiera,  
la  Superintendencia exigirá que, junto con la solicitud respectiva, se anexen los siguientes 
documentos: 
     a)  Lista  de  los  socios  fundadores  con los siguientes datos: nombre,  domicilio,  
ocupación,  nacionalidad,  copia  de la cédula de identidad  y copia del certificado de la 
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última votación, para el caso de  ecuatorianos,  y copia del pasaporte, para el caso de 
extranjeros. Para  el  caso  de personas jurídicas se remitirá la documentación que acredite  
su  existencia  jurídica, copia certificada del nombramiento del   representante   legal   y  
del  número  del  registro  único  de contribuyentes; 
     b)  Antecedentes  de  los  fundadores  que  les permita probar su responsabilidad,  
probidad  y  solvencia, la que se acreditará con una declaración  juramentada  de bienes en 
la que deberá indicarse que los recursos,  obtenidos  provienen  de  actividades  lícitas,  y  
con una certificación de la Central de Riesgos; 
     c) Copia certificada del acta constitutiva de la asamblea firmada por  todos  los  
fundadores,  en  la que, además, se haya designado un Directorio provisional conformado 
por no más de cinco miembros; 
     d)   Estudio   de  factibilidad  económico  y  financiero  de  la cooperativa  a  
constituirse,  el  que  estará  fundamentado con datos actualizados; 
     e)  Certificado  de integración del capital social, extendido por la institución financiera 
que haya recibido el depósito; 
 
     f)  Dos  ejemplares  del  proyecto  de  estatuto  aprobado  en la asamblea de fundadores, 
el que contendrá, por lo menos, las siguientes especificaciones: 
     1.  El  nombre  o  razón  social, responsabilidad domicilio de la Cooperativa financiera; 
     2.  El  objeto  social,  debidamente concretado a las actividades previstas en el artículo 2 
de esta ley; 
     3.  El  importe  del capital social inicial, con la determinación del valor de los 
certificados de aportación; 
     4.  Los  derechos  y  obligaciones  de  los  socios, así como las causales y el 
procedimiento para sancionarlos; 
     5.  La  forma  en  que  se  organizarán  la  administración  y el control de la cooperativa; 
     6. La forma de constituir, pagar e incrementar el capital social;       
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      7. La forma de constituir reservas y distribuir excedentes; 
     8.  La  forma  de  tomar  decisiones  en  la asamblea general, su convocatoria e 
instalación; 
     9.  Las  causas  de  disolución  y  liquidación  voluntaria de la cooperativa.  Las causas 
de liquidación forzosa que serán determinadas en el Reglamento a esta ley; 
     10. Los procedimientos para reformar el estatuto social; 
     11. Las causales de inhabilidad y remoción de los miembros del Directorio y el Comité 
de Auditoria; y, 
     12.  Las  demás  disposiciones  que  considere la cooperativa, en cuanto  no  se  
opongan  a la Constitución,  a la  presente  ley, su reglamento  y  a  las  normas que 
expida la Superintendencia.  
     Art.   9.-  La  Superintendencia  procederá  al  análisis  de  la documentación   
presentada   y,  en  el  plazo  de  sesenta  días,  se pronunciará por autorizar o negar la 
constitución de la Cooperativa financiera. 
 
     La  resolución  que otorgue personería jurídica a la cooperativa, tendrá vigencia una vez 
que se publique en un periódico de circulación nacional  y  en  el  Registro  Oficial,  y  se 
inscriba en el Registro Mercantil del lugar donde tendrá su domicilio principal. 
 
     Art.  10.-  Inscrita  la resolución, el Directorio provisional  convocará  a la primera 
asamblea general de socios con el objeto  de  comprobar las aportaciones de capital, 
designar vocales de los  miembros del Directorio y el Comité de Auditoria, y conocer sobre 
los gastos de constitución de la cooperativa. 
     Copia certificada del acta de la primera asamblea será remitida a la  Superintendencia  
en  el  término de los ocho días siguientes a la fecha  de  la  reunión,  a  partir  de  lo  cual 
se podrá solicitar la expedición   del   certificado   de   autorización,   único  documento 
habilitante para que la cooperativa inicie sus operaciones. 
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     Las cooperativas deberán comunicar a la Superintendencia la fecha en  que  iniciarán 
sus operaciones; en caso de que éstas no se inicien en  el  transcurso  de  seis  meses,  
contados a partir de la fecha de otorgamiento  del certificado de autorización, éste quedará 
sin efecto y  será  causal  de  liquidación,  salvo  que  por  causas debidamente justificadas 
el Superintendente, antes del vencimiento de dicho plazo, lo  amplíe  por  una  sola  vez 
hasta por seis meses. 
 
     Art.  11.-  Dentro de los quince días siguientes a la inscripción de la resolución 
aprobatoria en el Registro Mercantil, el Directorio y  el Comité de Auditoria procederán  a 
designar de entre sus miembros  a  sus respectivos presidentes. El Directorio designará, 
además, al Gerente General de la cooperativa. 
 
     Art.  12.-  Designados el Presidente y el Gerente General, previo al  ejercicio  de  sus  
cargos,  deberán  cumplir  con  los requisitos exigidos  por  la Superintendencia para su 
calificación. 
 
     Art. 13.- Calificados los directores y los administradores por la Superintendencia   e  
inscrita  la  resolución  de  aprobación  de  la constitución,  la  institución  financiera 
depositaria de la cuenta de integración  de  capital  de  la  cooperativa pondrá a disposición 
del representante legal de ésta, los valores depositados más los intereses generados,  previa 
la presentación del documento que le acredite estar calificado  por la Superintendencia. 
 
TITULO TERCERO 
DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 
CAPITULO PRIMERO 
DE LAS ASAMBLEAS GENERALES 
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     Art.  14.-  La  asamblea  general  es  la  máxima autoridad de la cooperativa y sus 
resoluciones son obligatorias para todos sus órganos internos  y  socios,  en  tanto  sean  
concordantes  con esta ley, el reglamento, el estatuto y su normativa interna. 
 
     Art.   15.-  La  asamblea  general  podrá  ser  de  socios  o  de representantes,   pero   
una   vez  superados  los  doscientos  socios obligatoriamente  será  de  representantes,  en  
un número no menor de treinta ni mayor de cincuenta. Los representantes serán elegidos de 
la siguiente forma: 
 
     a)  Por  votación  personal, directa y secreta de cada uno de los socios; 
     b)  Los representantes durarán en sus funciones el período de dos años, pudiendo ser 
reelegidos indefinidamente; 
     c) Los representantes serán elegidos por el sistema de cuocientes de  las  listas de 
candidatos que se inscriban y su elección obedecerá al  resultado de la votación que cada 
una obtuviere, principalizándose los  candidatos  de  mayor  votación  y los que les siguen 
en el mismo orden quedarán elegidos como suplentes; 
     d)   El   procedimiento   que  se  adopte  para  la  elección  lo reglamentará  la  asamblea  
general,  sujetándose  a las instrucciones contenidas  en  los  literales  precedentes  y  
vigilando que tanto la matriz  como  sus  oficinas  operativas se encuentren representadas 
en función del número de socios con el que cuenten; y, 
     e)   Los   trabajadores   de   la   cooperativa   no  podrán  ser representantes.  
 
     Art.  16.-  Si  un representante a la asamblea general es elegido como vocal al 
Directorio o al Comité de Auditoria, perderá su condición de representante y se 
principalizará al respectivo suplente. Los  vocales  de  los  miembros del Directorio y el 
Comité de Auditoria son miembros  de la asamblea general por su sola calidad y tendrán 
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derecho a  voz  y voto, sin que puedan ejercer este último en aquellos asuntos relacionados  
con  su  gestión.  
 
     Art.  17.- Las asambleas generales de socios, o de representantes son  de  carácter  
ordinario  o  extraordinario  y  se  reunirán en el domicilio principal de la cooperativa. 
 
     Las  asambleas  generales  ordinarias  serán  convocadas  por  el Presidente  y  se  
reunirán  una vez al año dentro de los noventa días posteriores   al  cierre  de  cada  
ejercicio  económico  anual,  para considerar   y   resolver   sobre   los   informes   del   
Directorio,  del  Comité de Auditoría, de auditoría interna y de auditoría  externa,  aprobar 
los estados financieros, decidir respecto de   la  distribución  de  los  excedentes  y  
cualquier  otro  asunto puntualizado en el orden del día, de acuerdo a la convocatoria. 
     Las asambleas generales extraordinarias se reunirán cuando fueren convocadas por el 
Presidente de la cooperativa, por pedido del Directorio, del Comité de Auditoría, del 
Gerente General o de por  lo  menos  la  tercera parte de los socios o representantes, para 
tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. 
     Las  decisiones  que adopte la asamblea general serán tomadas por mayoría  absoluta,  
es  decir  con  más  de  la  mitad de los socios o representantes  asistentes, siempre que se 
cumpla con el quórum mínimo establecido en la presente ley. Del resultado de las 
votaciones se  dejará  constancia  en  un  acta  suscrita  por el Presidente y el Secretario.  
 
     Art.  18.-  De  las sesiones de la asamblea general se levantarán actas  suscritas  por  el 
Presidente y el Secretario. Se remitirá a la Superintendencia, en el término de los ocho días 
siguientes a la fecha de reunión, una certificación sobre las resoluciones y acuerdos firmes 
y  el  expediente. 
 
     Art.  19.-  La  convocatoria  para  la  asamblea  general se hará mediante  publicación  
en uno de los medios de comunicación escrita de mayor  circulación  en  las ciudades 
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donde estuvieren establecidas las oficinas  de  la  cooperativa.  Además,  se  colocarán  
carteles de la convocatoria  a  la asamblea en cada uno de los locales donde funcione la 
entidad. 
     Entre  la  fecha  de  publicación  de  la  convocatoria  y  la de realización  de la 
asamblea mediarán por lo menos ocho días, salvo que el estatuto de la cooperativa 
establezca un plazo mayor. En el período determinado  no  se  contará  ni  el día de la 
publicación ni el de la celebración de la asamblea. 
 
     La convocatoria contendrá:. 
     a) Llamamiento a los socios o representantes de la cooperativa; 
     b) Llamamiento a los miembros de los miembros del Directorio y el Comité de 
Auditoria y a los auditores interno y externo; 
     c)  Dirección  precisa  del  local  en  el  que  se  celebrará la asamblea,  que  debe  estar  
ubicado  en  el domicilio principal de la cooperativa; 
     d)  Fecha  y  hora de la asamblea. La hora de iniciación señalada deberá estar 
comprendida entre las ocho y veinte horas; 
     e)  Indicación  clara,  específica y precisa del o de los asuntos que  serán tratados en la 
asamblea, sin que sea permitido el empleo de términos ambiguos o remisiones a la 
ley; 
     f)  Dirección de la oficina en la que se encuentren a disposición de  los socios o 
representantes los documentos que deban ser conocidos por  la  asamblea  general,  
con  ocho  días  previos a la fecha de la reunión; y, 
     g)  Nombre  y  cargo  de  la  persona  que  hace la convocatoria.  
 
     Art.  20.-  Si un socio no pudiere acudir a una asamblea general, podrá designar a otro 
socio como delegado a través de una carta poder. Ninguna  persona  podrá  ser  delegada  
de  más  de  un  socio. En las cooperativas  cuyas  asambleas se integran con 
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representantes, en caso de  ausencia  de  los  principales actuarán los respectivos suplentes, 
pero  en ningún caso podrán asistir simultáneamente ni por medio de un delegado.   
 
     Art.  21.-  El  quórum  para  las sesiones de la asamblea general estará  dado  por  más  
de la mitad de los socios o representantes. En caso  de  no  existir quórum a la hora 
señalada, quedarán citados para una  hora  más  tarde,  pudiendo  instalarse con el número 
de socios o representantes presentes. 
 
     Las  asambleas  generales de representantes estarán constituidas, para  los  efectos  de  
esta  ley,  por  más de la mitad de sus integrantes.  En  caso de no completarse esta 
cantidad, se convocará a elecciones,  cuyos  representantes durarán hasta completar el 
período.  
     Art.  22.-  Son atribuciones y deberes de la asamblea general los siguientes: 
     a)  Conocer  y  resolver  sobre las reformas al estatuto, las que entrarán   en   vigencia   
una   vez   que   sean   aprobadas  por  la Superintendencia; 
     b) Conocer y aprobar el plan operativo de la cooperativa; 
     c)  Conocer  y  resolver  sobre  los  estados  financieros  y los informes  del Directorio, 
del Comité de Auditoría, de la auditoría interna y de la auditoría externa; 
     d)   Elegir   y   remover  a  los  vocales  de  los  miembros del Directorio y el Comité 
de Auditoria de entre los socios de la cooperativa; 
     e) Conocer y resolver sobre la distribución de los excedentes; 
     f)  Acordar  la  disolución  y  la  liquidación  voluntaria de la cooperativa, en los 
términos previstos en esta ley; 
     g) Acordar su escisión y la fusión con otras cooperativas; 
     h)  Reglamentar  el pago de las dietas, viáticos y cualquier otro beneficio  para  los  
miembros del Directorio y el Comité de Auditoria; 
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     i) Designar al Auditor Interno y al Auditor Externo de las listas de personas calificadas 
por la Superintendencia; 
     j) Aprobar el reglamento de elecciones de la cooperativa; 
     k)  Resolver  las apelaciones contra las resoluciones del Directorio que excluyan a los 
socios de la cooperativa; y, 
     l)   Las   demás  establecidas  en  la  ley  y  en  el  estatuto.  
 
     Art.  23.-  Para  ser miembro del Directorio o del Comité de Auditoría se requiere: 
     a) Cumplir con las disposiciones establecidas en la ley; 
     b) Ser socio por lo menos con dos años de antigüedad; 
     c) No haber incurrido en morosidad por más de sesenta días dentro del año anterior a 
la  fecha de elecciones; 
     d)  Haber  efectuado  operaciones en cuentas del activo, pasivo o patrimonio dentro 
del año anterior a las elecciones; 
     e) No ser trabajador de la cooperativa; 
    f)  No  ser  cónyuge ni tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad  o  
segundo  de afinidad con otro miembro integrante de esos órganos o con el Gerente; 
y, 
     g)  Otros  que  establezca el estatuto. 
     Art. 24.- La asamblea general podrá remover en cualquier tiempo a uno  o  varios  
vocales del Directorio o del Comité de Auditoría, por una de las siguientes causas: 
     a)  Por  recomendación  u observaciones debidamente fundamentadas que consten en 
informes de los organismos de control o auditoría; 
     b)  Por irregularidades debidamente comprobadas, previo ejercicio del derecho a la 
defensa; y, 
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c)  Por  rechazo  a  sus  informes  de  gestión;  en este caso la remoción  será adoptada por 
las dos terceras partes de los asistentes.  
     Art.  25.-  La asamblea general elegirá y renovará parcialmente a los miembros del 
Directorio y el Comité de Auditoria. En una elección  se renovará la mayoría y en otra la 
minoría. En todo tiempo, más  de  la mitad de los miembros de dichos órganos deberán ser 
socios que  mantengan  saldos  a  su  favor  en  la  cooperativa, debidamente conciliadas 
sus cuentas deudoras, acreedoras y de capital. 
     Las elecciones de los vocales del Directorio y el Comité de Auditoria serán secretas y se 
aplicarán sistemas que garanticen la representación  de  las minorías. No se admitirá la 
elección inmediata de  un  vocal  del Directorio como vocal del Comité de Auditoría  sino  
hasta  un  año  después de haber cesado en su cargo.  
     
 Art.   26.-   Solamente   los   miembros del Directorio y el Comité de Auditoria  percibirán  
dietas, en cuyo caso la asamblea  general  fijará el monto máximo mensual que por ese 
concepto recibirán  dichos miembros. Cada vocal percibirá una suma proporcional al  
número  de  sesiones  asistidas  en  relación  con las convocadas.  
 
CAPITULO SEGUNDO 
DEL DIRECTORIO 
 
     Art.  27.- El Directorio es el órgano directivo de la  cooperativa  y  estará  integrado  por 
cinco vocales principales y cinco  vocales  suplentes.  Durarán dos años en sus funciones y 
podrán ser  reelegidos  por  una sola vez para el período siguiente. Luego de transcurrido   
un   período,  podrán  ser  reelegidos  nuevamente,  de conformidad con estas 
disposiciones. Salvo que el Directorio expresamente indique lo contrario, el Gerente 
asistirá a sus reuniones con voz. 
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     Los vocales suplentes reemplazarán a los principales sólo en caso de ausencia 
definitiva. 
     Si  alguno  de  los vocales del Directorio hubiere sido inhabilitado o removido por la 
Superintendencia, no podrá ejercer esas  funciones  durante los dos períodos subsiguientes. 
 
     Art. 28.- El Directorio se instalará dentro de los ocho días posteriores a su elección para 
nombrar de entre sus miembros un  presidente,  un  vicepresidente  y un secretario, quienes 
lo serán también  de  la  asamblea general. Sólo podrán iniciar sus funciones a partir del 
momento en que la Superintendencia califique favorablemente dichos  nombramientos,  
hasta  tanto  continuará  en  sus funciones el consejo anterior. De no calificarse un directivo 
quedará sin efecto el nombramiento y se principalizará al respectivo suplente. 
     Sesionará  ordinariamente  una  vez  al mes y extraordinariamente cuando  lo  convoque  
el Presidente o por lo menos tres de sus vocales principales.  
 
     Art.  29.-  El quórum reglamentario para las sesiones del Directorio  requerirá la 
presencia de por lo menos tres de sus miembros.  Sus  resoluciones  se  adoptarán con el 
voto conforme de al menos  tres  de sus miembros. En caso de empate, el asunto se 
someterá nuevamente  a  votación  y  de  persistir  el  mismo,  se  tendrá  por rechazado. 
     Se  presumirá  negligencia  de  los  miembros  que no asistan sin justificación  a tres 
sesiones consecutivas o seis en total, perdiendo automáticamente  su calidad, y se deberá 
proceder, obligatoriamente, a su  reemplazo.  En  ausencia  total  de  suplentes,  se  
convocará  de inmediato a asamblea general para elegir nuevos vocales que llenen las 
vacantes de acuerdo con el estatuto y el reglamento de elecciones. 
     En  cuanto  al quórum, se aplicará lo dispuesto en la ley y el Reglamento respectivo.  
 
     Art.   30.-   Son   atribuciones   y   deberes   del  Directorio: 
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     a) Dictar los reglamentos interno, orgánico funcional, de crédito y  demás normas, con 
sujeción a las disposiciones contenidas en la presente ley su reglamento; 
     b)   Aprobar   el  presupuesto  del  ejercicio  económico  y  sus modificaciones; 
     c)  Sancionar  a  los  socios  que  infrinjan  las  disposiciones legales, reglamentarias o 
estatutarias; 
     d) Nombrar y remover al Gerente y determinar su remuneración; 
     e)  Fijar  el  monto  de  la  protección  que  debe  adquirir  la cooperativa  ante  sus  
riesgos  de  operación, sin perjuicio de poder exigir  caución  a  los  funcionarios  que  
defina  y por el monto que determine; 
     f)  Conocer  los  informes periódicos que presente el Gerente así como  el  informe  
anual  correspondiente  y  tomar las decisiones que estime apropiadas; 
     g)  Establecer las políticas crediticias, en concordancia con las disposiciones legales que 
rijan para el efecto, y nombrar el comité de crédito; 
     h)  Elaborar,  conjuntamente  con  la gerencia, el plan operativo para someterlo a 
consideración y aprobación de la asamblea general; 
     i)  Presentar  para aprobación de la asamblea general los estados financieros y su 
informe de labores; 
     j)  Resolver en última instancia las peticiones de los socios, de acuerdo a lo que 
establece el estatuto, una vez que el Gerente General se haya pronunciado; 
     k)  Resolver  la apertura y cierre de oficinas operativas, previo informe  del  Gerente,  
sujetándose para el efecto a las disposiciones impartidas por la Superintendencia; y, 
     l)  Las  demás  previstas  en  el estatuto social, siempre que no contravengan  
disposición  legal o reglamentaria alguna. 
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CAPITULO TERCERO 
DEL COMITE DE CREDITO 
 
     Art.  31.- Cada cooperativa tendrá un comité de crédito integrado por dos miembros 
designados por el Directorio entre los funcionarios de aquella y el gerente que lo presidirá. 
Su función será resolver  sobre  las  solicitudes  de  crédito  en  el  marco  de  las políticas, 
niveles y condiciones determinados por el propio Directorio en el reglamento de crédito. 
     Las  solicitudes  de  crédito  de  los  vocales  del  Directorio,  del  Comité de Auditoria,  
de  los  gerentes, del Auditor Interno y de los demás funcionarios de la cooperativa y de las 
personas  vinculadas  a  ellos  serán  resueltas  por  el  Directorio.  
CAPITULO CUARTO 
DEL PRESIDENTE 
 
     Art. 32.- Son atribuciones y deberes del Presidente: 
     a)  Convocar  y  presidir las asambleas generales y las reuniones del Directorio; 
     b)  Dirimir  con  su  voto  los  empates  en las votaciones en la asamblea general; 
     c) Presidir todos los actos oficiales de la cooperativa; y, 
     d)  Los  demás  previstos  en  el estatuto social, siempre que no contravengan  
disposición  legal o reglamentaria alguna. 
 
CAPITULO QUINTO 
DEL COMITÉ DE AUDITORÍA 
 
     Art.  33.- El Comité de Auditoría es el órgano fiscalizador del Directorio,  de  la 
gerencia y demás estamentos de la cooperativa,  y  estará  integrado por tres vocales 
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principales y tres vocales  suplentes.  Durarán  dos  años  en sus funciones y podrán ser 
reelegidos  por  una  sola  vez  para  el  período siguiente. Luego de transcurrido   un   
período,  podrán  ser  reelegidos  nuevamente,  de conformidad  con  estas disposiciones. 
Los suplentes sustituirán a los principales únicamente en casos de ausencia definitiva. 
     Si  alguno  de los vocales del Comité de Auditoría hubiere sido inhabilitado o removido 
por la Superintendencia, no podrá ejercer esas funciones  durante  los dos períodos 
subsiguientes. Si reincidiere, su inhabilitación  será  permanente. 
 
     Art.  34.-  El  Comité de Auditoria se instalará dentro de los ocho  días  posteriores  a  
su  elección,  para  nombrar  de entre sus miembros un presidente y un secretario. 
     En  caso  de  que por cualquier causa no pudiera instalarse en el plazo  indicado, 
continuará en sus funciones el Comité anterior hasta que sea legalmente reemplazado. 
     Sesionará  ordinariamente  una  vez  al mes y extraordinariamente cuando lo convoquen 
su presidente o dos de sus miembros. 
 
     Art.  35.-  El quórum reglamentario para las sesiones del Comité de Auditoria requerirá  
la  presencia  de  todos  sus miembros. Sus resoluciones  se adoptarán con el voto 
conforme de al menos dos de sus miembros. 
     Se  presumirá  negligencia  de  los  miembros  que no asistan sin justificación  a tres 
sesiones consecutivas o seis en total, perdiendo automáticamente  su calidad, y se deberá 
proceder, obligatoriamente, a su  reemplazo.  En  ausencia de suplentes, se convocará de 
inmediato a asamblea general para elegir nuevos vocales que llenen las vacantes de 
acuerdo  con  el estatuto y el reglamento de elecciones. 
 
     Art. 36.- Son atribuciones y deberes del Comité de Auditoría: 
     a)  Informar  a  la  asamblea  general sobre: el cumplimiento del presupuesto  de  los  
planes  operativos  y resoluciones de aplicación obligatoria; la gestión de los vocales del 
Directorio y del  Gerente, observando especialmente que no utilicen su condición en 
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beneficio  propio;  y,  al  tratarse  de  infracciones a las leyes, al estatuto  y a los 
reglamentos cometidos por los vocales del Directorio  y  funcionarios,  para  su reporte 
deberán solicitarse opiniones de profesionales competentes ajenos a la cooperativa; 
     b)  Velar  por  el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por  las  auditorías 
interna y externa y de las disposiciones emanadas de la Superintendencia; y, 
     c) Objetar los acuerdos del Directorio, sin efecto suspensivo  y  por  razones  de  
conveniencia  o legalidad. El Comité dejará  constancia en actas de sus objeciones. 
 
CAPITULO SEXTO 
DEL GERENTE GENERAL 
     Art.  37.-  El Gerente General, sea o no socio de la cooperativa, es  el  representante 
legal de la misma y será nombrado sin sujeción a plazo.  En  caso  de  ausencia  temporal  
o definitiva lo subrogará la persona  que  designe  el Directorio; si la ausencia es definitiva,   
la   subrogación   durará   hasta   que  sea  legalmente reemplazado.  
 
     Art. 38.- Para ser nombrado Gerente General de una cooperativa se requiere  tener  
título  universitario,  otorgado  en  el país o en el extranjero, en administración, economía, 
finanzas,  jurídicas o ciencias afines, o acreditar  experiencia  mínima  de  cuatro años en la 
administración o dirección  de  instituciones  financieras  y no encontrarse incurso en 
alguna  de  las  prohibiciones  establecidas  en  la  Ley  y demás normas que se dispongan 
para  el  efecto.  
     Art. 39.- Son atribuciones y deberes del Gerente: 
     a) Representar judicial y extrajudicialmente a la cooperativa; 
     b) Responder por la marcha administrativa, operativa y financiera de  la cooperativa e 
informar, al menos trimestralmente, al Directorio de los resultados; 
     c)  Cumplir  y  hacer  cumplir  a  los  socios  las disposiciones emanadas de la asamblea 
general y del Directorio; 
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     d)  Actualizar  y  mantener  bajo  su custodia los inventarios de bienes y valores de la 
entidad; 
     e)   Contratar,  remover  y  sancionar  a  los  empleados  de  la cooperativa,  cuyo  
nombramiento  o  remoción no sea de competencia de otro órgano de la entidad, y fijar 
sus remuneraciones; 
     f)  Suministrar  la  información  que  le  soliciten  los socios, órganos  internos  de  la  
cooperativa,  la  Superintendencia  y otras instituciones, de acuerdo con su competencia; 
     g) Presentar al Directorio los informes periódicos que éste le solicite y el informe anual 
de labores; 
     h)  Delegar  o  revocar  a  otros  funcionarios de la cooperativa ciertas  funciones  al 
asignadas, previa autorización del Directorio, para realizar operaciones específicas; 
     i) Presidir el comité de crédito de la cooperativa; 
     j)   Mantener   y  actualizar  el  registro  de  certificados  de aportación y autorizar sus 
correspondientes transferencias; 
     k)  Proponer  al  Directorio las  políticas que permitan la operatividad de la cooperativa; 
     l)  Ejecutar  las políticas de tasas de interés y de servicios de acuerdo  a  los 
lineamientos fijados por el Directorio; y, 
     m)  Las  demás atribuciones y deberes previstos en la presente ley,  en  su reglamento y 
en el estatuto de la cooperativa. 
 
TITULO CUARTO 
DEL REGIMEN ECONOMICO 
 
     Art.  40.-  El  monto  mínimo  del  capital  social  pagado  para constituir  una  
cooperativa  será  de  coco millones de dólares de los Estados  Unidos de Norte América. 
Dicho capital estará constituido por los  certificados de aportación suscritos y pagados por 
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sus socios, de los  cuales  se  llevará  un  registro  actualizado.  Los certificados representan 
la participación patrimonial de los socios en la entidad y les confiere derecho a voz y voto. 
 
     Los  certificados serán nominativos, indivisibles y transferibles total  o  parcialmente a 
quienes reúnan los requisitos para ser socio, previa  aprobación del Gerente. En el estatuto 
se establecerá su valor nominal. 
     Cada  socio  podrá  tener aportaciones de hasta el equivalente al cinco   por   ciento  
(5%)  del  capital  social  de  la  cooperativa.  
 
     Art.  41.- Las cooperativas deberán presentar en  todo  tiempo  una  relación  entre su 
patrimonio técnico y la suma ponderada  de  sus  activos  y  contingentes de, al menos, el 
doce por ciento  (12%).  El  Superintendente  determinará  la  variación de las 
ponderaciones  de  los activos y contingentes y reglamentará cualquier aspecto  
relacionado  con  el  riesgo  de dichas operaciones, así como podrá  aumentar  el  
porcentaje anterior. Para calcular la relación de solvencia  únicamente  se  tomará  en 
consideración el 95% del capital social. 
 
     Art.  42.-  Las cooperativas de ahorro y crédito deberán destinar al  menos  el  veinte  
por ciento (20%) de sus excedentes anuales para constituir  un  fondo  de  reserva  legal,  
hasta  completar, una suma equivalente  al cincuenta por ciento (50%) del patrimonio 
técnico, sin perjuicio de aumentar la reserva en forma voluntaria. 
     Asimismo,  de  acuerdo  con  su  estatuto o por disposición de la asamblea  general,  se 
podrán constituir otras reservas que tendrán el carácter  de  especiales o facultativas, 
formadas por la transferencia de  los excedentes al patrimonio no redimible. 
 
     Art.  43.-  Ninguna cooperativa podrá redimir el  capital social, en caso de retiro de 
socios, por sumas que excedan en  su totalidad el cinco por ciento (5%) del capital social 
pagado de la   entidad   al  cierre  del  respectivo  ejercicio  económico.  Las devoluciones  
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que  no superen el porcentaje anterior únicamente podrán efectuarse  dentro  de los treinta 
días posteriores a la aprobación de los  estados  financieros  por  parte  de  la  asamblea  
general  y se realizarán  proporcionalmente  al  monto que corresponda a cada socio. Sin  
embargo,  el  directorio  podrá autorizar redenciones anticipadas dentro  de las limitaciones 
del 5%, calculado sobre el balance mensual respectivo. 
     Las  sumas  pendientes por concepto de devoluciones no efectuadas se  acumularán  al  
ejercicio  siguiente,  para  ser  pagadas en forma prioritaria.  En  caso  de  fallecimiento  del 
socio, la redención del capital  será total y no se computará dentro del cinco por ciento 
(5%) establecido en el inciso anterior. Para efectos sucesorios se estará a lo dispuesto en el 
Código Civil. 
     La  compensación  de  aportaciones  de  capital con deudas con la cooperativa  
solamente  será  permitida  en caso de retiro del socio y dentro de las disposiciones de la 
presente ley. 
     En  ningún  caso  se  podrá  redimir  capital  social  si de ello resultare  infracción  a la 
normativa referente al patrimonio técnico, relación  de  solvencia  y  límites de crédito, o si 
la cooperativa se encontrare sujeta al procedimiento de regularización. 
 
     Art.  44.- Efectuadas las deducciones de ley, la asamblea general resolverá sobre la 
distribución de los excedentes, procurando mantener prioritariamente  el valor constante de 
los certificados de aportación y,  el  monto  correspondiente  se  acreditará  al  capital 
social. Lo anterior, sin perjuicio de otros mecanismos de actualización del valor constante 
que se hubieren aplicado previamente. 
     Si  quedare  saldo  de  los excedentes, la asamblea general podrá considerar  otras  
opciones de distribución. El excedente a distribuir podrá  entregarse  a los socios o 
capitalizarse, según lo determine la asamblea  general. 
 
     Art.  45.-  Las  cooperativas  deberán  sujetarse a las normas de solvencia  y  prudencia  
financiera  establecidas en la Ley y a las disposiciones que para el efecto dicte la 
Superintendencia. 
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TITULO QUINTO 
DE LAS OPERACIONES 
 
     Art.  46.-  Las  cooperativas  de  ahorro  y  crédito  realizarán operaciones  de  
intermediación financiera y servicios adicionales, de conformidad con la ley. 
     Las  cooperativas podrán realizar inversiones que,  en  su  conjunto,  excedan del 15% 
del patrimonio técnico, en lo siguiente: 
     a)  En  capital  social  de  las  sociedades  a que se refiere el artículo 51, literal x) de la 
Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y en las entidades de integración 
cooperativa, hasta el 10% del patrimonio técnico; y, 
    b)  En  empresas  y  otros  servicios  no  financieros legalmente autorizados,  hasta  por  
el  5%  del  patrimonio técnico; que deberán administrarse contablemente en forma 
separada. 
     Podrán adquirir, conservar o construir bienes muebles e inmuebles necesarios,  para su 
funcionamiento, tomados en su conjunto, hasta por un monto equivalente al 50% de su 
patrimonio técnico. 
 
     Art.  47.-  Las cooperativas de ahorro y crédito, podrán realizar las  operaciones  
especificadas  en los literales: a), b), c), d), e), f),  g), h), k), l), n), ñ), o), p), r), s) y x) del 
artículo 51 de la ley, siempre y cuando les sean autorizadas por la Superintendencia. 
     Las  cooperativas que deseen ampliar sus operaciones,  deberán  solicitar  autorización  
a la Superintendencia. Dicha  entidad  atenderá favorablemente tal petición en caso de que 
se reúnan  los  requisitos técnicos necesarios. 
 
     Art. 48.- Las operaciones que efectúen las cooperativas con  terceros  no  podrán  
superar el 20% del total de las operaciones activas. 
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     Se  establece un cupo de crédito de grupo, al cual podrán acceder los  vocales  del 
Directorio y del Comité de Auditoría, los administradores,  empleados  y  las  personas  
naturales  y  jurídicas vinculadas  a  éstos,  así  como  un límite individual de crédito para 
aquellas  personas  vinculadas por propiedad o administración. El cupo de  crédito  para  el  
grupo no podrá ser superior al 10% ni el límite individual  superior  al  2%,  ambos  
calculados  sobre  el patrimonio técnico  al  cierre  del  ejercicio  anual inmediato anterior 
al de la aprobación  de  los  créditos.  La determinación de la vinculación por propiedad  o  
administración se hará de conformidad con la ley.  
                             
TITULO SEXTO 
      DE LA CONTABILIDAD, INFORMACION FINANCIERA Y AUDITORIA 
 
     Art.  49.-  Las cooperativas están sujetas a las normas contables establecidas   en   el  
Catálogo  Único  de  Cuentas  emitido  por  la Superintendencia.  
     Art.  50.- Las cooperativas deberán remitir a la Superintendencia la   información   que   
ella  requiera,  dentro  de  los  plazos  que correspondan.  
     Art.   51.-   La   información   financiera   que  remitan  a  la Superintendencia  servirá  
como  medio de prueba conforme al Código de Procedimiento   Civil,  y  su  alteración  o  
falsificación  acarreará responsabilidad   penal.   
     Art.  52.-  Las cooperativas mantendrán, obligatoriamente, por un período mínimo de 
seis años, los archivos de la documentación contable que   sustente  los  eventos  
económicos  reflejados  en  sus  estados financieros,  cortados  a  partir de la fecha de 
cierre del ejercicio.  
     Art.  53.-  Con  el  propósito  de que los socios y el público en general   conozcan   de   
la  situación  económico  financiera  de  la cooperativa, ésta pondrá la información a su 
disposición, conforme las normas  emitidas  por  la  Superintendencia.  Asimismo está 
obligada a publicar  sus  estados  financieros  anuales, una vez aprobados por la asamblea 
general cuando la Superintendencia lo requiera, en uno de los medios  de comunicación 
escrita de circulación nacional. 
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     Art.  54.-  Las  cooperativas  adoptarán  políticas  internas  de control  para  administrar  
adecuadamente  sus  riesgos  financieros y operacionales,  considerando,  entre otros 
aspectos, las disposiciones relativas  al  manejo,  destino y diversificación del crédito y de 
las inversiones, la administración de la liquidez y las normas sobre tasas de  interés.  Estas  
políticas  serán  aprobadas  por  el  Directorio y sobre su cumplimiento deberán informar 
las auditorías interna y externa. 
     Art.  55.-  Los  auditores  interno  y  externo  desarrollarán su actividad   profesional   
tomando   en   cuenta   la  presente ley,  su reglamento, el estatuto    social    y    las   
disposiciones   impartidas   por   la Superintendencia.  
 
TITULO SEPTIMO 
DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION 
 
     Art.  56.-  Cuando  una  cooperativa, por cualquier  causa,  no  cumpliese  con  las  
resoluciones  de  la Superintendencia,  y demás normas  aplicables,  en  particular con las 
referidas a los niveles de patrimonio  técnico  requerido,  el  Superintendente  
obligatoriamente exigirá   y  aprobará  los  programas  de  regularización  que  fueren 
necesarios  y  verificará  su  cumplimiento,  dispondrá todas aquellas medidas  de  carácter  
preventivo  y  correctivo que sean necesarias e impondrá  las  sanciones  pertinentes,  todo 
esto sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubieren lugar. 
 
     El  Superintendente  dispondrá  la  inmediata  intervención de la cooperativa y 
procederá en ese acto a la designación de un interventor y  a  la  remoción  de  los  
miembros  del Directorio y del Comité de Auditoría.  A partir de este momento, los socios 
no podrán transferir ni retirar sus certificados de aportación ni recibir excedentes. 
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     Los  socios  deberán completar la capitalización requerida en los términos  dispuestos  
por  la  Superintendencia  dentro  del  plazo de sesenta  días. Durante este plazo el 
interventor presentará un informe jurídico  y contable previo a una valoración real de los 
activos sobre la verdadera situación financiera de la entidad intervenida. 
 
     Los  socios podrán completar la capitalización con nuevos aportes o acordando 
transferir total o parcialmente sus depósitos y ahorros en la  cooperativa  a  la cuenta de 
capital social, a su nombre. Aquellos socios  que  se  negaren  a completar la capitalización 
no gozarán del tratamiento  privilegiado  que  en  un eventual proceso de liquidación debe 
aplicarse a sus ahorros y depósitos que se regirán por las reglas del  capital social, sin 
perjuicio de la garantía de los depósitos que establezca la ley. 
 
     Art.  57.-  Las  cooperativas no  podrán suscribir  acciones  ni  aportes de capital de otra 
institución que se encuentre  en  la  misma situación llenado, ni tampoco podrán otorgar  
préstamos  subordinados,  sin  perjuicio de las absorciones o fusiones  que  puedan  
acordarse, de conformidad con la reglamentación respectiva.  
 
     Art.   58.-  Cuando  una  cooperativa  no  haya  regularizado  su situación  financiera,  la  
Superintendencia  dispondrá su liquidación forzosa, en los términos dispuestos en la 
presente ley y su Reglamento. 
 
TITULO OCTAVO 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
     Art.  59.- Los vocales del Directorio y del Comité de Auditoría que incurrieren en 
morosidad mayor de sesenta días con su cooperativa, perderán  su calidad de tales sin 
ningún trámite, y serán reemplazados automáticamente por el resto del período. 
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     No   podrán   establecer   relaciones   comerciales,   laborales, profesionales   o  
contractuales  de  ninguna  naturaleza,  ni  podrán percibir  remuneraciones  de  la  
cooperativa por concepto de sueldos, salarios,    servicios    ocasionales,    honorarios    
profesionales, arrendamientos  o  similares,  durante  el ejercicio de sus funciones. Esta  
prohibición  se  aplica también al Gerente y a los trabajadores, con excepción de lo relativo 
a sueldos y salarios, y se hace extensiva a sus cónyuges y parientes dentro del cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad. 
 
     Se   excepcionan  de  la  prohibición  del  inciso  anterior  los préstamos   u  operaciones  
autorizados  dentro  de  las  limitaciones previstas en la presente ley. 
 
     Art.  60.-  Los casos de duda que se presentaren en la aplicación de  esta ley, serán 
resueltos por el Superintendente de Cooperativas Financieras.  
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
     Primera.-  Las cooperativas de ahorro y crédito del Segmento Cuatro según la Ley de 
Economía Popular y Solidaria que a la vigencia de la presente  ley se  encuentren  
sometidas  al control y vigilancia  de  la  Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria,  en el plazo de 30 días de promulgada la presente ley pasarán al control y 
supervisión de la Superintendencia de Cooperativas Financieras que se crea con esta ley.  
 
Segunda.- Dentro  de  los  noventa  días  posteriores a la vigencia de la presente ley,  las 
cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos uno, dos y tres según la Ley de 
Economía Popular y Solidaria remitirán  a  la Superintendencia de Cooperativas 
Financieras una manifestación expresa, adoptada por el Directorio de su deseo de 
someterse a este marco jurídico y  dentro  del  plazo  de  seis  meses,  deberán  remitir  a  la 
Superintendencia   de Cooperativas Financieras una   declaración  sobre  el  cumplimiento  
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de  las disposiciones  contenidas en la presente ley y un plan para adecuar su estructura y 
operaciones a esta normativa; 
La  Superintendencia reglamentará y aprobará la incorporación gradual   de   estas   
cooperativas  a  su  control  y  vigilancia  en consideración,  especialmente,  a  su volumen 
de activos, control de riesgos,  patrimonio y número de socios y autorizará las operaciones 
que corresponda, una vez que  cumplan  plenamente  las  disposiciones  legales.  En un 
plazo de cuatro  años,  todas  estas  cooperativas  deberán  cumplir  con  esta ley; 
Durante  el  plazo  previsto  en  el  inciso anterior,  las cooperativas  señaladas en esta 
disposición transitoria,  están  obligadas  a  remitir  la información  que  la  
Superintendencia  de Cooperativas Financieras les requiera, para adecuarse a las normas 
del presente marco jurídico; y, hasta  tanto no estén incorporadas al control y vigilancia de 
la Superintendencia, estas cooperativas no podrán operar con terceros ni con el público. 
  
Tercera.-  Las cooperativas de ahorro y crédito que según esta ley pasan al control y 
vigilancia de la Superintendencia de Cooperativas Financieras, se ajustarán a las siguientes 
disposiciones: 
 a)  Dentro  de  un  plazo  de  dos  años  deberán ajustarse a los requerimientos   de  
patrimonio  técnico  exigido  según  la presente ley.  Antes  de  reunir  el patrimonio 
adecuado, los excedentes sólo podrán destinarse a incrementar dicha cuenta patrimonial; 
b) Dentro  de  un  plazo  de cuarenta y cinco días deberán comunicar a la Superintendencia  
los  excesos que existan en los límites de crédito y titularidad  del  capital  en  relación  con  
las nuevas disposiciones legales. Estos excesos no podrán incrementarse y en el plazo de 
un año deberán estar plenamente regularizadas dichas situaciones; 
 c)  Para  el  ejercicio  económico  en  curso deberán aplicar las normas  relativas  a  la  
constitución  de  reservas y distribución de excedentes determinadas en la presente ley y su 
reglamento; y, 
     d)  Dentro  del  primer  año  de vigencia de la presente ley deberán  adecuar  su  
estructura  interna  previas  las modificaciones estatutarias  y  reglamentarias  que  
correspondan.  
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Se derogan todas las disposiciones legales que consten en la Ley Orgánica de Economía 
Popular y Solidaria y de cualquier otro cuerpo normativo que se opongan la presente ley.  
 
     Art.  Final.- La presente ley entrará en vigencia a partir de  su  publicación  en el 
Registro Oficial. 
 
5.8. FASES DEL PROYECTO 
 
Al ser mi propuesta la creación de una Ley estimo que las fases que deberán establecerse 
son las siguientes: 
1. Presentación de la Propuesta a la Comisión de Asuntos Económicos y Sociales de 
la Asamblea Nacional 
2. Socialización de la Propuesta a nivel de las Cooperativas de Ahorro y Crédito que 
realizan Intermediación Financiera con el público, entes gremiales de las mismas, 
organismos de control como la SBS y SEPS y  con profesionales del Derecho 
conocedores a profundidad de este tema. 
3. Presentación del proyecto de Ley al pleno de la Asamblea para primer debate 
4. Reestructuración del proyecto con las observaciones obtenidas en el primer debate 
y los aportes de las personas y organizaciones determinadas en el numeral 2  
5. Presentación para segundo debate al Pleno de la Asamblea  
6. Aprobación de la Ley  
7. Remisión de la Ley aprobada al Ejecutivo  
8. Ejecútese con veto o sin veto  
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9. Publicación en el registro Oficial. 
 
5.9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES   
 
Cuadro No. 25 
Autora: Deysi Hidalgo Rodríguez  
 
5.10. PRESUPUESTO 
Por cuanto mi propuesta es la creación de una Ley que involucra la participación de dos 
funciones del Estado la tramitación del proyecto hasta su publicación en el Registro Oficial 
depende presupuestariamente de cada organismo Estatal, lo cual no me permite cuantificar. 
 
IMPACTOS 
La afectación de mi propuesta será en algunos aspectos: 
MESES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
SEMANAS 1   2   3   4 1   2    3     4 1   2   3   4 1  2   3   4 
Presentación de la Propuesta a la Comisión de 
Asuntos Económicos y Sociales de la 
Asamblea Nacional  
                
Socialización de la Propuesta                 
Presentación del proyecto de Ley al pleno de 
la Asamblea para primer debate 
                
Reestructuración del proyecto                 
Presentación para segundo debate al Pleno de 
la Asamblea  
                
Aprobación de la Ley                  
Remisión de la Ley aprobada al Ejecutivo                  
Publicación en el registro Oficial.                 
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En primer lugar representara un cambio en la malla curricular de la Escuela de Derecho de 
la Universidad Central, por cuanto estas Cooperativas financieras reguladas mediante una 
Ley Especial ya no serán objeto del estudio de la Legislación Social sino del Derecho 
Financiero. 
En el ámbito del Sistema Financiero representara el crecimiento y desarrollo institucional 
de estos entes cooperativos estudiados pues tendrán una normativa clara, objetiva y no 
limitativa. 
El impacto a nivel de organismos de control significara que la actual SEPS tenga que ceder 
su supervisión a este tipo de organismos cooperativos hacia un nuevo ente de control 
exclusivo que deberá crearse bajo esta propuesta 
Finalmente en el ámbito social significará mayor seguridad en la población, 
fundamentalmente los casi tres millones de personas que son socios o clientes de estas 
entidades financieras. 
 
EVALUACIÓN  
La evaluación del cumplimiento cabal de esta propuesta corresponde en primer lugar a las 
Autoridades Académicas de la Universidad Central en cuanto al planteamiento de la 
misma; a la administración del Estado a través de los Organismos pertinentes y creo que el 
mejor evaluador de este proyecto materializado serían sus beneficiarios directos. 
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CONCLUSIONES 
 
1. El cooperativismo no es una simple unión de personas para ayudarse mutuamente, sino 
que constituye un “plan económico” que puede llegar a formar parte de la vida y el 
desarrollo de los diferentes países que adopten estas formas de organización; y, que 
podrían llegar a modificar las estructuras político – económicas de los mismos. 
2. Las Cooperativas de ahorro y crédito en esencia, rompen con sus principios básicos de 
ayuda mutua y solidaridad entre sus socios al realizar intermediación financiera con el 
público, debido a que se convierten en entidades financieras de origen privado pero con 
finalidad pública, es así que su finalidad cambia y se moviliza hacia el lucro o la 
ganancia; ya no, simplemente es el excedente puro el que se busca para poder cubrir las 
necesidades básicas de los socios, sino que  a través de esta “utilidad” ya se satisfacen 
otro tipo de necesidades y una de ellas viene a ser la ganancia para los socios de la 
Cooperativa, para sus administradores, empleados y principales aportantes. 
3. Es importante diferenciar que el ingreso de una persona como socio de una cooperativa 
de ahorro y crédito que realiza intermediación financiera con el público no es igual al 
ingreso de  una persona como socio de una cooperativa cerrada  pues en la primera solo 
basta llenar un formulario de admisión y pagar lo correspondiente a los certificados de 
aportación, ya se es socio de esa cooperativa, en cambio en las otras cooperativas que 
no son financieras el proceso de admisión de socios se lo realiza mediante una solicitud 
de admisión ante organismo cooperativo competente y aprobación como socio.  
4. La economía popular y solidaria se ha expresado en modalidades organizativas 
diversas a lo largo de la historia, recordando que, todas estas formas, han surgido 
espontáneamente y anticipándose a la existencia de la norma jurídica que las regule y 
ello ha ocurrido desde las organizaciones comunitarias vinculadas por relaciones 
familiares, étnicas, culturales o territoriales, redes de ayuda mutua, comedores 
comunitarios, clubes de madres, hasta derivar finalmente en organizaciones con 
estructuras más complejas, como son las asociaciones y las cooperativas que, luego de 
muchos años de existencia, fueron reguladas por la Ley de Cooperativas que no ha sido 
debidamente actualizada (1966) y que se convierte en la única herramienta jurídica 
para el desarrollo de, al menos, este sector de la economía popular y solidaria. 
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5. Las Cooperativas del segmento 4 vienen de ser “CuasiBancos, es decir cumplían con 
todos los requisitos que la SBS exigía a las Instituciones financieras privadas tales 
como tener un Comité de Riesgos, tener una calificación de Riesgo, Comité de 
Auditoria, calificación de activos de Riesgo, reporte de créditos vinculados; y sobre 
todo todas las estructuras contables de los estados financieros de las Cooperativas de 
acuerdo a los formatos preestablecidos por la SBS. En cambio las cooperativas de los 
segmentos 1, 2, y 1 que se encontraban bajo el control del MIES no tenían todas estas 
obligaciones siendo estas las diferencias que marcaban a las mismas. 
6. En las Cooperativas Financieras se tiene como producto crédito el denominado 
microcrédito o crédito para emprendedores el mismo que considero se adecua para el 
cumplimiento del objetivo de ayudar a las personas del Sector de la Economía Popular 
y Solidaria, sin embargo las tasas de interés de este tipo de operación son más altas que 
las de los otros tipos de crédito, generando con ello desigualdad y confusión financiera. 
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RECOMENDACIONES 
 
 Luego de realizada esta investigación me permito establecer como 
recomendación que la Asamblea Nacional previo a dictar una Ley de 
contenido social y financiero debe empaparse y asesorarse muy bien en 
cada una de estas áreas porque en juego está no solamente la estabilidad de 
todo un sistema financiero del país la estabilidad misma del Estado ya que 
como se ha demostrado estas Instituciones Financieras gozan de la 
confianza de millones de personas quienes han puesto su dinero en manos 
de estas organizaciones colectivas y además a través de estos flujos 
crediticios micro empresariales se sostiene la economía y estabilidad 
patrimonial de un vastísimo sector de la Sociedad. Por tanto es necesario 
que la Asamblea tome todas las medidas del caso cuando se trate de afectar 
a este tipo de Legislación por el grave impacto social que pudiera darse en 
caso de que alguna de estas disposiciones afecten los factores antes 
detallados. 
 Al estudiar a las Cooperativas Financieras, no se debe partir desde un punto 
de vista puramente financiero bancario, ni tampoco desde un punto de vista 
estrictamente social. Para analizar a este tipo de entidades debemos realizar 
un análisis integral hibrido, es decir bajo una concepción financiera en 
cuanto al objeto y fin pero al mismo tiempo que precautele el principio 
social de origen de estas entidades, así como el bienestar común que 
constituye el fin último de las COAC’s. 
 Se debe incentivar en el joven estudiante universitario de Derecho el 
estudio, análisis y comprensión del sistema cooperativo financiero en el 
Ecuador desglosando los conceptos autárquicos del cooperativismo 
nostálgico e irreal contrastando con los conceptos modernos de Banca 
Social que se promueve en otras naciones más desarrolladas, en concreto se 
deberá promover un cambio estructural en el estudio de las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito desde el punto de vista social sin llegar al extremo de 
analizarle financieramente como empresas financieras propiamente dichas. 
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 Es urgente, necesario y fundamental que se desprenda de su techo social 
otorgado por la LOEPS a las denominadas Cooperativas de Ahorro y 
Crédito que realizan intermediación financiera con el público para dotarles 
de un verdadero marco jurídico regulatorio que se ciña a su esencia y 
naturaleza jurídico financiero, que permitirá que estas entidades florezcan y 
se desarrollen conforme lo han venido haciendo durante los últimos 15 
años. Para ello propongo la elaboración de una Ley específica de la materia, 
a la cual he diseñado en mi propuesta los principales aspectos que debe 
contener; y, a priori la denominaría Ley de Cooperativas Financieras. 
 Recomiendo que una vez que mi propuesta sea materializada, todos los 
actores, protagonistas, integrantes del Sistema Cooperativo Financiero del 
Ecuador coadyuven en el correcto funcionamiento de los mismos, por parte 
de las administraciones de estas instituciones así como los organismos 
asesores y gremiales se consolide una nueva superestructura legal y 
normativa interna acorde a los fundamentos y planteamientos de esta 
propuesta. 
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ANEXOS 
ESTATUTO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
______________________________________ 
 
TÍTULO PRIMERO GENERALIDADES Y PRINCIPIOS 
Artículo 1.- ADECUACIÓN DE ESTATUTOS: La Cooperativa 
______________________ actualmente funcionando en legal y debida forma, 
adecua su Estatuto Social, sometiendo su actividad y operación a la Ley 
Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 
Solidario, en cumplimiento de lo establecido en la Disposición Transitoria 
Primera de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 
Financiero Popular y Solidario, y de conformidad con la regulación dictada 
para el efecto. 
Para los fines del presente Estatuto, las cooperativas de ahorro y crédito son 
organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas que se unen 
voluntariamente con el objeto de realizar actividades de intermediación 
financiera y de responsabilidad social con sus socios y, previa autorización de 
la Superintendencia, con clientes o terceros con sujeción a las regulaciones y a 
los principios reconocidos en la Ley Orgánica de la Economía Popular y 
Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, su Reglamento General, 
las Resoluciones de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y del 
ente regulador. 
Artículo 2.- DOMICILIO, RESPONSABILIDAD, DURACIÓN:   El domicilio principal 
de la Cooperativa                                                                         es el 
Cantón_________________, Provincia __________________y, cuando su 
actividad así lo demande, previa autorización de la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria, la cooperativa podrá abrir oficinas operativas en 
cualquier parte del territorio nacional. 
La cooperativa será de responsabilidad limitada a su capital social; la 
responsabilidad  personal de sus socios estará limitada al capital que 
aportaren a la entidad. 
La cooperativa será de duración ilimitada, sin embargo, podrá disolverse y 
liquidarse por las causas y el procedimiento previstos en la Ley de Economía 
Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 
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Artículo 3.- OBJETO SOCIAL: La cooperativa tendrá como objeto social 
principal 
 
 
La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria distingue a las 
cooperativas de ahorro y crédito en abiertas o cerradas, entendiéndose que 
las primeras exigen como requisito a sus socios únicamente la capacidad de 
ahorro y el domicilio en una ubicación geográfica determinada; mientras que 
las segundas aceptan como socios únicamente a quienes se pertenecen a un 
grupo determinado en razón de un vínculo común como profesión, relación 
laboral o gremial, por ejemplo. 
Con base en lo anterior, por su gestión, esta cooperativa de ahorro y crédito 
es                           , lo que significa que se ceñirá a las disposiciones 
diferenciadas que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
emitirá para aquellas. 
 
Artículo 4.- ACTIVIDADES: La cooperativa podrá efectuar todo acto o contrato 
lícito, tendiente al cumplimiento de su objeto social, especialmente, los 
siguientes: 
 
1.  Recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier mecanismo o 
modalidad autorizado; 
2.  Otorgar préstamos a sus socios; 
3.  Efectuar servicios de caja y tesorería; 
4.  Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como emitir giros 
contra sus propias oficinas o las de instituciones financieras nacionales o 
extranjeras; 
5.  Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en depósito 
para su custodia y arrendar casilleros o cajas de seguridad para depósitos de 
valores; 
6.  Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de aceptaciones, 
endosos o avales de títulos de crédito asi como por el otorgamiento de 
garantías, fianzas y cartas de crédito internas y externas, cualquier otro 
documento, de acuerdo con las normas y prácticas y usos nacionales e 
internacionales; 
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7.  Recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras del país y 
del exterior; 
8. Invertir preferentemente, en este orden, en el Sector Financiero Popular y 
Solidario, sistema financiero nacional y en el mercado secundario de valores y 
de manera complementaria en el sistema financiero internacional; 
9.  Efectuar inversiones en el capital social de cajas centrales; 
Adicionalmente, podrá efectuar las actividades complementarias que le 
fueren autorizadas por la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
Artículo 5.- VALORES Y PRINCIPIOS:  La cooperativa, en el ejercicio de sus 
actividades, además de los principios constantes en la Ley Orgánica de la 
Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y las 
prácticas de buen gobierno cooperativo que constarán en el Reglamento 
Interno, cumplirá con los siguientes principios universales del cooperativismo: 
1.   Membresía abierta y voluntaria; 
2.   Control democrático de los miembros; 
3.   Participación económica de los miembros; 
4.   Autonomía e independencia; 
5.   Educación, formación e información; 
6.   Cooperación entre cooperativas; 
7.   Compromiso con la comunidad; 
La cooperativa no concederá privilegios a ninguno de sus socios, ni aún a 
pretexto de ser directivo, fundador o benefactor, ni los discriminará por 
razones de género, edad, etnia, religión o de otra naturaleza. 
 
TÍTULO SEGUNDO DE LOS SOCIOS 
 
SOCIOS:   Son socios de la cooperativa, las personas naturales legalmente 
capaces y las personas jurídicas que cumplan con el vínculo común de 
_________________ además de los requisitos y procedimientos específicos de 
ingreso que constarán en el Reglamento Interno. El ingreso como socio de la 
cooperativa lleva implícita la aceptación voluntaria de las normas del presente 
Estatuto, y su adhesión a las disposiciones contenidas en el mismo. 
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La cooperativa podrá aperturar cuentas de ahorro y otorgar créditos 
únicamente a sus socios. 
 
Artículo 7.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS SOCIOS:  Son obligaciones y 
derechos de los socios, además de los establecidos en la Ley Orgánica de la 
Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General y el Reglamento 
Interno, los siguientes: 
 
1. Cumplir las disposiciones legales, reglamentarias, el presente Estatuto, los 
Reglamentos Internos y las disposiciones de los órganos de gobierno, 
dirección y administración; 
2. Cumplir fiel y puntualmente con las obligaciones derivadas de las 
designaciones para cargos directivos y los compromisos económicos 
contraídos con la Cooperativa; 
3. Asistir a los cursos de educación y capacitación cooperativista previstos en 
los planes de capacitación de la organización; 
4. Abstenerse de difundir rumores falsos que pongan en riesgo la integridad e 
imagen de la cooperativa o de sus dirigentes; 
5. Participar en los eventos educativos, culturales, deportivos y más actos 
públicos que fueren organizados o patrocinados por la Cooperativa; 
6.     Adquirir  los  productos  y  utilizar  los  servicios  que  la  cooperativa  
brinde  a  sus  socios  dentro  del 
cumplimiento de su objeto social; 
7.     Participar en las elecciones de representantes o asambleas generales de 
socios, con derecho a un solo voto, independientemente del número y valor 
de certificados de aportación suscritos y pagados que; posea 
8.     Elegir y ser elegido a las vocalías de los consejos, comités y comisiones 
especiales; 
9.   Recibir, en igualdad de condiciones con los demás socios, los servicios y  
beneficios que otorgue la 
Cooperativa, de conformidad con la reglamentación que se dicte para el 
efecto; 
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10. Requerir informes sobre la gestión de la cooperativa, siempre, por 
intermedio de la presidencia y en asuntos que no comprometan la 
confidencialidad de las operaciones institucionales o personales de sus socios. 
11. No incurrir en competencia desleal en los términos dispuestos en la Ley 
Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y su Reglamento; 
12. No utilizar a la organización para evadir o eludir obligaciones tributarias 
propias o de terceros, o para realizar actividades ilícitas 
Los socios se obligan a acudir a la mediación, como  mecanismo previo de 
solución de los conflictos en que fueren parte al interior de la cooperativa, sea 
con otros socios o con sus órganos directivos; este procedimiento no obsta 
para que los socios ejerzan su derecho de acudir ante la Justicia Ordinaria. 
 
Artículo 8.- PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIO: La calidad de socio de una 
cooperativa se pierde por las siguientes causas: 
 
1.   Retiro voluntario; 
2.   Exclusión; 
3.   Fallecimiento; o, 
4.   Pérdida de la personalidad jurídica. 
 
Artículo 9.- RETIRO VOLUNTARIO: El socio de la cooperativa podrá solicitar al 
Consejo de Administración, en cualquier tiempo, su retiro voluntario. En caso 
de falta de aceptación o de pronunciamiento por parte del Consejo de 
Administración, la solicitud de retiro voluntario surtirá efecto transcurridos 
treinta días desde su presentación. 
 
Artículo 10.- EXCLUSIÓN:  Previa instrucción del procedimiento sancionador, 
iniciado por el Consejo de Vigilancia, que incluirá las etapas acusatoria, 
probatoria y de alegatos, que constarán en el Reglamento Interno, y sin 
perjuicio de las acciones legales que correspondan, la exclusión será resuelta 
por la Asamblea General, mediante el voto secreto de al menos las dos 
terceras partes de los asistentes, en los siguientes casos: 
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1.   Incumplimiento o violación de las normas jurídicas que regulan la 
organización y funcionamiento de la cooperativa, poniendo en riesgo su 
solvencia, imagen o integridad social; 
2.   Incumplimiento reiterado de las obligaciones económicas adquiridas 
frente a la cooperativa; 
3.   Disposición arbitraria de fondos de la entidad, determinada por la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y no justificada dentro del 
plazo concedido para ello; 
4.   Presentación de denuncias falsas o agresión de palabra u obra en contra 
de los dirigentes de la 
Cooperativa, por asuntos relacionados con su gestión; 
5.   Realizar operaciones ficticias o dolosas que comprometan el buen nombre 
de la Cooperativa, o servirse de la organización para explotar o engañar a los 
socios o al público; 
6.   Ejercer actividades idénticas al objeto social de la cooperativa, en los 
términos caracterizados como competencia desleal en la Ley Orgánica de la 
Economía Popular y Solidaria y su Reglamento General; 
De la resolución de exclusión, el o los afectados podrán apelar ante la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, dentro del término de 
cinco días contados a partir de la suscripción del Acta de Imposibilidad de 
Mediación. Los procedimientos descritos no obstan para que los socios 
ejerzan su derecho de acudir ante la justicia ordinaria. 
Artículo 11.- LIQUIDACIÓN DE HABERES: En caso de pérdida de la calidad de 
socio, por cualquiera de las causas previstas en el presente Estatuto, la 
Cooperativa liquidará y entregará los haberes que le correspondan, previa las 
deducciones contempladas en la Ley Orgánica de la Economía Popular y 
Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y su Reglamento General, 
dentro de los 90 días siguientes a la pérdida de dicha calidad y dentro del 
límite del 5% del capital social de la cooperativa. 
 
La liquidación de haberes incluirá la alícuota a que tenga derecho el socio en 
los bienes inmuebles adquiridos con aportaciones de los socios. 
 
Los valores que, por concepto de liquidación de haberes de ex  - socios, 
excedieren el 5% del capital social, serán presupuestados como cuenta por 
pagar para el ejercicio económico del año siguiente. 
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Artículo 12.- FALLECIMIENTO: En caso de fallecimiento de un socio, los 
haberes que le correspondan, por cualquier concepto, serán entregados a sus 
herederos de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y cumpliendo la 
asignación efectuada por autoridad competente, salvo que el Reglamento 
Interno prevea algún mecanismo de sustitución del fallecido por uno de sus 
herederos. 
 
TÍTULO TERCERO ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO. 
 
Artículo 13.- ESTRUCTURA INTERNA:    El gobierno, dirección, administración y 
control  Interno de la Cooperativa, se ejercerán por medio de los siguientes 
organismos: 
1.   Asamblea General de Socios o de Representantes; 
2.   Consejo de Administración; 
3.   Consejo de Vigilancia; 
4.   Gerencia; y, 
5.   Comisiones Especiales. 
 
CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA ASAMBLEA GENERAL 
 
Artículo 14.- ASAMBLEA GENERAL:   La Asamblea General es el máximo órgano 
de gobierno de la cooperativa y sus decisiones obligan a todos los socios y 
demás órganos de la cooperativa, siempre que no sean contrarias a las 
normas jurídicas que rigen la organización, funcionamiento y actividades de la 
cooperativa. 
 
Para participar en la Asamblea General, los socios deben encontrarse al día en 
el cumplimiento de sus obligaciones económicas de cualquier naturaleza, 
adquiridas frente a la cooperativa o, dentro de los límites de mora permitidos 
por el Reglamento Interno. 
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Cuando la cooperativa supere los 200 socios, la Asamblea General se 
efectuará con Representantes elegidos en un número no menor de 30, ni 
mayor de 100, por votación personal, directa y secreta de cada uno de los 
socios, de conformidad con el Reglamento de Elecciones aprobado por la 
Asamblea General de Socios, que contendrá los requisitos y prohibiciones 
para ser elegido representante y el procedimiento de su elección, acorde con 
lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y su 
Reglamento General. 
 
Considerando que la cooperativa supera los 200 socios, la Asamblea General 
se efectuará con 
Representantes 
Considerando que la cooperativa no supera los 200 socios, la Asamblea 
General se efectuará sin 
Representantes. 
 
Artículo 15.- ELECCIÓN DE REPRESENTANTES: Los representantes durarán                    
años en sus funciones, pudiendo ser relegidos en forma inmediata, por una 
sola vez. Se elegirán dos representantes suplentes por cada principal. 
 
Si un representante a la Asamblea General es elegido como vocal del Consejo 
de Administración o Vigilancia, perderá su condición de representante y se 
principalizará al respectivo suplente. 
Los vocales de los Consejos de Administración y de Vigilancia son miembros 
natos de la Asamblea General y tendrán derecho a voz y voto, sin que puedan 
ejercer este último, en aquellos asuntos relacionados con su gestión. 
 
Artículo 16.- SUPLENTES: La calidad y ejercicio de la representación es 
indelegable. Si por razones debida y oportunamente justificadas, al menos, 
con 48 horas de anticipación y por escrito, un representante no pudiere asistir 
a una Asamblea General, se principalizará a su respectivo suplente, hasta la 
conclusión de la misma. 
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Artículo 17.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA ASAMBLEA GENERAL: Además 
de las establecidas en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, su 
Reglamento General y las que constaren en el Reglamento Interno, la 
Asamblea General, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
1.   Aprobar y reformar el Estatuto Social, el Reglamento Interno y el de 
Elecciones; 
2.   Elegir a los miembros de los consejos de Administración y Vigilancia; 
3.   Remover a los miembros de los consejos de Administración, Vigilancia y 
Gerente, con causa justa, en cualquier momento y con el voto secreto de más 
de la mitad de sus integrantes; 
4.   Nombrar auditor Interno y externo de la terna que presentará, a su 
consideración, el Consejo de 
Vigilancia; 
5.   Aprobar o rechazar los estados financieros y los informes de los consejos y 
de Gerencia.  El rechazo de los informes de gestión, implica automáticamente 
la remoción del directivo o directivos responsables, con el voto de más de la 
mitad de los integrantes de la asamblea. 
6.    Conocer el plan estratégico y el plan operativo anual con su presupuesto, 
presentados por el Consejo de 
Administración; 
7.  Autorizar la adquisición, enajenación o gravamen de bienes inmuebles 
de la cooperativa, o la contratación de bienes o servicios, cuyos montos le 
corresponda según el Reglamento Interno; 
8.    Conocer y resolver sobre los informes de Auditoría Interna y Externa; 
9.  Resolver las apelaciones de los socios referentes a suspensiones de 
derechos políticos internos de la institución; 
10. Definir el número y el valor mínimo de aportaciones que deberán suscribir 
y pagar los socios; 
11.  Aprobar el Reglamento que regule dietas, viáticos, movilización y gastos 
de representación del Presidente y directivos, que, en conjunto, no podrán 
exceder, del 10% del presupuesto  para gastos de administración de la 
cooperativa; 
12. Resolver la fusión, transformación, escisión, disolución y liquidación; 
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13. Elegir a la persona natural o jurídica que se responsabilizará de la auditoría 
interna o efectuará la auditoría externa anual, de la terna de auditores 
seleccionados por el Consejo de Vigilancia de entre los candidatos por la 
Superintendencia. En caso de ausencia definitiva del auditor Interno, la 
Asamblea General procederá a designar su reemplazo, dentro de treinta días 
de producida ésta. Los auditores externos serán contratados por periodos 
anuales; 
14. Conocer las tablas de remuneraciones y de ingresos que, por cualquier 
concepto, perciban el Gerente y los ejecutivos de la organización; 
15. Autorizar la emisión de obligaciones de libre negociación en el mercado de 
valores, aprobando las condiciones para su redención; 
Artículo 18.- CONVOCATORIA:  Las convocatorias para asambleas generales, 
serán efectuadas por el Presidente, por su propia iniciativa; mandato 
estatutario; petición del Consejo de Vigilancia, Gerente o petición de la 
tercera parte de los socios o representantes. En caso de falta de convocatoria 
oportuna, debidamente calificada, según lo dispuesto en el Reglamento 
Interno, podrá convocarla el vicepresidente o, en su defecto, el presidente del 
Consejo de Vigilancia. De persistir la falta de convocatoria, los peticionarios 
podrán solicitar al Superintendente que ordene la convocatoria bajo 
advertencia  de las sanciones a que hubiere lugar. 
 
En la convocatoria constarán por lo menos: lugar, fecha, hora y el orden del 
día de la Asamblea; y, los adjuntos que se remitan junto con la convocatoria, 
de ser el caso. 
 
Artículo 19.- CLASES Y PROCEDIMIENTO DE ASAMBLEAS: Las Asambleas 
Generales serán ordinarias, extraordinarias e informativas y su convocatoria, 
quórum, delegación de asistencia y normas de procedimiento parlamentario, 
se regirán por lo dispuesto por el órgano regulador. 
 
CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 
Artículo 20.- INTEGRACIÓN: El Consejo de Administración es el órgano de 
dirección de la cooperativa y estará integrado por                   Vocales y sus 
respectivos suplentes, elegidos en Asamblea General por votación secreta, 
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previo cumplimiento de los requisitos que constarán en el Reglamento Interno 
de la Cooperativa. 
Los Vocales durarán en sus funciones              año(s) y podrán ser relegidos 
para el mismo cargo, por una sola vez consecutiva; cuando concluya su 
segundo período no podrán ser elegidos vocales de ningún consejo hasta 
después de transcurrido un período. 
 
Artículo 21.- CALIFICACIÓN: El Consejo de Administración se instalará dentro 
de los ocho días posteriores a su elección para nombrar de entre sus 
miembros un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario, quienes lo serán 
también de la Asamblea General. 
 
Considerando el segmento en el que la cooperativa sea ubicada, los vocales 
del Consejo iniciarán sus funciones a partir de que la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria califique su idoneidad, hasta tanto, continuará 
en sus funciones el Consejo anterior. De no calificarse o posteriormente 
descalificarse a un directivo, se principalizará el suplente respectivo. 
 
Artículo 22.- ATRIBUCIONES: Además de las establecidas en la Ley Orgánica de 
la Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General y el Reglamento 
Interno de la cooperativa, son atribuciones y deberes del Consejo de 
Administración, los siguientes: 
 
1. Cumplir y hacer cumplir los principios establecidos en el artículo 4 de la Ley 
y los valores y principios del cooperativismo; 
2.   Planificar y evaluar el funcionamiento de la cooperativa; 
3.   Aprobar políticas institucionales y metodologías de trabajo; 
4.   Proponer a la asamblea reformas al Estatuto Social y Reglamentos que 
sean de su competencia; 
5.   Dictar los Reglamentos de administración y organización internos, no 
asignados a la Asamblea General; 
6.   Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso o retiro de socios; 
7.   Sancionar a los socios de acuerdo con las causas y el procedimiento 
establecidos en el Reglamento Interno. La sanción con suspensión de 
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derechos, no incluye el derecho al trabajo.  La presentación del recurso de 
apelación, ante la Asamblea General, suspende la aplicación de la sanción; 
8.   Designar al Presidente, Vicepresidente y Secretario del Consejo de 
Administración; y comisiones o comités especiales y removerlos cuando 
inobservaren la normativa legal y reglamentaria; 
9.   Nombrar al Gerente y Gerente subrogante y fijar su retribución 
económica; 
10. Fijar el monto y forma de las cauciones, determinando los funcionarios 
obligados a rendirlas; 
11. Autorizar la adquisición de bienes muebles y servicios, en la cuantía que 
fije el Reglamento Interno; 
12. Aprobar el plan estratégico, el plan operativo anual y su presupuesto y 
someterlo a conocimiento de la Asamblea General; 
13. Resolver la afiliación o desafiliación a organismos de integración 
representativa o económica; 
14. Conocer y resolver sobre los informes mensuales del Gerente; 
15. Resolver la apertura y cierre de oficinas operativas de la cooperativa e 
informar a la Asamblea General; 
16. Autorizar el otorgamiento de poderes por parte del Gerente; 
17.  Informar sus resoluciones al Consejo de Vigilancia para efectos de lo 
dispuesto en el número 9 del artículo 38 del Reglamento a la Ley; 
18.  Aprobar los programas de educación, capacitación y bienestar social de la 
cooperativa con sus respectivos presupuestos; 
19. Señalar el número y valor mínimos de certificados de aportación que 
deban tener los socios y autorizar su transferencia, que sólo podrá hacerse 
entre socios o a favor de la Cooperativa; 
20. Fijar el monto de las cuotas ordinarias y extraordinarias para gastos de 
administración u otras actividades, así como el monto de las multas por 
inasistencia injustificada a la Asamblea General; 
El Consejo de Administración podrá delegar su función de aprobación de 
ingreso de socios. 
 
CAPÍTULO TERCERO 
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DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 
 
Artículo 23.- INTEGRACIÓN: El Consejo de Vigilancia es el órgano de control de 
los actos y contratos que autorizan el Consejo de Administración y la gerencia.  
Estará integrado por                 Vocales con sus respectivos suplentes, elegidos 
en Asamblea General, en votación secreta, de entre los socios que cumplan 
los requisitos previstos en el artículo 26 del presente Estatuto y acrediten 
formación académica o experiencia en áreas relacionadas con auditoría o 
contabilidad, según el segmento en que se encuentre ubicada la cooperativa. 
 
Los Vocales durarán en sus funciones                   años y podrán ser relegidos 
para el mismo cargo, por una sola vez consecutiva y cuando concluya su 
segundo período, no podrán ser elegidos vocales de ningún consejo, hasta 
después de un período. 
 
Artículo 24.- CALIFICACIÓN: El Consejo de Vigilancia se instalará dentro de los 
ocho días siguientes a su elección, para nombrar, de entre sus miembros, un 
Presidente y un Secretario. 
 
Considerando el segmento en el que se encuentre ubicada la cooperativa, los 
vocales del Consejo iniciarán sus funciones a partir del momento en que la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria califique su idoneidad, 
hasta tanto, continuará en sus funciones el Consejo anterior. De no calificarse 
o posteriormente descalificarse a un directivo, se principalizará el suplente 
respectivo. 
 
Artículo 25.- ATRIBUCIONES: Además de las establecidas en la Ley Orgánica de 
la Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General y el Reglamento 
Interno, son atribuciones y deberes del Consejo de Vigilancia, los siguientes: 
 
1.   Nombrar de su seno al Presidente y Secretario del Consejo; 
2.   Controlar las actividades económicas de la cooperativa; 
3.   Vigilar que la contabilidad de la cooperativa se ajuste a las normas técnicas 
y legales vigentes;4. Realizar controles concurrentes y posteriores sobre los 
procedimientos de contratación y ejecución, efectuados por la cooperativa; 
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5.    Efectuar las funciones de auditoría interna, en los casos de cooperativas 
que no excedan de 200 socios o 
500.000 dólares de activos; 
6.    Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones de auditoría, 
debidamente aceptadas; 
7. Presentar a a la Asamblea General un informe conteniendo su opinión 
sobre la razonabilidad de los estados financieros y la gestión de la 
cooperativa; 
8.    Proponer ante la Asamblea General, la terna para la designación de 
auditor Interno y externo; 
9. Observar cuando las resoluciones y decisiones del Consejo de 
Administración y del Gerente, en su orden, no guarden conformidad con lo 
resuelto por la Asamblea General, contando previamente con los criterios de 
gerencia; 
10.  Informar al Consejo de Administración y a la Asamblea General, sobre los 
riesgos que puedan afectar a la cooperativa; 
11.  Solicitar al Presidente que se incluya en el orden del día de la próxima 
Asamblea General, los puntos que crea conveniente, siempre y cuando estén 
relacionados  directamente   con   el   cumplimiento de sus funciones. 
12.  Efectuar arqueos de caja, periódica u ocasionalmente, dependiendo del 
segmento al que la cooperativa se corresponda, y revisar la contabilidad de la 
cooperativa, a fin de verificar su veracidad y la existencia de sustentos 
adecuados para los asientos contables. 
13.  Organizar , dirigir el proceso y resolver la selección del oficial de 
cumplimiento, de la terna preparada para el efecto; 
14.  Elaborar el expediente, debidamente sustentado y motivado, cuando 
pretenda solicitar la remoción de los directivos o gerente y notificar con el 
mismo a los implicados, antes de someterlo a consideración de la Asamblea 
General. 
15.  Instruir el expediente sobre infracciones de los socios, susceptibles de 
sanción con exclusión, cuando sea requerido por el Consejo de 
Administración, aplicando lo dispuesto en el Reglamento Interno; 
16.  Recibir y tramitar denuncias de los socios, debidamente fundamentadas, 
sobre violación a sus derechos por parte de Directivos o Administradores de la 
Cooperativa; y, formular las observaciones pertinentes en cada caso; 
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Sin perjuicio de las observaciones que pueda formular el Consejo de 
Vigilancia, el Consejo de Administración podrá ejecutar sus resoluciones bajo 
su responsabilidad, no obstante lo cual, esta decisión deberá ser, 
obligatoriamente, puesta en conocimiento de la siguiente Asamblea General. 
 
CAPÍTULO CUARTO DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS CONSEJOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y  VIGILANCIA 
 
Artículo 26.- REQUISITOS: Para que un socio o representante, sea designado 
vocal de los consejos debe por lo menos cumplir los siguientes requisitos: 
 
1.   Tener al menos dos años como socio en la cooperativa; 
2.   Acreditar al menos veinte horas de capacitación en el área de sus 
funciones, antes de su posesión; 
3.   Estar al día en sus obligaciones económicas con la cooperativa; 
4.   Acreditar la formación académica necesaria, cuando el segmento  en que 
la cooperativa sea ubicada así lo demande; 
5.   No haber sido relegido en el periodo inmediato anterior; 
6.   No tener relación de parentesco, hasta el cuarto grado de consanguinidad 
y segundo de afinidad, ni relación conyugal o unión de hecho con otro de los 
vocales ni con el Gerente; 
El período de duración de los vocales de los consejos, regirá a partir del 
registro del nombramiento en la 
Superintendencia, hasta tanto, continuarán en funciones, los vocales cuyo 
período haya fenecido. En la medida de lo posible, los consejos respetarán la 
equidad de género en su conformación. 
Artículo 27.- SESIONES  : Los consejos sesionarán, ordinariamente, por lo 
menos, una vez al mes y extraordinariamente, cuando lo convoque su 
Presidente. Las convocatorias se realizarán con tres días de anticipación, por 
iniciativa del Presidente o de al menos, dos de sus miembros. 
 
En la convocatoria constarán el lugar, fecha y hora de la asamblea, los asuntos 
a tratarse; y, los adjuntos que se remiten con la convocatoria, del ser del caso. 
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Las resoluciones se adoptarán con el voto conforme de más de la mitad de sus 
miembros, excepto en los casos en que tenga tres vocales, en que se requerirá 
unanimidad. En caso de empate, el asunto se someterá nuevamente a 
votación y de persistir el mismo, se tendrá por rechazado; los votos de los 
vocales serán a favor o en contra y no habrán abstenciones. 
De las sesiones de los consejos se levantarán actas suscritas por el Presidente 
y el Secretario o quienes actúen como tales. 
 
Artículo 28.- RESPONSABILIDADES:  Los vocales de los Consejos son 
responsables por las decisiones tomadas con su voto, incluyendo los suplentes 
transitoriamente en funciones y responderán por violación de la Ley, su 
Reglamento General, el Estatuto o los Reglamentos Internos. Solo pueden 
eximirse por no haber participado en las reuniones en que se hayan adoptado 
las resoluciones o existiendo constancia de su voto en contra, en el acta 
correspondiente. 
 
Artículo 29.- CAUSAS DE REMOCIÓN DE MIEMBROS DE CONSEJOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y DE VIGILANCIA: La Asamblea General podrá remover, en 
cualquier tiempo, previo ejercicio del derecho a la defensa, a uno o varios 
vocales del Consejo de Administración o del Consejo de Vigilancia, por una de 
las siguientes causas: 
 
1.   Por recomendación u observaciones debidamente fundamentadas, que 
consten en informes de los organismos de control o auditoría; 
2.   Por irregularidades debidamente comprobadas; 
3.   Por rechazo a sus informes de gestión; en este caso la remoción será 
adoptada por las dos terceras 
partes de los socios o representantes asistentes a la Asamblea General, 
acorde lo dispuesto en el artículo 
31 del presente Estatuto; 
Artículo 30.- REMOCIÓN POR NEGLIGENCIA:         Se presumirá negligencia de 
los miembros que injustificadamente no asistan a tres sesiones consecutivas o 
seis en total durante un año, perdiendo automáticamente su calidad y se 
deberá proceder, obligatoriamente, a su reemplazo. En ausencia total de 
suplentes se convocará de inmediato a Asamblea General, para elegir nuevos 
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vocales que llenen las vacantes de acuerdo con el Estatuto y el Reglamento 
Interno. 
 
Artículo 31.- PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE MIEMBROS DE CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA Y GERENTE: Para resolver la remoción de los 
miembros de los Consejos de Administración, de Vigilancia o del Gerente, por 
rechazo de sus informes, se seguirá el procedimiento previsto en el 
Reglamento Interno de la cooperativa. 
 
CAPÍTULO QUINTO 
DE LAS COMISIONES ESPECIALES 
 
Artículo 32.- INTEGRACIÓN: Las Comisiones Especiales serán permanentes u 
ocasionales.  Las designará el Consejo de Administración con tres vocales que 
durarán un año en sus funciones, pudiendo ser relegidos por una sola vez y 
removidos en cualquier tiempo. 
 
Las comisiones especiales permanentes cumplirán las funciones determinadas 
en el Reglamento Interno. Las comisiones ocasionales, cumplirán las funciones 
que el Consejo de Administración les encargue. 
 
CAPÍTULO SEXTO DEL PRESIDENTE 
 
Artículo 33.- ATRIBUCIONES:    El Presidente del Consejo de Administración, lo 
será también de la Cooperativa y de la Asamblea General, durará             años 
en sus funciones, pudiendo ser relegido por una sola vez, mientras mantenga 
la calidad de vocal en dicho Consejo y, además de las atribuciones constantes 
en las normas jurídicas que rigen la organización y funcionamiento de la 
cooperativa, tendrá las siguientes: 
 
1.  Convocar, presidir y orientar las discusiones en las Asambleas Generales y 
en las reuniones del Consejo de Administración; 
2.  Dirimir con su voto los empates en las votaciones de Asamblea General; 
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3.  Presidir todos los actos oficiales de la cooperativa; 
4.  Suscribir los cheques conjuntamente con el Gerente, siempre y cuando el 
Reglamento Interno así lo determine; 
El Vicepresidente cumplirá las funciones que le sean encargadas por el 
Presidente y las delegaciones dispuestas por el Consejo de Administración. En 
caso de renuncia, ausencia, inhabilidad del Presidente o encargo de la 
Presidencia, asumirá todos los deberes y atribuciones del Presidente. 
 
 
CAPÍTULO SÉPTIMO DE LOS SECRETARIOS 
 
Artículo 34.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES : Los Secretarios de los 
Consejos y Comisiones serán elegidos obligatoriamente de entre los vocales 
de dichos organismos, con excepción del secretario del Consejo de 
Administración, quien será o no socio, pudiendo actuar también como 
Secretario de la cooperativa, formando parte de la nómina de sus empleados. 
Además de las funciones y responsabilidades propias de la naturaleza de su 
cargo, los Secretarios tendrán las siguientes: 
1. Elaborar las actas de las sesiones y conservar los libros correspondientes; 
2. Certificar y dar fe de la veracidad de los actos, resoluciones y de los 
documentos institucionales, previa autorización del Presidente del Consejo o 
Comisión que corresponda; 
3. Tener la correspondencia al día; 
4. Llevar un registro de resoluciones, de la Asamblea General y de los 
Consejos de Administración, Vigilancia o Comisiones, según corresponda; 
5. Custodiar y conservar ordenadamente el archivo; 
6. Notificar las resoluciones; 
 
Además de las atribuciones y deberes señalados, el Secretario del Consejo de 
Administración y de la Asamblea General, tendrá las siguientes: 
1. Registrar la asistencia a sesiones de la Asamblea General y del Consejo de 
Administración; 
2. Llevar el registro actualizado de la nómina de socios, con sus datos 
personales; 
3. Desempeñar otros deberes que le sean asignados por la Asamblea General 
o el Consejo de Administración, siempre que no violen disposiciones de la Ley,  
su Reglamento, el presente Estatuto o su Reglamento Interno; 
CAPÍTULO OCTAVO DEL GERENTE 
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Artículo 35.- REQUISITOS: Para ser designado Gerente de la Cooperativa,  el 
postulante deberá acreditar experiencia en gestión administrativa 
preferentemente acorde con el objeto social de la cooperativa y capacitación 
en economía social y solidaria y cooperativismo, además de las condiciones 
previstas en el Reglamento Interno. 
 
El Gerente deberá rendir caución previo al registro de su nombramiento.  
Cuando así lo amerite el segmento en que sea ubicada la cooperativa, deberá 
cumplir los requisitos previstos en el Reglamento General de la Ley Orgánica 
de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario 
y en las regulaciones que se dictaren para el efecto. 
 
El Gerente, sea o no socio de la cooperativa, es el representante legal de la 
misma, su mandatario y administrador general. Será contratado bajo el 
Código Civil, sin sujeción a plazo, debiendo ser afiliado al Seguro Social, sin 
que ello implique relación laboral. 
 
Artículo 36.- ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES.- Además de las previstas 
en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General 
y las que constaren en el Reglamento Interno, son atribuciones y 
responsabilidades del Gerente: 
 
1.   Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la cooperativa de 
conformidad con la Ley, su 
Reglamento y el presente Estatuto social; 
2.   Proponer al Consejo de Administración las políticas, Reglamentos y 
procedimientos necesarios para el buen funcionamiento de la cooperativa; 
3.   Presentar al Consejo de Administración el plan estratégico, el plan 
operativo y su proforma presupuestaria; los dos últimos máximo hasta el 
treinta de noviembre del año en curso para el ejercicio económico siguiente; 
4.   Responder por la marcha administrativa, operativa y financiera de la 
cooperativa e informar mensualmente al Consejo de Administración; 
5.  Contratar, aceptar renuncias y dar por terminado contratos de 
trabajadores, cuya designación o remoción no corresponda a otros 
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organismos de la cooperativa y de acuerdo con las políticas que fije el Consejo 
de Administración; 
6.   Diseñar y administrar la política salarial de la cooperativa, en base a la 
disponibilidad financiera; 
7.   Mantener actualizado el registro de certificados de aportación; 
8.   Informar de su gestión a la Asamblea General y al Consejo de 
Administración; 
9.   Suscribir los cheques de la cooperativa, individual o conjuntamente con el 
Presidente, conforme lo determine el Reglamento Interno; cuando el 
Reglamento Interno disponga la suscripción individual, podrá delegar esta    
atribución a administradores de sucursales o agencias, conforme lo determine 
la normativa interna; 
10. Cumplir y hacer cumplir las decisiones de los órganos directivos; 
11. Contraer obligaciones a nombre de la cooperativa, hasta el monto que el 
Reglamento o la Asamblea 
General le autorice; 
12. Suministrar la información personal requerida por los socios, órganos 
internos de la cooperativa o por la 
Superintendencia; 
13. Definir y mantener un sistema de control interno que asegure la gestión 
eficiente y económica de la cooperativa; 
14. Informar a los socios sobre el funcionamiento de la cooperativa; 
15. Asistir, obligatoriamente, a las sesiones del Consejo de Administración, 
con voz  informativa, salvo que dicho consejo excepcionalmente disponga lo 
contrario; y, a las del Consejo de Vigilancia, cuando sea requerido; 
16. Ejecutar las políticas sobre los precios de bienes y servicios que brinde la 
cooperativa, de acuerdo con los lineamientos fijados por el Consejo de 
Administración; 
Artículo 37.- PROHIBICIÓN:  No podrá designarse como Gerente a quien tenga 
la calidad de cónyuge, conviviente en unión de hecho, o parentesco hasta el 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con algún vocal de los 
consejos. 
 
TÍTULO QUINTO RÉGIMEN ECONÓMICO 
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Artículo 38.- PATRIMONIO Y CAPITAL SOCIAL:   El patrimonio de la cooperativa 
estará integrado por el capital social, el Fondo Irrepartible de Reserva Legal y 
las reservas facultativas que, a propuesta del Consejo de Administración, 
fueren aprobadas por la Asamblea General. 
El capital social de las cooperativas será variable e ilimitado, estará constituido 
por las aportaciones pagadas por sus socios, en numerario, bienes o trabajo 
debidamente avaluados por el Consejo de Administración. 
Las aportaciones de los socios estarán representadas por certificados de 
aportación, nominativos y transferibles entre socios o a favor de la 
cooperativa. 
Cada socio podrá tener aportaciones de hasta el equivalente al cinco por 
ciento (5%) del capital social en las cooperativas de ahorro y crédito y hasta el 
diez por ciento (10%) en los otros grupos. 
Los certificados de aportación entregados a los socios, serán de un valor de                           
cada uno; en su diseño se incluirá el nombre de la cooperativa; el número y 
fecha de registro; la autorización de funcionamiento otorgada por la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; el valor de las 
aportaciones representadas en los certificados; el nombre del socio titular de 
dichas aportaciones y la firma del Presidente y el Gerente. 
 
Artículo 39.- FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA:  El Fondo Irrepartible de 
Reserva Legal, estará constituido y se incrementará anualmente, con la 
totalidad de utilidades, excedentes, donaciones y legados, una vez cumplidas 
las obligaciones legales y no podrá distribuirse entre los socios, ni incrementar 
sus certificados de aportación, bajo ninguna figura jurídica. En caso de 
liquidación de la cooperativa, la Asamblea General determinará la 
organización pública o privada, sin fin de lucro, que será beneficiaria del fondo 
y que tendrá como objeto social, una actividad relacionada con el sector de la 
economía popular y solidaria. 
 
Artículo 40.- CONTABILIDAD Y BALANCES: La Cooperativa aplicará las normas 
contables establecidas en el Catálogo Único de Cuentas emitido por la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
Los estados financieros y balance social anuales serán aprobados por la 
Asamblea General y remitidos a la Superintendencia hasta el 31 de marzo de 
cada año. 
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En los registros contables de la cooperativa se diferenciarán, de manera clara, 
los resultados financieros provenientes de las actividades propias del objeto 
social y los que sean producto de actividades complementarias, así como las 
utilidades y los excedentes. 
Artículo 41.- CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS: La cooperativa mantendrá, 
obligatoriamente, por un período mínimo de siete años contados a partir de la 
fecha de cierre del ejercicio, los archivos de la documentación contable que 
sustente los eventos económicos reflejados en sus estados financieros. 
La documentación sobre los antecedentes laborales de los empleados de  la 
cooperativa se mantendrá en archivo durante todo el tiempo que dure la 
relación laboral y hasta tres años después de terminada, de no haberse 
iniciado acción judicial contra la organización. 
 
TÍTULO SEXTO 
DE LA FUSIÓN, ESCISIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
 
Artículo 42.- FUSIÓN Y ESCISIÓN:  La cooperativa podrá fusionarse con otra u 
otras de la misma clase o escindirse en dos o más cooperativas de la misma o 
distinta clase, en cualquier tiempo, por decisión de las dos terceras partes de 
los socios o representantes de la Asamblea General convocada especialmente 
para ese efecto, debiendo, en los dos casos, ser aprobada mediante 
resolución emitida por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
 
En la Asamblea General que resuelva la fusión, se aprobarán los estados 
financieros, se resolverán las transferencias de activos, pasivos y patrimonio, 
además de la distribución de los certificados de aportación y las 
compensaciones que se acordaren, sean en numerario, bienes o sustitución 
de pasivos. 
 
Artículo 43.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN:   La cooperativa se disolverá y 
liquidará, por voluntad de sus integrantes, expresada con el voto secreto de 
las dos terceras partes de los socios o representantes, en Asamblea General 
convocada especialmente para el efecto o por resolución de la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, de acuerdo con las 
causales establecidas en la Ley y su Reglamento. 
TÍTULO SÉPTIMO DISPOSICIONES GENERALES 
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PRIMERA.- Las infracciones, el procedimiento para aplicación de sanciones y 
resolución de conflictos, constarán en el Reglamento Interno de la 
Cooperativa, en el que se garantizará el debido proceso que incluye el 
derecho a conocer las infracciones acusadas; a la defensa; a presentar 
pruebas de descargo y apelar ante el órgano interno correspondiente, 
siempre que se haya agotado la mediación ante un Centro debidamente 
calificado por la Superintendencia. 
 
 
La exclusión será susceptible de apelación ante la Superintendencia, 
adjuntando la copia certificada del Acta de Imposibilidad de Mediación, 
otorgada luego del proceso correspondiente, los procedimientos descritos no 
obstan para que los socios ejerzan su derecho de acudir ante la justicia 
ordinaria. 
 
 
SEGUNDA.- Se entienden incorporadas al presente Estatuto y formando parte 
del mismo, las disposiciones de la Ley Orgánica de la Economía Popular y 
Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, su Reglamento General, 
las dictadas por el ente regulador y la Superintendencia de Economía Popular 
y Solidaria. 
 
TERCERA.- Los directivos, socios, administradores y empleados de la 
cooperativa, brindarán, obligatoriamente, las facilidades necesarias para la 
realización de inspecciones, supervisiones, exámenes especiales, auditorías y 
entregarán la información que fuere requerida por la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria, los organismos encargados de la prevención de 
lavado de activos y financiamiento de delitos y otros organismos de control, 
caso contrario, las sanciones que pudieran imponerse a la cooperativa serán 
de su responsabilidad. 
 
CUARTA.- El Secretario de la cooperativa será responsable, civil y penalmente, 
en los términos previstos en el artículo 178 de la Ley Orgánica de la Economía 
Popular y Solidaria, por las certificaciones y declaraciones que otorgue, en el 
ejercicio de sus funciones. 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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PRIMERA.- Dentro de los                días siguientes a la aprobación del presente 
Estatuto por parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la 
cooperativa  procederá a renovar los Consejos de Administración y Vigilancia, 
observando lo dispuesto en la Ley de la materia y el presente Estatuto. 
 
SEGUNDA.- Por tratarse de un proceso de adecuación de Estatutos general, 
dispuesto por la Ley, por esta sola ocasión, las renovaciones de los Consejos 
de Administración y Vigilancia se efectuarán sin la necesidad de renuncia de 
los actuales miembros que deseen proponer su candidatura y al amparo de las 
reglamentaciones internas vigentes. 
 
TERCERA.- La cooperativa aprobará sus nuevos Reglamentos Interno y de 
Elecciones en un plazo no mayor a un año, transcurrido a partir de la fecha de 
aprobación del presente Estatuto por parte de la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria. 
 
CERTIFICACIÓN.- En mi calidad de Secretario de la Cooperativa 
 
 
 
 
CERTIFICO que el presente Estatuto, adecuado a la Ley Orgánica de la 
Economía Popular y Solidaria, fue aprobado en Asamblea General, efectuada 
el conforme consta en el Libro de Actas, al que me remito en caso de ser 
necesario. Lo certifico, en 
